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RESUMEN DOCUMENTAL 
 
Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, Salud y Seguridad Ocupacional, 
específicamente Riesgo Laboral. El objetivo fundamental es reducir riesgos contra servidores y 
usuarios, así como bienes e infraestructura en un aeropuerto a través de  un plan de contingencia. 
Las enfermedades profesionales, incidentes y accidentes de trabajo; motiva a probar que la 
implementación de un Plan de Contingencia permite disminuir dichos riegos. Se fundamenta 
teóricamente en el enfoque humanista de Frederick Herzberg que se basa en los factores 
extrínsecos e intrínsecos; tratado en tres capítulos: plan de contingencia, riesgos laborales y equipos 
de protección personal. Investigación correlacional no experimental, con método deductivo. A una 
población total de ciento treinta y tres servidores del aeropuerto, se ha valorado conocimientos y 
destrezas sobre salud y seguridad ocupacional, cuyos resultados han evidenciado desconocimiento 
total sobre factores de riesgo y emergencias. Se ha capacitado durante dos periodos en 
contingencias y seguridad, y desarrollado simulacros, se ha vuelto aplicar encuesta inicial, con lo 
que queda establecida la prevención con el plan de contingencia 
 
CATEGORÍAS TEMÁTICAS: 
 
PRIMARIA:   PSICOLOGÍA INDUSTRIAL  
   SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 
 
SECUNDARIA: CONDICIONES DE TRABAJO 
   SEGURIDAD DEL TRABAJO 
 
DESCRIPTORES: 
RIESGOS LABORALES - AEROPUERTOS 
RIESGOS LABORALES - PLAN DE CONTINGENCIA  
PREVENCION DE RIESGOS - ENCUESTA 
AEROPUERTO INTERNACIONAL COTOPAXI 
 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: 
SIERRA – COTOPAXI - LATACUNGA 
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DOCUMENTARY SUMMARY 
 
Research work on Industrial Psychology, Occupational Safety and Health, Occupational Risk 
specifically. The main objective is to reduce risks to users and servers, as well as property and 
infrastructure at an airport through a contingency plan. Occupational diseases, incidents and 
accidents; motivates prove that the implementation of a contingency plan helps reduce these risks. 
It is based on the theory of Frederick Herzberg humanistic approach based on extrinsic and 
intrinsic factors, discussed in three chapters: contingency plan, occupational hazards and personal 
protective equipment. No experimental correlational research with deductive method. In a total 
population of one hundred thirty three servers from the airport, has been valued knowledge and 
skills about health and safety, the results have shown total ignorance about risk factors and 
emergencies. He has trained for two periods and safety contingencies and drills developed, it has 
become applying initial survey, which is established prevention with contingency plan 
 
SUBJECT CATEGORIES: 
 
PRIMARY:   INDUSTRIAL PSYCHOLOGY 
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 
 
SECONDARY:  WORKING CONDITIONS 
OCCUPATIONAL SAFETY 
 
DESCRIPTORS: 
OCCUPATIONAL HAZARD - AIRPORTS 
OCCUPATIONAL HAZARD - CONTINGENCY PLAN 
RISK PREVENTION - SURVEY 
COTOPAXI INTERNATIONAL AIRPORT 
 
GEOGRAPHICAL DESCRIPTORS: 
SIERRA - COTOPAXI – LATACUNGA 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
INTRODUCCIÓN 
La Seguridad y la Salud Ocupacional constituyen una disciplina muy amplia que abarca múltiples 
aspectos, como el bienestar físico, mental y social de los trabajadores; por más ocupación que 
desempeñe.  
Para conseguir buenos resultados y llevar a cabo una buena salud y seguridad laboral, se necesita la 
colaboración y participación, tanto de los empleadores como de los trabajadores; sea en programas, 
actividades, simulacros, planes de contingencia, estrategias, campañas o proyectos; donde se 
formen comisiones; capacitando práctica y teóricamente, designando a cada uno distintas 
responsabilidades y roles; teniendo en cuenta sus aptitudes, cualidades y características; para de esta 
manera emplear  mecanismos y soluciones eficaces ante cualquier situación de emergencia que se 
presente.  
Toda empresa tiene como obligación, tomar muy en cuenta los problemas que afectan al trabajador, 
para prevenir y evitar que existan accidentes laborales y enfermedades dentro de la misma. Pero 
lamentablemente muchos sitios de trabajo no prestan los servicios en buenas condiciones y peor aún 
una buena seguridad; como por ejemplo excesivos ruidos, vibraciones, temperaturas extremas, 
polvos; etc.; donde se exponen todos; por esta razón los entornos laborales deben prestar servicios 
sanos y seguros. 
Es importante conocer los riesgos existentes en el lugar de trabajo, para así tomar control y evitar 
estar expuesto ante los mismos, entre los que habitualmente podemos encontrar son:  
- Riesgos químicos: Como polvos, humos. 
- Riesgos físicos: Como ruidos, iluminación deficiente, radiaciones. 
- Riesgos biológicos: Como virus, bacterias, desechos infecciosos. 
- Riesgos mecánicos: Como la maquinaria y herramientas de trabajo que utiliza el empleado. 
- Riesgos psicológicos: Como la tensión a la que se somete el trabajador por el estilo que lleva. 
- Riesgos ergonómicos: Debido a una mala infraestructura del lugar de trabajo y la falta de 
herramientas. 
El cumplimiento de estos aspectos aumentará una cultura preventiva, el sentido de seguridad y 
disminuirá los factores de riesgos laborales que puedan presentarse en el sitio habitual de trabajo. 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La implementación de un Plan de Contingencia para el control de emergencias en el Aeropuerto 
Internacional “Cotopaxi” para disminuir los riesgos, contar con medidas preventivas y normas de 
seguridad e incrementar el compromiso, la colaboración y la predisposición del personal. 
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Preguntas 
 
- ¿La implementación del Plan de Contingencia permitirá disminuir los riesgos a los que están 
expuestos clientes internos y externos? 
  
 
- ¿Los servidores y usuarios que frecuentan el Aeropuerto Internacional Cotopaxi se sentirán más 
seguros al saber que cuentan con medidas preventivas y normas de seguridad para actuar ante 
un evento?  
 
- ¿Existirá el compromiso, la colaboración y la predisposición necesaria del personal en todos los 
niveles, para garantizar el máximo beneficio de la situación a tratar guiándose a través de los 
respectivos procedimientos?  
 
OBJETIVOS  
 
General 
 
Diseñar e implementar un Plan de Contingencia a fin de reducir los riesgos a los que se encuentran 
expuestos los servidores y usuarios, así como los bienes y la infraestructura del Aeropuerto 
Internacional Cotopaxi de la cuidad de Latacunga.  
 
Específicos 
 
- Identificar los riesgos laborales a los que se encuentran expuestos los servidores y usuarios del 
Aeropuerto Internacional Cotopaxi. 
 
- Elaborar procedimientos adecuados para actuar ante la presencia de una emergencia. 
 
 
Justificación e importancia 
 
En la actualidad una de las principales preocupaciones por parte de los empleadores es precautelar y 
garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores como la de los mismos. 
 
Esta investigación generará reflexión y logrará la búsqueda de conocimientos que nos conduzca a 
una verdadera cultura preventiva  que permita minimizar y salvaguardar los daños humanos y 
materiales a la hora de la ocurrencia de cualquier fenómeno natural ya sea sismo, erupción, 
incendios, explosiones, accidentes y/o estado de emergencia. 
   
El Plan de Contingencia es un instrumento que establece los procedimientos y acciones básicas de 
respuesta que se tomarán para actuar y afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva en el caso 
de producirse cualquier evento, su fin fundamental es controlar una situación de emergencia y 
minimizar sus consecuencias negativas. 
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Es por esto que el Aeropuerto Internacional Cotopaxi ha creído necesario la implementación del 
Plan de Contingencia para el control de emergencias para así proteger a las personas que frecuentan 
diariamente las instalaciones ya sea por funciones de trabajo o cualquier otra actividad, el cual 
deberá incluir facilidades de evacuación parcial o total de las instalaciones en cualquier momento, 
facilidades de rescate, atención médica en primeros auxilios, señalización y más procesos de 
seguridad. 
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MARCO TEÓRICO 
 
CAPÍTULO I 
 
1. PLAN DE CONTINGENCIA 
 
1.1 Conceptos Básicos 
 
- Un Plan de Contingencia es una serie de medidas y pasos a seguir, dirigido a las personas de un 
determinado lugar, para que en caso de presentarse una emergencia, puedan proteger su vida y 
salvaguardar su integridad física, para lo que tendrán que desplazarse hacia un determinado 
punto de encuentro o a zonas que representen menos riesgo. 
 
- Se lo puede definir como un instrumento o plan de tipo planificado o preventivo, que toda 
institución pública o empresa privada debe tener, para poder actuar ordenada, coordinada y 
adecuadamente; cuando exista la presencia de una emergencia, sea provocada por el hombre o 
simplemente por origen de la naturaleza como: incendios, explosiones, terremotos, amenazas de 
bomba, etc.   
 
- Este plan tiene la finalidad de plantear y asegurar varias alternativas para que la empresa o 
institución continúe con sus actividades normales, cuando surja algún desmán en cualquiera de 
las mismas, y dependiendo de eso parar la actividad o simplemente suspenderla por un tiempo 
determinado, hasta que la emergencia pase. 
 
- El Plan de Contingencia es una herramienta en la que se debe plantear ciertos parámetros y 
planes de acción para poder lograr los objetivos planteados, tiene que ser activo y flexible ante 
posibles cambios; debe ser revisado y aprobado por el Cuerpo de Bomberos de la cuidad en la 
que se encuentre y actualizado cada dos años. 
 
Un plan de contingencia incluye cuatro etapas básicas:  
 
a. Planificación:  
 
Esta etapa corresponde a la prevención, es decir integrar parte de la cultura preventiva respecto a la 
materia de Seguridad y Salud Ocupacional; aquí prevalece la organización para poder planear 
actividades y procedimientos organizados, a pesar de no ser necesarios ya que aún no se ha 
presentado la emergencia, y por ende los accidente, incidentes y enfermedades profesionales. 
 
b. Elaboración: 
 
- Análisis y preparación: De aquí parte las bases para cómo se va a elaborar el Plan de 
Contingencia, implica un análisis minucioso de  cada una de las actividades que se van a llevar 
a cabo, como por ejemplo: cuáles serán las probables emergencias que pudieran presentarse, 
cuál será el personal que conformará las brigadas de emergencia, cuáles podrían ser las rutas de 
evacuación y el punto de encuentro; para lo que se elaborará un mapa de evacuación, cuáles 
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serán los riesgos y recursos con los que se cuenta; para esto se deberá elaborar el mapa de 
riesgos y recursos, entre otras. 
 
- Atención y recuperación: Aquí se contará con todos elementos e instrucciones para poder 
combatir la emergencia, se lo hará de manera coordinada, ordenada y en su recuperación se 
normalizará el evento y con eso obtener los resultados esperados. 
 
- Regreso a las condiciones normales: Una vez que la emergencia ha pasado, siempre y cuando 
se haya verificado que no vuelva a presentarse, se procede al reingreso del personal a las 
instalaciones y a reorganizar los recursos; si tal vez existieran daños en las instalaciones se 
deberá coordinar con las autoridades para solucionar lo acontecido y así poder continuar con las 
labores normales.  
 
- Revisión y mantenimiento del plan: Se lo deberá hacer periódicamente, hasta q a sus dos años se 
lo vuelva a renovar, para esto ya deberá incluir cambios, acotaciones según lo que se deba 
agregar; su fin es contar con un Plan de Contingencia lo más depurado posible para que este sea 
una herramienta de prevención tanto para las personas y así salvaguardar los recursos del lugar. 
 
c. Aprobación:  
 
En esta etapa el Plan de Contingencia es mostrado a los altos mandos para que lo revisen, den su 
opinión y acotaciones, una vez devuelto y si existen cambios prudentes se los realiza; luego se 
procede a llevar el plan al Cuerpo de Bomberos de la cuidad, aquí se encargarán de emitir la 
revisión y aprobación oficial, donde quedará registrado y sellado, para finalmente proceder a la 
ejecución del plan en la empresa o institución donde se lo iba a implementar. 
 
d. Ejecución:  
 
Una vez que se ha contado con un plan ya aprobado por parte del Cuerpo de Bomberos, se procede 
a difundirlo en la organización, para esto se organiza en compañía de las autoridades y del personal 
que conforman las brigadas de emergencia: capacitaciones, simulacros para medir los tiempos de 
evacuación, prácticas con equipos de extinción de incendios; siempre haciendo de estas actividades 
que sean dinámicas y emotivas para el personal, esto servirá para contar con la asistencia de todos y 
así lograr mejores resultados. 
 
1.2 Tipos de emergencia 
 
1.2.1 Erupción volcánica 
 
a. Definiciones Generales: 
 
- Volcán: Es un fenómeno natural que se encuentra en la zona terrestre o en las profundidades de 
los océanos, y al momento de entrar en activación expulsa por su cráter ceniza, lava, rocas, 
entre otras sustancias.  
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- Erupción volcánica: Suceso donde se expulsa desde el interior de un volcán las sustancias que 
el mismo contiene. 
 
b. Partes de un volcán:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Cráter: Abertura por donde se expulsan los elementos volcánicos.   
- Chimenea: Canal por donde pasa el material volcánico. 
- Cono volcánico: Se forma por los elementos del volcán que salen a la superficie. 
- Cámara magmática: Parte donde reposa el material volcánico. 
- Humo: Ceniza en forma de gas que se encuentra en el ambiente. 
 
c. Tipos de Volcanes: 
 
Se clasifican según su tipo de erupción: 
 
- Hawaiano: En este volcán su lava es muy fluida, se derrama al momento de sobrepasar el cráter, 
cubre la superficie que más puede y no contiene material gaseoso fulminante. 
 
- Estromboliano: Este tipo tiene su lava fluida y se desborda hacia las pendientes, los gases son 
abundantes y fuertes, por lo que no hay presencia de ceniza. 
 
- Vulcaniano: Este volcán desata abundantes gases y fuertes explosiones, su lava no es muy 
fluida, hay presencia de mucha ceniza y elementos volcánicos que permanecen en el ambiente. 
 
- Peleano: Se da en la parte interna del cráter o también a los pies del volcán, hay presencia de 
lava la cual cubre en su totalidad al cráter, los gases se acumulan en su interior hasta cuando ya 
no pueden acumularse más y explotan por completo. 
 
- Krakatoano: Este causa gigantescos estallidos, incluso da origen a maremotos. 
 
- Erupciones de Cieno: Cuentan con un cráter muy amplio que al momento de encontrarse 
inactivo se transforma en lagunas, lagos o nevados; y al momento que entran nuevamente en 
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actividad, el agua se fusiona con los demás materiales volcánicos lo que es mucho más fuerte 
para destruir todas las superficies que alcancen. 
 
- Erupciones Fisurales: Nacen de la ruptura de la superficie terrestre, abarcando extensos 
territorios, la lava se derrama por toda esta ruptura de forma fluida. 
                                                                                                                                                            
d. Volcanes cercanos al Aeropuerto Internacional “Cotopaxi”: 
 
Los volcanes “Cotopaxi” y “Tungurahua” por encontrarse aledaños a la cuidad de Latacunga se 
convierten en un factor de riesgo para el Aeropuerto, ya que si se presentará alguna contingencia 
afectarían de manera directa a la cuidad y por ende al Aeropuerto. 
A continuación se describe cada uno de ellos: 
 
- Volcán Cotopaxi.- 
 
Altura: 5.897 metros sobre el nivel del  mar. 
 
Ubicación: Cordillera Real de los Andes Ecuatorianos, en la provincia de Cotopaxi, 35 Km al 
noreste de la cuidad de Latacunga. 
 
Última erupción: 1.942 
 
Generalidades: El Cotopaxi ha sido uno de los volcanes ecuatorianos que mayores catástrofes ha 
ocasionado con sus explosiones, alrededor de 1533 se dio la primera erupción y la última ocurrió en 
1942; las erupciones más recordadas por los desastres que ha dejado fueron en 1744, 1877 y 1906, 
donde las partes que se salvaron de las otras erupciones se destruyeron por completo debido a la 
fuerte lava, rocas y material volcánico que se desbordaba, destruyendo los sitios aledaños del 
volcán, la cuidad de Latacunga, incluso llegando hasta el Valle de Los Chillos en Quito, donde las 
consecuencias más graves fueron; casas y puentes destruidos, muerte de cantidad de personas y 
animales. 
  
- Volcán Tungurahua.- 
 
Altura: 5.020 metros sobre el nivel del  mar. 
 
Ubicación: Cordillera Real de los Andes Ecuatorianos, en la provincia de Tungurahua, 33 Km al 
sureste de la ciudad de Ambato.  
 
Última erupción: Se produce hasta la actualidad. 
 
Generalidades: El Tungurahua ha sido uno de los volcanes ecuatorianos que han tenido más 
actividad en la historia, incluso hasta en la actualidad sigue activo, donde sus niveles eruptivos son 
controlados, para poder alertar a la gente en caso de presentarse una erupción.  
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Se calcula que la primera erupción fue en 1773, donde Baños y sus sitios aledaños quedaron 
destruidos por completo, se ocasionaron inundaciones, incendios, muerte de personas y animales. 
Las erupciones más recordadas fueron en 1886, 1918, 1999 y en el 2006; donde ocurrieron 
catástrofes similares a la primera erupción, incluso una de ellas duró 90 días de desastre y de 
obscuridad, y cantidad de material volcánico; que se presenciaba en Cotopaxi, Chimborazo y 
Tungurahua. 
Además gracias a sus erupciones de baja intensidad se puede contemplar un espectáculo que se ha 
convertido en un atractivo turístico de la cuidad de Baños, advirtiendo a sus espectadores su 
presencia y advertencia en caso de erupción. 
 
1.2.2 Derrumbes 
 
a. Definición: 
 
El derrumbe o también conocido como deslizamiento se presenta de manera inesperada y brusca, 
donde baja por la ladera hasta llegar a una superficie plana, dándose por: 
 
- El desplome de un parte pequeña o grande de una superficie (tierra). 
- El desprendimiento de piedras de una montaña. 
- La demolición de una construcción hecha por una persona. 
 
b. Clasificación:  
 
Existen dos tipos de deslizamientos o derrumbes: 
 
- Deslizamientos lentos: Son aquellos donde la velocidad del movimiento es tan lento que se 
percibe cuando ha ocurrido varias veces en el mismo lugar. Este tipo de deslizamiento sólo es 
un pequeño desprendimiento de tierra y muy lento. 
 
- Deslizamientos rápidos: Son aquellos donde la velocidad del movimiento es tal, que la caída de 
toda la tierra o las rocas pueden darse en pocos minutos o segundos. Son frecuentes durante las 
épocas de lluvias o actividades sísmicas intensas. Como son difíciles de identificar, ocasionan 
importantes pérdidas materiales y personales. 
 
c. ¿Por qué ocurren los derrumbes?: 
 
Los derrumbes se dan por variedad de causas, pero las más conocidas son: 
 
- La clase de roca y de suelo. 
- Terreno montañoso que tiene laderas pronunciadas.  
- Abundantes lluvias en un lugar determinado. 
- Presencia de terremotos y sismos seguidos o inesperados. 
- Por el hombre, al momento de talar en los bosques especialmente en las pendientes de la 
montaña y también. 
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- Por construir en lugares donde el suelo no es apropiado y seguro. 
 
d. Acciones a tomar en caso de derrumbe: 
 
Antes: 
 
- Examinar las superficies que tengan algún árbol torcido y que su suelo esté trisado; ya que se 
convierte en una advertencia de derrumbe o deslizamiento.  
- No rellenar ni hacer ningún corte en un terreno no seguro y tampoco cavar en las pendientes 
pronunciadas. 
- No realizar construcciones en lugares que se advierta de derrumbes. 
- No hay que permitir que la humedad se introduzca en las montañas, para lo que se debe 
hacer canales  de desfogue de agua y muros de contención con sumideros de agua. 
- No acumular la basura en lugares donde tapen las alcantarillas o sifones, ya que desequilibra 
los suelos. 
- Prohibir la manipulación de dinamita y municiones en lugares no seguros. 
 
 
Durante: 
 
- Conservar la calma y no desesperarse que no se sacaría nada. 
- Si está dentro de una construcción, quedarse en ella pero colocarse debajo de una mesa y si 
se encuentra fuera retirarse lo más lejos del derrumbe y ponerse a buen recaudo. 
- Si no hubiera la posibilidad de esquivar el derrumbe, encogerse protegiendo especialmente la 
cabeza. 
- Si la persona estuviera en un automóvil y observa la zona de derrumbe parar y tomar otra 
ruta avisando a los otros vehículos de lo que está sucediendo, y si no fuese posible 
retroceder, abandonar automáticamente el vehículo. 
 
Después: 
 
- No acercarse a la zona del derrumbe, porque nuevamente puede darse otro. Y hay que estar 
pendiente de que no se originen inundaciones. 
- Pedir ayuda a los organismos de atención médica y esperar que los socorran, hasta mientras 
no mover a los heridos. 
- Si fuera el caso de apoyar a los organismos de la cuidad hacerlo, pero sino obedecer y no 
estorbar. 
 
1.2.3 Explosión 
 
a. Definición 
 
Es un suceso que se produce de forma inesperada o causada, donde ocurre un estruendo violento y 
puede abarcar grandes longitudes. 
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b. ¿Por qué ocurren las explosiones? 
 
- Por la liberación de gases combustibles. 
- Por la liberación de calor. 
- Porque un determinado cuerpo aumenta su temperatura. 
 
c. Tipos: 
 
- Naturales: Surgen de forma imprevista y no son causadas por el hombre. Ej.: Explosión de 
un volcán, explosión de vidrios. 
 
- Artificiales: Son las ocasionadas por el hombre en un determinado período de tiempo. Ej.: 
Bombas nucleares, explosión por fuegos artificiales. 
 
d. Consecuencias: 
 
- Aprisionamiento de las personas. 
- Heridas o incluso la muerte de la persona. 
- Destrucciones materiales. 
- Incendios. 
 
1.2.4 Incendios 
 
a. Conceptos básicos: 
 
- Incendio: Fuego que se desata sin control de manera inesperada, poniendo en riesgo la vida de 
las personas, animales y el medio ambiente; además de abarcar con la destrucción de las cosas 
materiales; para controlarlo y apagarlo se debe llamar a los bomberos de forma inmediata. 
 
- Fuego: Se da por la mezcla en cantidades proporcionadas de material combustible, oxígeno y 
calor. 
 
b. Elementos: 
 
Un incendio se produce por la presencia de cuatro elementos básicos:  
 
- Calor o fuente de ignición. 
- Material combustible. 
- Oxígeno. 
- Reacción en cadena. 
 
 
 
Si uno de estos elementos no existe o se elimina, no se produce el fuego. 
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c. Causas principales:  
 
Existe un sin número de causas por las que podría suscitarse un incendio, pero entre las más 
comunes son: 
 
- Electricidad: Corto circuitos, instalaciones inadecuadas y desgastadas, amontonamiento de 
máquinas eléctricas, etc. 
- Cigarrillos: Descuido de las personas que fuman al tirar las colillas. 
- Combustión repentina: Se da por tener almacenados en malas condiciones, materiales 
inflamables, fuegos pirotécnicos, etc. 
- Fósforos: Especialmente cuando utilizan los niños. 
- Metales: Principalmente los calientes donde la fricción provoca que se calienten los metales y 
se produzca el fuego (ejemplo: soldaduras).  
- Equipos transmisores de calor: Por las inadecuadas instalaciones (hornos, calefactores, 
calefones, etc.). 
- Incendios provocados: Son los causados por la propia persona. 
 
d. Tipos de fuego: 
 
Se clasifican de acuerdo al material combustible que se quema.1 
 
- Fuegos Clase A: Son los fuegos en materiales combustibles comunes como 
madera, tela, papel, caucho y plásticos. 
 
- Fuegos Clase B: Son los fuegos de líquidos inflamables y combustibles, tales 
como gasolina, derivados de petróleo, pintura, lacas, alcoholes y gases 
inflamables. 
 
- Fuegos Clase C: Son aquellos fuegos en sitios donde están presentes equipos 
eléctricos y energizados, tales como aparatos eléctricos, interruptores, paneles, y 
tableros de electricidad.  
 
- Fuegos Clase D: Son aquellos fuegos en metales combustibles, tales como 
Magnesio, Titanio, Sodio, Litio y Potasio. 
 
- Fuegos Clase K: Son fuegos en aparatos de cocina que involucran un medio 
combustible para cocina (aceites minerales, animales y grasas). 
 
e. Fases de un incendio: 
 
                                               
1 NFPA, National Fire Protection Association. 2002.  Normas para Extintores Portátiles Contra Incendios.  
Organización Iberoamericana de Protección  Contra Incendios OPCI: 5a ed. 
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No todos los incendios se presentan de la misma manera, pero para que se desarrollen deben pasar 
por las siguientes etapas: 
 
- Etapa incipiente o inicial: Etapa donde el incendio empieza, no hay presencia de llamas, la 
temperatura es baja, el humo es escaso, por lo que la respiración no se torna difícil, se forman 
partículas de combustión prácticamente no visibles, más bien se las observa como gases que 
suben. 
 
Método de extinción: Se puede controlar de forma inmediata a través de un extintor o de alguna 
manera adecuada. 
 
- Etapa de llama o combustión libre: El fuego abarca totalmente, el calor crece, hay poco oxígeno 
por lo que no se puede respirar; en el caso de los bomberos deben usar equipos de protección y 
respiración obligatoria. 
 
Método de extinción: Se realiza con agua en forma de neblina o rocío y con mangueras o 
equipos especiales, propios de los bomberos. 
 
- Etapa latente o de rescoldo: El nivel de oxígeno baja, el fuego tiende a bajar y se mantiene en 
calidad de brasas, haciendo tiempo de ser alimentado por oxígeno o aire y entrar en explosión, 
las temperaturas son muy altas que sobrepasan las temperaturas de ignición, se genera grandes 
cantidades de humos y gases, por lo que la respiración normal es imposible, el ambiente es 
altamente explosivo. 
 
Método de extinción: Se realiza por métodos indirectos, por enfriamiento y ventilación. 
 
f. Equipos de detección, alarma y extinción de Incendios: 
 
Para poder controlar un incendio se lo hace siempre y cuando no haya crecido en su totalidad, por lo 
que es recomendable la prevención; recalcando que la mejor prevención que puede existir es la 
persona, pero a la vez como no siempre es posible contar con su presencia en todos los lugares y 
circunstancias, se ha acudido a los equipos de detección, alarma y extinción de incendios; y son: 
 
 Equipos de detección: 
 
Definición: 
 
Sistema de detección automática de incendios, mismo que tiene como finalidad detectar un incendio 
en el tiempo más corto posible, emitir las señales de alarma y de localización adecuadas para que 
puedan adoptarse las medidas apropiadas y se ponga en marcha el Plan de Contingencia.2 
 
                                               
2 Genaro Gómez Etxebarria, 2008. Manual para la formación en Prevención de Riesgos Laborales. España: 7a 
ed. 
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Clasificación: 
 
- Detectores de humos y gases de combustión: Son los que detectan humo de manera inmediata y 
se lo hace a través de sus partículas las cuales se emanan en el ambiente y se las observa en la 
luz. 
 
- Detectores de llamas: Estos funcionan por medio de infrarrojos que se encuentran ubicados en 
el interior o exterior de un lugar; están elaborados principalmente para incendios que no 
presentan humo y que fueron producidos por algún material líquido o gaseoso, y también para 
incendios que tienen en su contenido carbono, los cuales propagan grandes cantidades de humo. 
 
Áreas de aplicación: 
 
Existen muchas áreas donde se pueden colocar los mencionados equipos de detección, pero los 
lugares que más los utilizan son: 
 
- Fábricas industriales. 
- Hangares de aviones. 
- Fábricas donde hay maquinaria. 
- Estaciones petroleras. 
- Madereras, etc. 
 
 Alarma:  
 
Definición:  
 
Es una señal inmediata que comunica a las personas, la presencia de un incendio, para que puedan 
evacuar el lugar, siguiendo las respectivas instrucciones de la presente emergencia. 
Clasificación: 
 
- Instalaciones de pulsadores de alarma: Comunican la señal a un sitio de control fijado, de 
manera que se pueda localizar el lugar exacto de donde se ha pulsado el botón, para poder 
actuar según lo planificado en el Plan de Contingencia.  
 
Además se los debe colocar en lugares que sean fáciles de verlos y contarán con la respectiva 
protección para evitar su activación involuntariamente. 
 
- Instalaciones de alerta: Comunican la señal desde un punto central controlado a todas las 
personas que se encuentran en la instalación, empresa u organización, señal que avisa de la 
presencia de un incendio, para que puedan proceder de manera inmediata. 
 
- Instalaciones de megafonía: Notifica al personal la presencia de un incendio, y difunde las 
instrucciones establecidas en el Plan de Contingencia.  
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 Equipos de extinción: 
 
Definición:   
 
Los equipos de extinción de incendios son lo que intervienen inmediatamente cuando se tiene la 
presencia de un incendio, el mismo que ha sido detectado o notificado automática o manualmente. 
 
Clasificación: 
 
Pueden ser de dos tipos:  
 
- Manuales, y; 
- Automáticos. 
 
- Manuales:  
 
a. Extintores portátiles.- 
 
Definición: 
 
Son equipos primarios para combatir incendios que se encuentran en la etapa incipiente, en su 
interior contienen un agente extintor que se lo acciona sobre el fuego; al hacerlo de manera correcta 
se puede eliminarlo por completo y evitar su dispersión. 
 
Partes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Cilindro: Envase donde se conserva el agente extintor. 
2. Manómetro: Indica la presión del extintor y si es que está lleno o vacío. Existen extintores que 
no cuentan con un manómetro, pero se utilizan otras alternativas para verificar si se encuentran 
vacíos o llenos. 
3. Palanca: Por medio de esta se acciona el extintor, ya que al apretarla se abre la válvula de 
escape y fluye el agente extintor. 
4. Mango: Es metálica y firme, y sirve para sujetar el extintor al momento de utilizarlo. 
5. Pasador de seguridad: Ayuda a que no se accione el extintor ocasionalmente. 
6. Cinta de seguridad: Su función es evitar que el pasador se salga de su lugar. 
7. Boquilla: Por medio de esta se expulsa el agente del extintor. 
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8. Panel de instrucciones: Indica toda la información del extintor, como para qué materiales sirve, 
tipo de extintor, cuántas libras tiene, precauciones de uso y cualquier otra información 
pertinente. 
9. Tarjeta de mantenimiento: Etiqueta donde se detalla la fecha de recarga, vencimiento e 
inspección, el nombre de la compañía que realizó el trabajo; es decir es un registro de servicio y 
mantenimiento. 
 
Tipos: 3 
 
- Extintor de Agua: El agua como sabemos es el agente extintor más empleado por el método 
más común de extinción de incendios que es el de enfriamiento. Es el mejor agente que actúa 
bajo este principio, el más disponible y puede ser utilizado por un tiempo largo. Son 
recomendados para combatir fuegos de clase “A”, donde es necesaria la acción de enfriamiento 
y humedad, no son recomendables para los demás tipos de incendios. 
Aplicaciones típicas: Carpinterías, industrias de muebles, aserraderos, depósitos, hospitales, 
hogares y oficinas. 
 
- Extintores AFFF: Son extintores de espuma, recomendados para combatir fuegos de clase A y 
B. Los extintores de espuma además de bajar la temperatura, deben cubrir la superficie 
incendiada con una capa de espuma y ahogar las llamas. Por lo tanto, es preferible dirigir el 
chorro hacia uno de los extremos del fuego e ir cubriendo toda la superficie. Se debe tomar en 
cuenta que ciertos líquidos inflamables, como los alcoholes y otros que se mezclan con el agua, 
hacen que la espuma se destruya.  
 
También existen espumas AR-AFFF, que son espumas para fuegos en líquidos inflamables 
miscibles (mezclar o diluir) con el agua. 
 
Aplicaciones típicas: Industrias químicas, petroleras, laboratorios, comercios de distribución de 
productos químicos, transporte, buques, aeronavegación, etc. 
 
- Extintores de Dióxido de Carbono: Son utilizados para extinguir fuegos de clase B y C, son 
poco efectivos para fuegos de clase A; la principal ventaja de estos extintores es que no deja 
residuo luego de su uso, no es tóxico, inflamable, ni es conductor de la electricidad. No se 
recomienda usarlo al aire libre, donde haya vientos, o en locales interiores que están sujetos a 
fuertes corrientes de aire, porque el agente extintor puede disiparse rápidamente y no extinguir. 
 
Aplicaciones típicas: Industrias, equipos eléctricos, viviendas, transporte, áreas de preparación 
de comidas, laboratorios, escuelas, etc.  
 
- Extintores de Agentes Halogenados: Los extintores de halón se emplean para combatir fuegos 
de clase A, B y C. En incendios de líquidos inflamables, se obtienen mejores resultados cuando 
                                               
3 NFPA, National Fire Protection Association. 2002.  Normas para Extintores Portátiles Contra Incendios.  
Organización Iberoamericana de Protección  Contra Incendios OPCI: 5a ed. 
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la descarga del extintor se emplea para barrer la llama de la superficie encendida. Cuando se usa 
extintores de este tipo en espacios sin ventilación, como cuartos pequeños, armarios o espacios 
cerrados, los operadores y demás personas deben evitar aspirar el agente extintor ya que es 
perjudicial para la salud. Estos agentes no son adecuados para usarlos en fuegos de 
combustibles bajo presión o de grasa de cocina. 
 
Aplicaciones típicas: Áreas de computadoras, comunicaciones, bibliotecas, documentos, 
galerías de arte, laboratorios, etc.  
 
- Extintores de  Polvo Químico Seco: Se utilizan para combatir fuegos de clase A, B y C, tienen 
por finalidad crear sobre la superficie en llamas una nube que elimine el oxígeno e inhibir la 
formación de la llama, para operarlo de preferencia se lo realiza al aire libre, tomando en cuenta  
la dirección del viento que debe estar a la espalda del operador; y pueden ser de dos tipos: 
   
1. Presión acumulada:  
 
El presurizado (recargable) es el modelo más usado y apropiado, donde hay personal capacitado 
y se dispone de un equipo de recarga profesional. Posee un manómetro indicador de presión 
interna que debe ser observada periódicamente para conocer sus condiciones de 
funcionamiento. 
 
2. Presión asistida (cápsula):  
 
Tiene la ventaja de ser recargable rápidamente en localidades remotas sin la necesidad de un 
equipo especial, al momento de accionarlo el polvo es expulsado en forma de chorro por la 
manguera de descarga. El contenido de la cápsula puede ser de nitrógeno o de CO2. 
 
Aplicaciones típicas: Industrias, oficinas, viviendas, transporte, comercios, escuelas, aviación, 
garajes, líquidos inflamables, incendios superficiales en fibras textiles (algodón, lana, etc.) en 
los almacenamientos de llantas, etc. 
 
- Extintores sobre ruedas: Estos extintores son usados a causa de la magnitud del fuego, 
brindando protección adicional a riesgos grandes o áreas grandes, deben ser usados por 
operadores que hayan manejado el equipo y recibido una instrucción especial. 
 
En los lugares que se instalen estos extintores, se debe considerar el espacio para su movilidad, 
para locales exteriores, los modelos con llantas de caucho o ruedas de rin ancho son más fáciles 
de transportar; y para locales interiores, las puertas y corredores necesitan ser lo 
suficientemente anchas para permitir su fácil transportación.  
 
Son de 50 a 150 libras o más y pueden ser de CO2 o PQS, los de 50 libras pueden ser de presión 
acumulada o asistida y los que son de 150 libras pueden ser de presión asistida (con cápsula). 
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Instrucciones de uso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Verificar el panel de instrucciones y la tarjeta de mantenimiento del extintor, para saber si es 
aplicable o no. 
- Romper el pasador de seguridad.  
- Sujetar fijamente el extintor. 
- Apuntarlo sobre el fuego siempre y cuando se encuentre en la etapa incipiente. 
- Apretar la palanca y el mango para accionar la descarga.  
- Abanicar el agente extintor de derecha a izquierda sobre el fuego y avanzar según se va 
apagando. 
- Asegurarse de que apagó el fuego por completo. 
- Llamar a la compañía que realizó el servicio de recarga para que lo haga nuevamente. 
 
b. Hidrantes.- 
 
Definición:  
 
Es un equipo hidráulico que se encuentra adaptado al sistema de abastecimiento de agua, que al 
momento de presentarse un incendio, en cada una de sus bocas de salida se le puede conectar una 
manguera para que a través de ellas fluya el chorro de agua y se extinga el incendio. 
 
Funciones: 
 
- Medio para poder conectar las mangueras cuando se presente un incendio y así facilitar su 
extinción. 
 
- Proporcionar agua a las autobombas de los bomberos. 
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Partes:  
 
 
 
1. Cabeza: Es la parte superior del hidrante y tiene forma redonda triangular. 
2. Cuerpo de válvula: Es la parte inferior del hidrante la cual que se adhiere al sistema de 
abastecimiento de agua. 
3. Carrete: Parte que se encuentra entre la cabeza y el cuerpo de válvula, a través de bridas. 
4. Válvula principal: Por medio de esta se puede controlar el paso o suspensión del agua. 
5. Bocas de salida: Conexiones donde se adaptan las mangueras. 
 
Tipos: 
 
- Columna seca: Al momento de abrir la válvula principal, el agua se introduce en la columna y 
se riega por sus alrededores. 
 
- De arqueta: Tiene una o varias bocas de salida que van conectadas a las tuberías, que provienen 
de la distribución principal. 
 
- Columna húmeda: Sus válvulas son independientes para cada boca de salida y siempre 
permanecen  mojados. 
 
Instrucciones de uso: 
 
- Poseer la debida autorización para abrirlo. 
- Cercar la zona del hidrante para que las personas no se interpongan, ya que es muy fuerte la 
presión con la que sale el agua, pudiendo causar algunos imprevistos. 
- Verificar cada una de sus partes que se encuentren firmes y estén en perfecto estado.  
- Para abrirlo se lo debe hacer con una llave pentagonal, dando vueltas a contrarreloj; lo 
recomendable es abrir completamente la válvula, ya que si se lo hace poco a poco se puede 
lastimar la persona que lo está abriendo, quiénes se encuentran alrededor o el mismo hidrante 
puede dañarse. 
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- Después de terminar de usarlo, con la llave pentagonal se procede a cerrar la válvula 
completamente; dando vueltas en sentido de las manecillas del reloj. 
- Al finalizar y antes de irse, comprobar de que esté bien cerrado, fijándose en él por un minuto, 
para ver si el agua sigue o no saliendo. 
 
c. Bocas de incendio equipadas (BIE).- 
 
Definición: 
 
Es un equipo que se encuentra adaptado al sistema automático de agua, se lo coloca en la pared, 
cuenta con un armario bien equipado que permite extinguir el fuego en etapa incipiente. 
 
Partes:  
 
 
 
1. Armario: Es un estuche que contiene todos los componentes de la BIE. 
2. Boquilla: Parte por donde sale el chorro de agua. 
3. Soporte de la manguera: Sujeta a la manguera y permite su despliegue de manera rápida y fácil.  
4. Válvula: Por medio de esta se puede controlar el paso o suspensión del agua. 
5. Manómetro: Indica la presión hidráulica de la BIE. 
6. Manguera: Parte por donde pasa el agua para salir por la boquilla hacia el fuego. 
 
Tipos: 
 
- Manguera semirrígida: Puede utilizarla una persona y su capacidad es de 25 mm. 
 
- Manguera flexible: La puede utilizar más de una persona y su capacidad es de 45 mm. 
 
Distribución: 
 
- El espacio desde un lugar de riesgo hasta la BIE, no debe exceder de la dimensión de la 
manguera, y será aproximadamente más de 5 metros. 
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- Se colocarán en el interior de un lugar cuando sea factible, siempre y cuando cuenten con 
vigilancia. 
 
- Se debe considerar, colocar por lo menos una BIE cerca de las rutas de evacuación. 
 
- La distancia del suelo con la BIE será de 1, 5 metros. 
 
- La distancia entre cada BIE debe ser de 50 metros, tratando de que proteja toda el área. 
 
Instrucciones de uso: 
 
- Observar que el armario no esté con candado (de preferencia hay que tenerlo sin candado), si 
está cerrado romper el vidrio y, si no; abrirlo. 
- Girar la válvula, para que se abra y pueda pasar el agua. 
- Con las dos manos tomar la manguera y jalarla, para que se desenrolle por completo hasta el 
lugar del fuego.  
- Con una mano sostener la manguera y con la otra la boquilla, direccionando el chorro de agua 
sobre el fuego, mientras se va apagando se debe acercar; de lo contrario pueden haber 
incidentes. 
 
- Automáticos: 
 
a. Sistema de red contra incendios.- 
 
Es un sistema completo para la extinción rápida de un incendio, ya que evita que el fuego se 
extienda por el resto de las áreas existentes en un determinado lugar.  
 
b. Instalaciones fijas de rociadores automáticos de agua.- 
 
Sus funciones son detectar el fuego y extinguirlo, se conecta al sistema automático de agua y están 
formadas de: 
 
- Válvula: Contiene una válvula, la misma que tiene el control central de la instalación. 
 
- Sprinkler: Llamado también rociadores de agua, se activan automáticamente cuando existe la 
presencia de temperaturas altas (incendio), momento donde el agua sale como si fuese una 
ducha, se considera que cubre una dimensión entre 9 y 16 m2. 
 
1.2.5 Terremotos o sismos 
 
a. Conceptos básicos: 
 
- Terremoto: Se lo conoce también como sismo y ocurre cuando hay un impacto entre las placas 
tectónicas de la tierra y como consecuencia de ello se producen los temblores. 
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- Placas Tectónicas: Planchas por las que está constituido nuestro planeta la Tierra.  
 
- Corteza Terrestre: Capa más externa del planeta, compuesta por roca, su espesor varía, ya que 
es más delgada en la corteza oceánica y más gruesa en las partes montañosas de cada 
continente. 
 
b. Causas: 
 
- Desequilibrio de las placas tectónicas, debido a la energía interna del planeta. 
 
- Impactos existentes entre las placas tectónicas, lo que produce alteraciones y rupturas. 
 
- Cuando se da la erupción de un volcán. 
 
c. Clasificación: 
 
- Terremoto Preliminar: Es un pre terremoto, ya que ocurre antes de que se dé un terremoto, se da 
por el desprendimiento de la energía interna del planeta, lo que puede ocasionar el desequilibrio 
de la parte terrestre. 
 
- Terremoto Tectónico: Ocurre por el desplazamiento y unión de las placas tectónicas, debido al 
desprendimiento de energía que se concentra en los fondos de la falla, esto ocurre periódica o 
espontáneamente y se lo valora como un terremoto desastroso debido a su fuerza y a las 
consecuencias que podría dejar. 
 
- Terremoto Volcánico: Este tipo de terremoto se origina en la parte interna de un volcán o 
debido a sus erupciones, se da antes de que un volcán entre en actividad o luego de cuando 
ocurren las primeras erupciones, esto sucede por la acumulación y estallido de energía que se da 
en su interior; las consecuencias de este terremoto son que no causan mucha violencia.  
 
- Terremoto Perimétrico: Este sucede en las partes internas de la corteza oceánica y de las partes 
montañosas, ya que ocurre un desprendimiento de energía que se da en sus fondos, su 
procedimiento es espontáneo o periódicamente. 
 
d. Desarrollo del proceso: 
 
Mientras un terremoto se desarrolla descarga cantidad de energía, la cual se libera por medio de 
ondas llamadas: 
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1.3 Brigadas 
 
1.3.1 Definición 
 
Grupo de personas organizas, que tienen conocimiento, entrenamiento y destrezas; para brindar 
atención básica y salvaguardar a las personas, los bienes y el entorno de los mismos que puedan 
verse afectados por la presencia de una emergencia. 
 
1.3.2 Tipos de brigadas 
 
a. Conformación:  
 
Para conformar las brigadas se debe tomar en cuenta lo siguiente: 
 
- Características del aeropuerto o institución. 
- Jornada de trabajo (normal o por turnos). 
- Número de personas que trabajan en las instalaciones. 
- Analizar aptitudes, actitudes y destrezas de cada una de las personas sean: liderazgo, trabajo en 
equipo, responsabilidad, compromiso, colaboración, etc. 
 
b. Estructura organizacional: 
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- Coordinador General de Emergencias: Es la máxima autoridad administrativa (Administrador 
Aeroportuario), que analiza y aprueba los proyectos, para posteriormente velar porque se 
cumplan.  
 
- Líder de Brigada: Es el jefe de grupo, que coordina, da las directrices y es responsable de las 
actividades realizadas por los brigadistas, estas actividades se determinarán según el riesgo del 
lugar y a las funciones de cada brigada. 
- Brigadistas: Son un grupo de personas que están capacitadas de manera teórica-práctica según 
la brigada a la que pertenecen, para brindar su apoyo y sus servicios al momento de suscitarse 
una emergencia.  
 
c. Tipos: 
 
 Brigada de Incendios o Explosión:  
 
Función: 
 
Apoyan en caso de presentarse un incendio o conato de incendio, hasta cuando asistan los 
bomberos, en caso de que el fuego no pueda ser controlado por sus medios. 
 
Responsabilidades: 
 
- Guardar la calma y actuar de manera inmediata. 
- Pulsar la alarma para poner en sobre aviso. 
- Verificar el estado, si están recargados y que no se encuentren obstruidos los equipos de 
extinción de incendios (extintores, hidrantes, mangueras, lámparas de emergencia, etc.). 
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- Combatir el incendio con los equipos que se dispone. 
- Apoyar al Cuerpo de Bomberos. 
- Realizar simulacros con equipos de extinción de incendios. 
- Elaborar informe.  
 
 Brigada de Evacuación: 
 
Función:  
 
Ayudan a evacuar al personal y a los clientes del Aeropuerto, en caso de ocurrir una emergencia.  
Responsabilidades: 
 
- Precautelar la integridad física de las personas. 
- Chequear que las salidas de emergencia no se encuentren obstaculizadas. 
- Confirmar el punto de encuentro del personal. 
- Realizar simulacros de evacuación. 
- Evacuar al personal de manera ordenada, dando prioridad a niños, mujeres y discapacitados. 
- Cuando todo el personal evacuó de las instalaciones, realizará una verificación y reconteo del 
personal. 
- Elaborar informe. 
 
 Brigada de Primeros Auxilios:  
 
Función: 
 
Brinda atención inmediata a la persona que se encuentra accidentada o lesionada antes de que reciba 
tratamiento por parte del personal que tiene formación médica especializada. 
 
Responsabilidades: 
 
- Conservar la calma y proceder de manera inmediata. 
- Verificar el estado de los equipos como camillas, botiquines y medicamentos, etc. 
- Verificar el número de víctimas. 
- Auxiliar a los heridos priorizando las lesiones más graves. 
- Recurrir a los organismos de atención médica como Cruz Roja, 911; en caso de que la situación 
no pueda ser controlada.  
- Salvaguardar y asegurar el área afectada con la finalidad de evitar nuevos accidentes.  
- Elaborar informe.  
 
 Brigada de Comunicación:  
 
Función: 
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Debe estar en contacto con el Coordinador General de Emergencias, para utilizar el sistema de 
comunicación existente sea teléfono, fax, correo electrónico, intercomunicadores, etc.; y así alertar 
a los demás organismos de ayuda necesarios. 
 
Responsabilidades: 
 
- Notificar la alarma de emergencia. 
- Comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de emergencia. 
- De ser el caso recurrir a los organismos de apoyo para ayudar al personal. 
- Restringir el ingreso de personas y vehículos extras a la zona de emergencia.  
- Atender a los medios de comunicación.  
- Avisar cuándo ya haya pasado la emergencia. 
- Elaborar informe.  
 
1.4 Señalización normalizada 
 
1.4.1 Definición  
 
La señalización o señalética a través de sus figuras y colores, cada una con su respectiva simbología 
y significado. 
 
Ayudan a guiar a la persona que las observa para disminuir los riegos y evitar accidentes e 
incidentes labores y enfermedades profesionales. 
 
1.4.2 Características 
 
- Deben ser claras que no den lugar a confusiones. 
 
- Se las debe colocar según el uso y situación que se necesite. 
 
- Deben ser resistentes que aguanten golpes y las condiciones climáticas. 
 
- Se las coloca en sitios visibles. 
- Deben estar elaboradas de acuerdo a la normativa legal respecto a la señalización normalizada. 
 
- Se debe dictar una capacitación al personal para que sepan de que tratan. 
 
- No se las debe colocar en exceso, no son adorno. 
 
1.4.3 Colores de seguridad 4  
 
                                               
4, 5 Genaro Gómez Etxebarria, 2008. Manual para la formación en Prevención de Riesgos Laborales. España: 
7a ed  
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COLORES DE SEGURIDAD 
Color Significado Indicaciones y precisiones 
 
Rojo - Señal de prohibición. - Comportamientos peligrosos. 
- Peligro de alarma. - Alto, parada, dispositivos de 
desconexión de emergencia. 
 
- Evacuación. 
- Material y equipos de 
lucha contra incendios. 
- Identificación y localización. 
Amarillo o 
Amarillo 
Anaranjado 
- Señal de advertencia. - Atención, precaución. 
 
- Verificación. 
Azul - Señal de obligación. - Comportamiento o acción específica. 
 
- Obligación de utilizar un equipo de 
protección individual. 
Verde - Señal de salvamento o 
auxilio. 
 
- Situación de seguridad. 
- Puertas, salidas, pesajes, material, 
puestos de salvamento o de socorro, 
locales. 
 
Existen colores de contraste que ayudan a la visibilidad de los colores de seguridad y son: 5 
 
COLORES DE CONTRASTE 
Color de Seguridad Color de Contraste 
Rojo 
Amarillo a amarillo anaranjado 
Azul 
Verde 
Blanco 
Negro 
Blanco 
Blanco 
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1.4.4 Clasificación 
 
a. Señales de advertencia:  
 
 
 
Forma: Triangular. 
Pictograma: Negro sobre fondo amarillo, borde negros. 
 
b. Señales de prohibición: 
 
 
 
Forma: Redonda. 
Pictograma: Negro sobre fondo blanco, bordes y banda rojos. 
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c. Señales de obligación: 
 
 
 
Forma: Redonda. 
Pictograma: Blanco sobre fondo azul. 
 
d. Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios: 
 
 
 
Forma: Rectangular o cuadrada. 
Pictograma: Blanco sobre fondo rojo 
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e. Señales de salvamento o socorro: 
 
 
 
Forma: Rectangular o cuadrada. 
Pictograma: Blanco sobre fondo verde. 
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CAPÍTULO II 
 
2. RIESGOS LABORALES 
 
2.1 Definición de Riesgo 
 
Es la probabilidad (puede darse o no) de que un trabajador sufra un determinado daño a su salud por 
causa del trabajo, causándole accidentes e incidentes laborales o enfermedades profesionales. 
 
2.2 Clasificación y Factores de Riesgos Laborales 
 
a. Riesgos Físicos: 
 
Definición: 
 
Son agentes ambientales que se encuentran presentes en el sitio de trabajo, que pueden afectar a la 
salud del trabajador según la frecuencia y magnitud de los mismos. 
 
b. Factores de Riesgos Laborales: 
 
 Ruido: 
 
Definición:  
 
Es algo desagradable que no se espera y no se desea. Para que no existan confusiones es importante 
marcar la diferencia con lo que significa sonido, ya que este es algo agradable, es decir algo con 
melodía. 
 
Unidad de medida: 
 
Decibeles (símbolo dB). 
 
Tipos: 
 
- Ruido constante: Ruido que permanece y se conserva en el tiempo. Ej.: Ruido de los 
ventiladores. 
 
- Ruido intermitente: Ruido que aumenta bruscamente, pero a la vez disminuye. Ej.: Ruido de las 
secadoras de cabello. 
 
- Ruido de impacto: Ruido que aumenta de manera rápida y dura poco tiempo. Ej.: Ruido de la 
impresora matricial. 
 
Niveles de aceptación:  
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Diariamente hasta 85 dB, en adelante se acelera la pérdida del oído. 
 
 
Consecuencias: 
 
- Sordera. 
- Pérdida del oído. 
- Alteraciones en el equilibrio. 
- Mareos. 
- Insomnio. 
- Disminución en el rendimiento. 
 
Recomendaciones: 
 
- Utilizar los equipos de protección personal adecuados. 
- Los equipos de protección personal deben ser de uso personal como lo indica su nombre, y no 
pasar con ellos más de las horas debidas. 
- Chequeos médicos según lo amerite, ya que por lo general la disminución de la audición avanza 
con la edad. 
 
 Iluminación:   
 
Definición: 
 
Es la cantidad de luz que existe en un determinado lugar de trabajo. 
 
Unidad de medida:  
 
Lux (símbolo lx). 
 
Niveles:  
 
- 20 luxes: Pasillos (vías de paso o circulación). 
- 50 luxes: Lugares de embalaje, baños. 
- 100 a 500 luxes: Para detalles ligeros, moderados y precisos: Talleres, ascensores,  loca de una 
costurera, de un pintor o dibujante. 
- 1000 luxes: Relojería, local donde arreglan celulares. 
 
Consecuencias:  
 
- Visual: Cansancio, agotamiento, enrojecimiento, pérdida momentánea de la vista. 
- No visual: Dolores de cabeza, mal genio. 
 
Recomendaciones: 
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- Se debe colocar las boquillas necesarias, mas no exagerar su cantidad sólo por adornar el lugar. 
- Distribuir equitativamente las boquillas ya que la poca o excesiva luz puede causar agotamiento 
de la vista o enrojecimiento. 
- Evitar cambios bruscos de luminosidad y oscuridad. 
- Apagar las luces si ya no se está en el lugar de trabajo. 
 
 Vibración: 
 
Definición:  
 
Es el movimiento de una partícula de un  lado a otro, alrededor de un punto estático. 
 
Tipos: 
 
- Vibraciones mano-brazo (vibraciones parciales): Se dan cuando la mano o los dedos están sobre 
un dispositivo que vibra y este se encuentra en contacto con una superficie, viéndose afectada la 
zona que está en contacto directo con la fuerte vibración. 
 
- Vibraciones globales (vibraciones en todo el cuerpo): No todas las personas tienen la misma 
reacción, ni las mismas consecuencias ante una vibración, más bien depende de la posición en 
la que se encuentran. 
 
Consecuencias: 
 
- Problemas en la columna vertebral. 
- Problemas en el sistema nervioso. 
- Dolor de cabeza.  
 
Niveles: 
 
- Alta frecuencia: 20 a 1000 Hz. 
- Baja frecuencia: 2 a 20 Hz.  
- Muy baja frecuencia: Menos de 2 Hz.  
 
 Temperatura: 
 
Definición:  
 
Es la cantidad de calor o frío del cuerpo, de alguna cosa o del ambiente. 
 
Unidad de medida:  
 
Kelvin (símbolo K) "º" de grado. 
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Niveles:  
Lugares cerrados:  
- Trabajos sedentarios: 17- 27 º C.  
- Trabajos ligeros: 14- 25 º C.  
 
Tipos: 
 
- Temperatura alta: Es cuando el organismo sobrepasa la temperatura de los rangos normales, por 
lo que se desencadena la hipertermia. 
 
- Temperatura baja: Es cuando el organismo disminuye su temperatura de los rangos normales, 
por lo que se desencadena la hipotermia. 
 
Consecuencias: 
 
Hipertermia 
  
- Deshidratación. 
- Fatiga. 
- Fiebre. 
- Convulsiones. 
- Alteración neuronal. 
 
Hipotermia 
 
- Amortiguamiento. 
- Inmovilidad de la persona. 
- Congelamiento general del cuerpo. 
- Pérdida de la conciencia. 
- Alteración del habla. 
- Fallecimiento de la persona. 
 
 Radiación: 
 
Definición:  
 
Es la transmisión de energía de un cuerpo en el espacio. 
 
Tipos:  
 
- Radiaciones ionizantes: Es la que irradia rayos y moléculas desde un material radioactivo. La 
persona se encuentra a altos niveles de esta radiación cuando trabaja en aviones, en los 
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aeropuertos (al estar cerca de las máquinas e alto voltaje), plantas nucleares o en las salas donde 
se toman radiografías (rayos X) y a bajos niveles cuando está expuesta al sol.  
 
- Radiaciones no ionizantes: Es la energía en forma de ondas, que se transmite en el espacio. 
Ejemplo los rayos ultravioletas, la luz infrarroja. Los elementos de nuestro sistema solar que 
transmiten radiación de baja densidad son: el sol, y las estrellas y los fenómenos naturales que 
transmiten radiación de alta densidad son: las tormentas eléctricas.  
 
Consecuencias:  
 
Radiación ionizante 
 
- Cáncer. 
- Hasta lograr la muerte de la persona. 
- Enfermedades. 
- En mujeres embarazadas puede afectar al bebé, ya que puede causarle deformidades.  
 
Radiación no ionizante 
 
- Vómito. 
- Cansancio. 
- Deformaciones. 
- Cáncer. 
 
Recomendaciones: 
 
Radiación ionizante 
 
- Al exponerse a los rayos X es indispensable utilizar los equipos de protección adecuados. 
- Si la persona está expuesta mucho tiempo a este tipo de radiación, debe estar en control médico 
permanente, para que se pueda realizar los exámenes pertinentes. 
- Al realizarse exámenes de rayos X, en caso de estar embarazada advertir al médico. 
 
Radiación no ionizante 
 
- Utilizar los equipos de protección adecuados. 
- No exponerse mucho tiempo ante estas radiaciones. 
 
b. Riesgos Mecánicos: 
 
Definición: 
 
Están relacionados con la maquinaria o equipos de trabajo que opera el trabajador, y a causa de su 
mal uso se tiene como resultado incidentes o accidentes laborales. 
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Factores de Riesgos Laborales: 
 
 Maquinaria: Escavadoras, tractores, motores, copiadora, retroexcavadora, mezcladora, etc. 
 
 Herramienta: Manuales; Martillo, llaves, destornilladores, tijeras, cuchillos, escaleras de mano, 
etc. y mecánicas; cierras, taladoras, amoladoras, clavadoras, etc. 
 
 Aparatos de izar: Grúas, montacargas, elevadores, etc. 
 
Consecuencias: 
 
- Atrapamiento o enganche: Se da entre dos piezas que se mueven juntas, sea en sentido contrario 
o una estática y la otra en movimiento; donde pueden atraparse o engancharse los dedos, el 
cabello largo o la ropa de trabajo.  
 
- Aplastamiento: Ocurre cuando dos cosas se mueven una encima de otra o cuando sólo uno se 
mueve y el otro se detiene; pudiendo causar lesión en los dedos o en las manos.  
 
- Sólidos: Se da cuando la máquina está en funcionamiento y expulsa las sustancias normalmente 
pero si estás se mezclaran con objetos como piedras, monedas, etc.; pueden causar daño a la 
persona y al ambiente.  
 
- Líquidos: Sucede cuando la máquina expulsa líquidos y estos afectan al ambiente y a la persona 
causándole quemaduras o lesiones graves. 
 
- Corte y perforación: Ocurre cuando se está utilizando la herramienta y por descuido, por no 
saber cómo utilizarla o porque la misma tiene un filo puntiagudo; se resbala y produce 
cortaduras y heridas por perforación a la persona.  
 
Recomendaciones: 
 
- Al adquirir la maquinaria, herramientas y aparatos de izar asegurarse de que sean seguros y 
estén en perfecto estado. 
- Verificar que tengan los respectivos dispositivos de seguridad como son: bloqueo, paradas de 
emergencia, entre otros. 
- Exigir al empleador que se dicte una capacitación previa a la entrega de los equipos de trabajo. 
- No introducir las manos ni algún objeto en los puntos de acción. 
- Dar mantenimiento a fin de evitar accidentes e incidentes. 
- Vestir ropa pegada al cuerpo y el cabello recogido para que no se enganchen en los equipos. 
- Verificar que los ganchos, las eslingas y los cables metálicos se encuentren en perfecto estado, 
así como la carga que se va a elevar.  
- No jugar con las herramientas ya que pueden causar corte por ser filosas. 
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c. Riesgos Químicos: 
 
Definición:  
 
Son todos los componentes que se encuentran presentes en el ambiente del lugar de trabajo, y, que 
cuando ingresan al organismo, sea por vía inhalatoria, digestiva, dérmica u ocular; afectan a la salud 
del trabajador. 
 
Factores de Riesgos Laborales: 
 
 Polvo: 
 
Definición: 
 
Son partículas que se encuentran en el aire y se asientan sobre las cosas. 
 
Tipos: 
 
- Polvos tóxicos: Se originan del metal y pueden causar intoxicación en el organismo. Ej.: Plomo, 
acero y bronce. 
- Polvos alérgicos: Atacan a la piel como a las vías respiratorias. Ej.: Madera, cerámica y polen.  
- Polvos inertes: Se acumulan en los pulmones y afectan al proceso de respiración. Ej.: El tabaco. 
 
Consecuencias: 
 
- Neumoconiosis (enfermedad pulmonar). 
- Asma. 
- Bronquitis. 
- Alergias respiratorias, cutáneas y oculares. 
- Dermatitis. 
- Conjuntivitis. 
- Cáncer. 
 
Recomendaciones: 
 
- Utilizar equipos de protección personal. 
- Tener limpio el lugar de trabajo. 
- Para el caso de los ojos, no utilizar rímel, delineadores o sombras de otras personas, esos son 
productos de uso personal. 
- Acudir al médico en caso de presentar alguna infección cutánea, no auto medicarse. 
 
 Gases: 
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Definición:  
 
Son vapores que se encuentran en el medio ambiente. Los más peligrosos son el gas metano, 
anhídrido carbónico, etc. 
 
Propiedades: 
 
- Se combinan con ayuda del aire. 
- Cambian su estado físico por la mezcla de presión y temperatura. 
 
Consecuencias: 
 
- Usar los equipos de protección personal apropiados. 
- Problemas en el sistema nervioso. 
- Muerte de la persona. 
- Afectan al organismo. 
 Humos:  
 
Definición: 
 
Es el producto de la mezcla de varios materiales que se queman y se dispersan en el medio ambiente 
de forma gaseosa. 
 
Tipos: 
 
- Humo de color blanco: Se produce cuando existe incendios. 
- Humo de color negro claro: Se produce cuando se quema caucho.  
- Humo de color negro oscuro: Se produce por la quema de plástico, petróleo. 
- Humo de color amarillo: Se produce cuando se mezclan elementos químicos. 
 
Consecuencias: 
 
- Alergias. 
- Desmayo. 
- Problemas en las vías respiratorias. 
- Irritación. 
 
Recomendaciones: 
 
- Usar los equipos de protección personal apropiados. 
- Si la persona está en un lugar cerrado debe deslizarse por el piso hasta encontrar una salida. 
- Realizarse un chequeo médico. 
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 Nieblas: 
 
Definición:  
 
Se dispersa en el ambiente en forma de estado gaseoso y se origina de la evaporización de un 
líquido; es muy vistoso. Ej.: Fumigación de plaga en los invernaderos. 
 
Consecuencias: 
 
- Contaminan de manera inmediata el ambiente. 
- Afectación a las vías respiratorias. 
- Infecciones cutáneas. 
 
Recomendaciones: 
 
- Utilizar el equipo de protección personal y materiales de trabajo apropiados. 
- Prevenir al personal. 
- Desalojar el lugar mientras dura el proceso. 
- No manipular por curiosidad. 
 
 
d. Riesgos Biológicos: 
 
Definición: 
 
Son todos los seres microscópicos que se encuentran presentes en el espacio del lugar de trabajo, 
son más característicos en lugares no muy abiertos, donde su clima es cálido-húmedo; y al momento 
que el trabajador se expone sea de forma directa o indirecta le causa problemas a su salud.  
 
Los sitios de trabajo más comunes, donde encontramos este tipo de riesgo son: 
 
- Casas de salud (hospitales, clínicas y laboratorios clínicos). 
- Granjas de animales (vacas, aves, cerdos, caballos, perros, etc.). 
- Carnicerías. 
- Basureros. 
- Invernaderos. 
- Desagües subterráneos. 
- Servicios funerarios. 
 
Factores de Riesgos Laborales: 
 
 Bacterias:  
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Definición:  
 
Son organismos unicelulares que se observan microscópicamente. 
 
Tipos: 
 
- Arqueobacterias: Habitan en el agua (especialmente en el mar). 
- Eubacterias: Habitan en el ambiente, en el suelo, en los ríos y en los seres vivos (hombre y 
animales). 
 
Ejemplos: 
 
- Estreptococos. 
- Lactobacilos. 
- Cocos. 
- Diplococos. 
- Espirilos, etc. 
 
 Virus: 
 
Definición:  
 
Son organismos extremadamente pequeños, por lo que se los observa microscópicamente, su 
tamaño es menor a la de una bacteria y para reproducirse necesitan introducirse en un ser vivo sea 
humano, animal o vegetal. 
 
 Hongos:  
 
Definición:  
 
Son organismos que se reproducen asexualmente, habitan en el suelo, en el agua y en los seres 
vivos. 
 
Tipos: 
 
- Hongos del agua: Como su nombre lo indica necesitan del agua para esparcirse, su alimentación 
es de vegetación acuática muerta y de restos del agua. Ej.: Algas. 
- Hongos del suelo: Se encuentran en el suelo en estado putrefacto. Ej.: Champiñones. 
- Hongos de la vegetación: Habitan en las plantas descompuestas que se encuentran en el bosque 
y crean estructuras de taza o arrugadas. 
 
 Parásitos: 
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Definición:  
 
Son organismos animales que pasan por un determinado ciclo de vida (huevo, gusano, adulto), para 
luego introducirse en un individuo o animal y para contagiar a otro individuo o animal se lo hace 
por medio de comida, agua, heces fecales, etc. 
  
Tipos: 
 
- Ectoparásitos: Se localizan en la parte superior del organismo que habitan. Ej.: Piojos. 
- Endoparásitos: Se ubican en  la parte interior del organismo que habitan. Ej.: Ameba histolítica. 
 
Consecuencias: 
 
Bacterias 
 
- Tos, neumonía. 
- Fiebre amarilla. 
- Conjuntivitis. 
- Tétanos. 
- Diarrea. 
- Tuberculosis. 
- Tifoidea. 
- Dengue. 
 
Virus 
 
- Sarampión, varicela, etc. 
- Gripe, resfriado. 
- Hepatitis A y B. 
- Leucemia. 
- Sida, papiloma humano, etc. 
Parásitos 
 
- Teniasis (carne cruda de cerdo o de res). 
- Sarna (ácaros). 
- Pediculosis (piojos). 
 
Recomendaciones: 
 
- Utilizar los equipos de protección personal necesarios. 
- Lavarse bien las manos. 
- Vacunas (Hepatitis B, Influenza AH1N1). 
- Colocar cloro en el agua para desinfectarla. 
- Lavar bien los alimentos antes de ingerirlos. 
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- Mantener limpio el lugar de trabajo. 
- Comer la carne bien cocida. 
- Mantener con tapa y cerrados los basureros. 
- Colocar letreros (señalización) en los frascos, contenedores y lugares que ameriten. 
 
e. Riesgos Ergonómicos: 
 
Definición: 
 
Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de 
trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras a 
reducir los efectos de los mismos en la salud. 6 
 
Clases: 
 
- Ergonomía geométrica y/o biomecánica: Trata de las dimensiones del cuerpo humano y la 
operatividad exigida por el desarrollo de las tareas: posturas, altura del plano de trabajo, zonas 
de alcance, etc. 
 
- Ergonomía ambiental: Contempla las condiciones ambientales, el disconfort por ruido, la fatiga 
visual y las incomodidades del ambiente térmico. 
 
- Ergonomía preventiva: Orientada a la prevención de los riesgos ergonómicos. 
 
- Ergonomía correctora: Contempla las medidas de prevención de riesgos, una vez comprobadas 
ciertas deficiencias de orden ergonómico. 
 
- Ergonomía de la concepción: Contempla el diseño de los puestos de trabajo y el análisis de las 
tareas para adecuarlos a las capacidades y cualidades del trabajador. 
 
- Ergonomía de organizaciones: Contempla la adaptación de la organización a las necesidades y 
características humanas. 
 
Factores de Riesgos Laborales: 
 
 Puesto de trabajo:  
 
Definición:  
 
Espacio en el lugar de trabajo, donde la persona desarrolla las funciones y actividades acorde al 
cargo que desempeña en la empresa o institución. 
                                               
6 Genaro Gómez Etxebarria, 2008. Manual para la formación en Prevención de Riesgos Laborales. España: 7a 
ed. 
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Características:  
 
Para diseñar el puesto de trabajo se observa lo siguiente:  
 
- Movimientos: Giros que va a realizar la persona, sea de la cabeza, los brazos, las manos, las 
piernas, los pies y el tórax; para utilizar todos los implementos que necesite. 
- Edad de la persona: Ya que mientras más maduro sea, la persona disminuye en su estatura. 
- Sexo de la persona: Saber si es hombre o mujer. 
- Condiciones físicas: Si es para una persona minusválida. 
- Funciones: Cuáles serán las funciones que va a desempeñar el trabajador. 
 
Consecuencias: 
 
- Fatiga. 
- Mal rendimiento. 
- Dolores musculares y enfermedades. 
- Que la persona no permanezca en su puesto de trabajo. 
- Inconformidad del personal. 
- Mal rendimiento laboral. 
 
Recomendaciones: 
 
- Evitar que la persona realice movimientos inadecuados. 
- Reemplazar mobiliarios viejos, o modificarlos. 
- No economizar ni excederse económicamente al momento de hacer la compra de un mobiliario. 
 
 Posición de trabajo: 
 
Definición: 
 
Son posturas que adopta el trabajador en su puesto de trabajo. 
 
Tipos: 
 
- De pie. Ejemplo: Administrador de un local. 
- Sentado: Ejemplo: Cajero de banco. 
- Transportar peso sobre los hombros: Ejemplo los cargadores.  
- Arrastrar o jalar cargas pesadas: Ejemplo: Camarera. 
- Cargar peso sobre un solo pie, mientras que el otro pie pulsa un pedal: Ejemplo: Costurera. 
- Levantar carga pesada: Ejemplo: Bodeguero. 
 
Consecuencias: 
 
- Dolor del cuerpo especialmente del cuello, hombro y espalda. 
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- Problemas de las articulaciones (inflamaciones y degeneraciones). 
- Cansancio muscular. 
- Calambres. 
- Mal rendimiento laboral. 
 
Recomendaciones: 
 
- Utilizar el equipo de protección personal adecuado. 
- Si se va a estar mucho tiempo de pie porque el trabajo lo amerita, alternar por momentos 
sentándose. Y si al contrario va a estar sentado, pararse por determinados períodos de tiempo. 
- Si se va a levantar carga pesada agachándose, abrir un poco las piernas, agacharse por completo 
con  la espalada recta en posición de cuclillas, tomar el peso y levantarse con  el peso. 
- Si se va a trabajar en cadena, girar completamente el torso de izquierda a derecha. 
- Al adquirir una silla, se debe observar que sea regulable, su asiento debe ser acolchonado, debe 
tener espaldar alto y donde se apoye los brazos tiene que ser una estructura plana y sus bordes 
deben ser redondos.  
 
 Planos de trabajo: 
 
Definición:  
 
La altura del plano de trabajo es muy importante para la concepción de los puestos de trabajo.7 
 
Características: 8 
 
- La altura de la persona determina la del plano de trabajo. 
- La altura del plano de trabajo será correcto cuando permita mantener el tronco erguido y el 
antebrazo en posición horizontal o ligeramente inclinado hacia abajo. 
- Así, el plano de trabajo debe estar por debajo de la altura del codo para tareas que deban 
realizarse en posición de pie; la altura correcta sería: para hombres, de 95 a 100 centímetros y 
para mujeres, de 85 a 95 centímetros. Si se relacionan estas alturas con el tipo de tareas, las 
recomendables según estudio realizado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, son las siguientes: 
 
RELACIÓN ALTURAS / TIPOS DE TAREAS RECOMENDABLES 
TIPO DE TAREA HOMBRES (cm) MUJERES (cm) 
Trabajo de precisión, codos apoyados 109 - 119 103 – 113 
Trabajo de montaje ligero 99 – 109 87 – 98 
Trabajo pesado 85 - 101 78 – 94 
                                               
7, 8 Genaro Gómez Etxebarria, 2008. Manual para la formación en Prevención de Riesgos Laborales. España: 
7a ed. 
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Notas:  
 
- En tareas minuciosas el plano de trabajo se eleva al menos 10 cm. 
- En tareas pesadas de notables esfuerzos el plano de trabajo se debe rebajar al menos otros 10 
cm a partir del nivel normal. 
- La altura del plano de trabajo en tareas que se realizan en posición de sentado se determina en 
función de, además de las dimensiones corporales, las características de la tarea, de la altura del 
asiento y del espesor de la superficie de trabajo. 
- Siempre que sea posible, se regulará la altura del plano de trabajo de suerte que entre el límite 
mínimo y máximo se contemple a gran parte de los trabajadores, por ejemplo al 90%. 
 
Tipos: 
 
- Alta: Si ésta es demasiado alta se debe levantar la espalda. 
- Baja: Si es demasiado baja la espalda se va a doblar más de lo normal. 
 
Consecuencias: 
 
- Dolor de los omóplatos. 
- Dolor de espalda. 
- Daños a la columna vertebral. 
 
 Condiciones ambientales: 
 
Definición:  
 
Es el conjunto de elementos físicos, químicos y biológicos que pueden influir significativamente en 
el bien externo y calidad de vida del trabajador; la higiene industrial, sin embargo, trata de evitar 
sobre todo la enfermedad profesional y aquellas otras que provengan del trabajo y en su entorno. 
 
Clasificación: 
 
- Iluminación. 
- Ruido. 
- Temperatura. 
- Humedad. 
- Radiación. 
- Vibraciones. 
- Maquinaria. 
 
f. Riesgo Psicosocial 
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Definición: 
 
Son todas las características que reúne un lugar de trabajo, y que pueden afectar al desarrollo de las 
actividades laborales como a la salud e integridad del trabajador. 
 
Factores de Riesgos Laborales: 
 
 Excesivo trabajo: Este factor puede ser mental o físico, el cual se desencadena de las 
actividades rutinarias para las que fue contratado el trabajador o empleado; y de manera 
inesperada aumenta su ritmo de trabajo por presión y disposición del empleador. 
 
 Alargamiento de la jornada laboral: Se da cuando en la jornada normal diaria no se alcanzó a 
realizar los trabajos y se requiere quedarse más tiempo para concluirlos; pero ojo este factor se 
desencadena cuando se lo hace habitualmente y la persona se somete a hacerlo; mientras que si 
fuese de vez en cuando no existiera inconvenientes. 
 
 Jornada nocturna: Cuando la persona trabaja en esta modalidad, por más que duerma en el día el 
organismo no descansa de igual manera que hacerlo en la noche, por lo que muchas veces no 
puede rendir al 100% en su trabajo y puede causar inconvenientes. 
 
 Turnos rotativos de trabajo: El trabajo en estas circunstancias puede tornarse monótono y la 
persona puede adaptarse como no. 
 
 Falta de estabilidad laboral: Ocurre cuando en el caso del sector público se ingresa por contrato 
de servicios ocasionales, donde a cualquier momento pueden rescindirle el contrato, únicamente 
se renueva por el período de dos 2 años y para tener un nombramiento en la institución será por 
el proceso de concurso de méritos y oposición, siempre y cuando existan las vacantes para el 
puesto; mientras que en el sector privado muchas veces se aplica el contrato a prueba el cual 
tiene validez de 90 días, tiempo en donde sí se puede dar por terminado el contrato y una vez 
concluido este tiempo según el desempeño del trabajador lo contratan o no. 
 
 Relaciones interpersonales: Son las que se crean tanto con los altos ejecutivos y las personas del 
trabajo; donde muchas veces son buenas y llevaderas, pero otras se vuelven en un ambiente de 
chisme, envidia y malos entendidos; lo que poco a poco causa malestar entre las personas. 
 
 Remuneración: Existen casos donde el esfuerzo físico o intelectual no es lo sufrientemente 
remunerado, pero por necesidad de trabajo se lo hace, también existen empresas donde no 
pagan a la fecha que es, lo que genera el descontento y preocupación de los trabajadores y ya no 
rinden como en un inicio. 
 
Consecuencias: 
 
- Estrés. 
- Fatiga tanto mental como física. 
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- Bipolaridad. 
- Susceptibilidad. 
- Nostalgia. 
- Falta de concentración. 
- Neuritis. 
- Insomnio. 
- Mal humor. 
- Baja en el rendimiento laboral. 
 
Recomendaciones: 
 
- El empleador no debe presionar el trabajo de la persona, más si ve que el trabajador es bueno en 
lo que hace. 
- No hacer costumbre de trabajar después de la jornada diaria normal, ya que muchas veces se 
acostumbran los empleadores y siempre el trabajador tendrá que hacerlo. 
- Si el trabajo es en jornada nocturna o por turnos, descansar lo necesario para poder rendir en el 
horario de trabajo establecido. 
- Si se ingresa a la empresa por un determinado tiempo solo a prueba o por servicios ocasionales, 
destacarse y realizar el trabajo de la mejor manera, ya que eso habla bien de la persona sea fija 
o no. 
- Mantener una relación de trabajo con respeto de preferencia, limitándose en aspectos personales 
para evitar habladurías y malos entendidos. 
- El empleador tiene la obligación de remunerar a tiempo a sus trabajadores. 
 
2.3 Evaluación de Riesgos Laborales 
 
a. Definición: 
 
La evaluación de los riesgos es mostrada como la responsabilidad exclusiva del empleador, bajo el 
criterio del experto en materia de Seguridad y Salud Ocupacional; quién levantará la información de 
todos los riesgos existentes en el puesto de trabajo, para luego ser evaluados y así establecer la 
estimación del riesgo. 
 
b. Fases: 
 
- Levantamiento de información: Fase donde se averigua toda la información principal de la 
empresa o institución, cual es la actividad económica para analizar la complejidad de sus 
actividades, maquinaria y los equipos de trabajo con los que cuentan; y además se debe indagar 
cual es el estado de salud de cada uno de los trabajadores. 
 
- Puestos de trabajo: Una vez realizado el levantamiento de información, se procede a conocer los 
puestos de trabajo existentes, observando sus particularidades y la zona en donde se encuentran 
ubicados. 
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- Personal expuesto a elementos peligrosos: Luego de saber los detalles de los puestos de trabajo, 
se observan cuáles son las condiciones de ambiente, los objetos que se tornen en un peligro para 
la salud del personal, para lo que también se trabajará con las personas que permanecen en los 
puestos de trabajo y así complementar la indagación. 
 
- Detección del riesgo: Una vez recopilada toda la información se procede a dar el diagnóstico de 
todo lo observado, donde se expone por puesto de trabajo cuál es el riesgo existente. 
 
- Valoración del riesgo: Ya que se sabe el riesgo del cual padece el lugar de trabajo, se le da una 
puntuación a cada riesgo y se establece la estimación del riesgo si es moderado, importante o 
intolerable; esto servirá para en la etapa de prevención de riesgos poder definir cuáles serán las 
alternativas para minimizarlo o eliminarlo. 
 
c. Instrumentos: 
 
 Matriz de riesgos:  
 
Es un instrumento de registro y control, que se utiliza para detectar los riesgos y factores de riesgos 
existentes en una determinada empresa o institución, para luego ser evaluados y calificados y así 
tomar las medidas preventivas y de control. 
 
La matriz de riesgos contiene: 
 
- Datos generales de la empresa: 
Nombre, actividad económica, dirección. 
- Fecha en la que se realiza la inspección. 
Nombre del evaluador. 
- Áreas o departamentos, las actividades que se realizan en cada uno de ellos, total de 
trabajadores por área, número de hombres y mujeres. 
- Posibles impactos (ambiente, persona-público, propiedad). 
- Identificación de los aspectos ambientales (suelo o agua). 
- Factores de riesgos laborales (físicos, mecánicos, químicos, biológicos, ergonómicos, 
psicosociales y riesgos de accidentes mayores). 
- Cualificación del riesgo si es moderado, importante o intolerable. 
- Firmas del evaluador y del presidente, gerente, director general, etc. de la empresa. 
 
 Formulario para identificación de riesgos: 
 
Es un  instrumento propio de la Institución (Dirección General de Aviación Civil - Unidad de 
Seguridad y Salud Ocupacional) que se utiliza para el levantamiento de información de los riesgos y 
factores de riesgos existentes en las diferentes instalaciones de la institución. 
 
La lista de chequeo contiene: 
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- Nombre del área a inspeccionar. 
- Fecha. 
- Hora. 
- Nombre del responsable que realiza la evaluación. 
- Nombre de los equipos que se requieran. 
- Nombres de los entrevistados. 
- Riesgos y factores de riesgos laborales como: 
Químicos, físicos, músculo esquelético (ergonomía), psicosociales y mecánicos. 
- Conceptos básicos dentro del programa de seguridad integral. 
 
2.4 Prevención de Riesgos 
 
a. Definición: 
 
Son todas las medidas preventivas que se van a ejecutar para disminuir o eliminar los riesgos 
existentes en el puesto de trabajo, partiendo de los resultados obtenidos en la evaluación de riesgos. 
 
 
b. Medidas preventivas: 
 
El empleador a través de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional deberá velar por la salud, 
seguridad e integridad del trabajador, para lo que se ha tomado como referencia, base legal del 
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 
Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393: 
 
- Equipos de protección personal:  
 
Los empleadores tendrán la obligación de: 
 
Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de 
protección personal y colectiva necesarios. 9 
 
- Capacitación:  
 
Los empleadores tendrán la obligación de: 
 
Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para prevenirlos, 
al personal que ingresa a laborar en la empresa. 10 
 
Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con especial atención 
a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares y periódicos. 11 
                                               
9, 10 León Febres-Cordero Ribadeneyra. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo. Ecuador: Decreto Ejecutivo 2393. 
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- Señalización: 12  
 
La señalización de seguridad se establecerá para indicar la existencia de riesgos, medidas a adoptar 
ante los mismos y determinar los equipos de seguridad y demás medios de protección.  
 
Todo el personal será instruido acerca de la existencia, situación y significado de la señalización de 
seguridad empleada en el centro de trabajo, sobre todo en el caso en que se utilicen señales 
especiales.  
 
- Simulacros: 
 
Es la manera de practicar cuando se va a evacuar a las personas de un determinado lugar al punto de 
encuentro, cada vez que se suscite una emergencia. 
 
Se lo debe hacer en completo orden y quienes dirigirán este evento serán las personas que 
pertenecen a las respectivas brigadas de emergencias, las cuales se encargarán de precautelar la 
integridad de todo el personal. 
 
Mientras se realice esta actividad se podrán observar distintas reacciones y contextos; con el 
objetivo de practicar hasta llegar a la respuesta más apropiada en caso de una emergencia, y cuando 
ésta se presente hacerlo de la mejor manera y obtener buenas respuestas. 
 
Se realizará evacuaciones cuando se presenten emergencia como: erupciones volcánicas, 
derrumbes, explosiones, incendio, terremotos, etc. 
 
- Prácticas con equipos de extinción de incendios:  
 
Son las medidas que se toman con los equipos de extinción de incendios (extintores) cuando se 
presente un riesgo de incendio. 
 
Para lo cual se realizarán simulacros donde se practicará cuáles son los tipos de fuego, tipos de 
extintores y para que fuegos se utilizan, pasos de cómo se manejan los extintores, lo expuesto 
anteriormente es la parte teórica. 
 
Luego se procede con la práctica de fuego, donde todos los presentes tomarán el extintor y 
realizarán lo indicado por el instructor. 
 
De esta manera se podrá actuar ante conatos de incendio y si el fuego ya se sale de nuestras manos 
inmediatamente pedir apoyo al Cuerpo de Bomberos. 
 
                                                                                                                                               
11, 12  León Febres-Cordero Ribadeneyra. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 
Medio Ambiente de Trabajo. Ecuador: Decreto Ejecutivo 2393. 
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2.5 Control de Riesgos 
 
a. Definición:  
 
Es la etapa donde se vigila y evalúa cada cierto tiempo el cumplimiento de las medidas establecidas 
para tratar, minimizar y eliminar los riesgos existentes en el lugar de trabajo, teniendo como 
referencia los datos obtenidos en el levantamiento de riesgos (evaluación).  
 
b. Características: 
 
- Tratar los riesgos desde donde se iniciaron. 
 
- Aplicar todo lo correspondiente al riesgo ergonómico, es decir; adaptar el trabajo a la persona. 
 
- Una vez aplicadas las técnicas y actividades; observar cómo se van desarrollando. 
 
- Reemplazar todo lo que se torne peligroso y que atente con la vida del trabajador. 
- Trabajar en equipo y con mucha colaboración. 
 
- Dictar capacitaciones a los trabajadores. 
 
- Realizar evaluaciones periódicas, con la finalidad de analizar si se está actuando eficazmente o 
si se emplean otras medida para controlar los riegos. 
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CAPÍTULO III 
 
3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPS) 
  
3.1 Definición 
 
Son elementos de protección personal que tienen por finalidad proteger al trabajador de los  riesgos 
a los que se encuentra expuesto en su sitio de trabajo, pero a la vez tienen ciertas limitaciones ya 
que no eliminan el riesgo por completo, únicamente lo minimizan. 
 
3.2 Equipos de protección para cabeza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los equipos de protección para la cabeza adecuados son los cascos de seguridad,  son protectores 
rígidos, ya que resguardan en caso de impactos, choques eléctricos, objetos y productos químicos 
que  puedan caer encima de la cabeza o en el caso de maquinaria hasta cortarla. 
 
Se los utiliza especialmente para trabajos en altura, sea en obras de construcción, edificios, postes, 
etc.; y son de uso obligatorio para todo el personal que ingrese a las instalaciones que se requieran 
de este equipo. 
 
Para su correcto uso se recomienda lo siguiente: 
 
- Verificar que el tamaño del casco sea el adecuado para la cabeza, que no esté grande ni 
demasiado ajustado. 
- Para evitar que se caiga de la cabeza, se lo sujeta con una especie de correa a la quijada. 
- Para su limpieza se lo hace con agua tibia y jabón o detergente suave. 
- Hay que verificar si con el tiempo no tiene roturas o daños, si fuera el caso cambiarlo de manera 
inmediata.  
- Se los almacena en un lugar fresco y limpio, alejándolos del calor o donde puedan trisarse. 
- No debe ser pesado. 
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3.3 Equipos de protección para ojos y cara 
 
 
Los equipos de protección de ojos y cara se deben utilizar cuando la persona está expuesta a 
compuestos químicos, radiaciones, impactos de partículas, humos, gases, etc.; elementos que 
puedan afectar o causar lesiones tanto a los ojos como a la cara. 
 
Entre los más conocidos tenemos:  
 
- Ojos: Protectores contra impactos de partículas, protectores contra químicos, protectores contra 
radiaciones. 
 
- Cara: Protectores contra soldadura y protectores de cara y cuello contra partículas sólidas. 
 
3.4 Equipos de protección para oídos 
 
Los equipos de protección para oídos tienen la finalidad de reducir la presión acústica para no dañar 
el conducto auditivo por los excesivos niveles de decibeles existentes en determinado lugar, 
considerando que el límite normal de decibeles es de 85, si pasa de este rango la protección auditiva 
se convierte obligatoria. 
 
Como consecuencia de los altos niveles de ruido se pueden desencadenar diferentes sucesos hasta 
incluso llegar a la pérdida o daño irreparable del canal auditivo. 
 
Existen dos tipos de protectores: 
 
Protectores auditivos externos Protectores auditivos internos 
 
 
 
 
Son en forma de orejeras que se adhieren a las 
orejas y tienen arco para sujetarse a la cabeza. 
 
 
 
 
Son tapones que se insertan en el oído externo, 
no se mueven y pueden ser reutilizables. 
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3.5 Equipos de protección para vías respiratorias 
 
Estos equipos son de uso individual y su función es proteger las vías respiratorias del aire 
contaminado que rodea el ambiente de trabajo o sitio donde se desenvuelva la persona, para así 
evitar intoxicaciones, alergias o incluso la muerte de quien los utilice. 
 
Sin embargo estos equipos no evitan por completo que las partículas contaminantes ingresen a la 
zona de respiración, pero si pueden reducirlas. 
 
Para su uso adecuado es importante seguir las siguientes recomendaciones: 
 
- Escoger correctamente el equipo de respiración, según sea el caso, para una adecuada 
protección. 
- Colocarlo correctamente, ya que por su mal uso pueden ingresar partículas contaminantes. 
- No son fuentes de oxígeno, únicamente actúan como protectores del aire contaminado. 
- Guardarlos en un lugar limpio y fresco. 
 
Existe variedad de tipos de respiradores, entre los que podemos mencionar: 
 
Respiradores que cubren 
toda la cara 
Respiradores que cubren 
la mitad de la cara 
Como su nombre lo dice cubren toda la cara 
(ojos, nariz, boca y mentón), sus filtros ayudan 
a recoger humos, polvos, nieblas, gases, etc. 
 
 
Estos cubren parte de la cara (nariz, boca y 
mentón), sus filtros atrapan partículas 
contaminantes, gases y vapores, etc. 
 
3.6 Equipos de protección para extremidades superiores 
 
Los equipos que se utilizan para proteger las extremidades superiores son los guantes, los cuales se 
encargan de resguardar las manos y los brazos de la persona, cuando manipula materiales, químicos 
contaminantes, etc. 
 
Recomendaciones: 
 
- Deben dotarse según el riesgo al que está expuesto el trabajador. 
- Deben tener la talla adecuada, que no sean ni grandes ni pequeños. 
- Si los guantes están rotos, cortados o tienen adheridos alguna sustancia contaminante; no se los 
debe volver a usar. 
- No se debe usar los guantes cuando se trabaje con maquinaria en movimiento. 
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Entre los varios tipos de guantes mencionamos los siguientes: 
 
Guantes de cuero Guantes dieléctricos Guantes  
de neopreno 
Guantes  
de plástico 
 
 
 
 
 
 
Se utilizan cuando se 
manipula objetos 
filosos o trabajos de 
soldadura. 
 
 
 
 
 
 
 
Se usan cuando se trabaja 
con energía eléctrica. 
 
 
 
 
 
 
Toleran el calor 
y ácidos. 
 
 
  
 
 
 
Protegen de polvo, 
contaminantes, etc.; y 
no causan ninguna 
irritación a la piel. 
Guantes Metálicos Guantes quirúrgicos Guantes de tela 
 
 
 
 
 
 
Están elaborados de 
malla metálica y se 
usan para evitar cortes 
en las manos sea por 
cuchillos, cuchillas, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
Son esterilizados, de uso 
médico, no son 
reutilizables; al colocarlos 
y al retirarlos lavar bien 
las manos. 
 
 
 
 
 
 
Protegen las manos del polvo, 
materiales sólidos, raspones y golpes; 
por estar elaborados de algodón o hilo 
se los puede utilizar debajo de los 
guantes de goma. 
 
3.7 Equipos de protección para extremidades inferiores 
 
Los equipos de protección para las extremidades inferiores son los zapatos o botas de seguridad, los 
cuales se encargan de proteger los pies del trabajador de los diferentes riesgos a los que se 
encuentra expuesto como: químicos, materia contaminante, objetos o maquinaria que causen algún 
corte, electricidad, entre otros. 
 
Recomendaciones: 
 
- Utilizarlos en las áreas que ameriten, no son de uso para la casa ni para zonas de oficina que no 
los requieran. 
- Para limpiar el calzado hacerlo con un trapo húmedo, y en caso de ser necesario jabón pero no 
uno fuerte, dejarlo secar. 
- Guardarlo en un lugar limpio y fresco; de preferencia en la envoltura que vino (sea caja o bolsa). 
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Existe un sin número zapatos o también botas de seguridad, pero las más conocidas son: 
 
Botas de cuero punta 
de acero 
Botas de cuero 
antideslizantes 
Botas 
dieléctricas 
Botas 
de caucho 
 
 
 
 
 
 
 
-  
 
 
La punta fuerte hace 
que proteja los dedos 
del pie, son resistente 
al agua, aceites, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La planta debe ser 
elaborada de goma o 
caucho resistente para 
evitar caídas o 
resbalones. 
 
 
 
 
 
 
Su material tiene que 
ser de cuero, nada de 
metal y la planta debe 
tener material aislante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se usan 
especialmente 
para proteger los 
pies del agua y 
como su nombre 
lo dice están 
hechas de 
caucho. 
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MARCO METODOLÓGICO 
 
Hipótesis 
 
Definición conceptual 
 
La implementación de un Plan de Contingencia permitirá disminuir los riegos a los que están 
expuestos clientes internos y externos del Aeropuerto Internacional Cotopaxi. 
 
Definición operacional 
 
Formulación de Hipótesis 
 
Tipo de Investigación 
 
Correlacional: Mi investigación llevo a cabo este tipo de investigación porque pude relacionar la 
implementación del Plan de Contingencia con los factores de riesgos laborales y los tipos de 
emergencias existentes. 
 
Diseño de Investigación 
 
Diseño Cuantitativo (no experimental): Es aquella investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente las variables,  se trata de un estudio donde no cambia de posición las variables 
independientes, para así poder ver su efecto sobre otras variables y permite realizar estudios que se 
realicen sin la manipulación deliberada de variables y sólo se observan los fenómenos en su 
ambiente natural para analizarlos. 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 
Implementación de un 
Plan de Contingencia 
 
 
- Factores de Riesgo 
Laborales. 
- Conformación de 
brigadas. 
- Señalización 
normalizada. 
 
 
Si 
No 
Método de Meseri 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 
Disminuir los riesgos 
- Frecuencia y tipos de 
riesgos. 
 
Alta 
Media 
Baja 
 
Mapa de riesgos y 
recursos 
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Población y muestra 
 
 
ÁREAS 
 
NÚMERO DE 
PUESTOS 
 
 
NÚMERO DE 
PERSONAS 
 
PORCENTAJE 
100% 
Jefatura 1 1 0.75 
Secretaría 1 1 0.75 
Servicio Médico 2 2 1.50 
Servicio Contraincendios 2 21 15.80 
Transportación 2 10 7.52 
Ecuafuel 2 9 6.77 
Seguridad Aeroportuaria 1 11 
8.27 
Tránsito Aéreo 2 15 11.28 
Meteorología 1 9 6.77 
Operaciones 1 8 6.02 
AIS 1 12 9.02 
Telecomunicaciones 1 10 7.52 
Electromecánica 1  7  5.26 
Electrónica 2 13 9.77 
Contabilidad 1 1 0.75 
Mensajería 1 1 0.75 
Guardianía 2 2 1.50 
 
TOTAL 
 
 
24 
 
133 
 
100 % 
 
 
El Aeropuerto Internacional Cotopaxi de la cuidad de Latacunga consta de 17 departamentos con un 
total de 133 personas trabajando en la organización. 
 
Población: El estudio de campo se realizará con el 100% del personal (población o universo) lo que 
constituye a 133 usuarios. 
 
Muestra: No se seleccionará muestra porque se trabajará con toda la población. 
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Técnicas e instrumentos 
 
MÉTODOS 
 
Deductivo: Aplicamos este método en la fase de diagnóstico porque estudiamos el fenómeno desde 
un todo hacia las partes y viceversa con el propósito de llegar a conclusiones generales, tomando el 
punto de partida que es el problema. 
 
Inductivo: Usamos este método en la fase de planificar y aplicar estrategias para que una vez 
realizada la observación y el registro de todos los hechos, se deriven hipótesis y estrategias para 
solucionar el problema planteado. 
 
Estadístico: Utilizamos este método en la fase de entrega de resultados, porque nos permitió tratar e 
interpretar los resultados obtenidos en la investigación. 
 
TÉCNICAS 
 
Observación: Utilizamos esta técnica porque pudimos observar el comportamiento de los 
empleados y demás personas, además de los fenómenos, hechos y situaciones en el ambiente 
laboral, especialmente los factores de riesgo. 
 
Encuesta: Utilizamos esta técnica porque pudimos recopilar información y porque mediante la 
misma los empleados y demás personas nos permitieron hacer saber de sus opiniones, además 
conocimos cómo les afectan los riesgos en su salud y en su desempeño diario. 
 
 Estudio Documental: Utilizamos esta técnica para realizar una indagación y analizar diferentes 
fenómenos (de orden históricos, psicológicos, etc.) con el fin de obtener resultados que pudiesen ser 
base para desarrollar la investigación.  
 
Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
En función al objetivo general de la investigación, donde se plantea “diseñar e implementar un 
Plan de Contingencia a fin de reducir los riesgos a los que se encuentran expuestos los servidores y 
usuarios, así como los bienes y la infraestructura del Aeropuerto Internacional Cotopaxi de la 
cuidad de Latacunga”, enmarcado en la modalidad de investigación correlacional; se empleó una 
encuesta estructurada tipo escala de Likert,. 
 
La técnica empleada para la aplicación del instrumento fue la observación y la entrevista.  
 
Mencionado instrumento fue aplicado a una población universo, es decir no se seleccionó muestra, 
porque se trabajó con toda la población que conformaba el aeropuerto, la cual fue 133 personas. 
 
En este sentido, se constituyó la parte operativa de la investigación pues a través de ella se 
lograron referentes acerca del procedimiento, condición y lugar de recolección de datos.  
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La encuesta mencionada anteriormente contiene diez (10) preguntas, con cuatro (4) ítems cada 
una, fue creada por la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional de la Dirección General de 
Aviación Civil. 
 
Para saber que era aplicable o no, fue sometida al proceso respectivo, como pruebas pilotos y 
empleada a una población con características similares de la que se aplicaría en un futuro; así hasta 
que se comprobó que era factible usarla.  
 
Debido a la explicación anterior pude hacer uso de mencionado instrumento (encuesta) y como 
constancia se anexa el certificado de autorización de la Institución.     
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 
A continuación detallaré cual fue el procedimiento para poder llevar a cabo mi investigación y así 
obtener como resultado el Plan de Contingencia para el Control de Emergencias del Aeropuerto 
Internacional “Cotopaxi”. 
 
Producto que será mi aporte psicológico para poder disminuir los factores de riesgos a los que se 
encuentran expuestos los usuarios internos y externos del Aeropuerto. 
 
 Objetivos.- 
 
- Disminuir los riesgos laborales a los que se encuentran expuestos las personas que frecuentan el 
aeropuerto. 
 
- Determinar las acciones preventivas para ejecutar en el momento de una emergencia 
aeroportuaria. 
 
 Estrategias.- 
 
Para la elaboración del Plan de Contingencia para el Control de Emergencias del Aeropuerto 
Internacional “Cotopaxi”, fue necesario trasladarse a la cuidad de Latacunga, donde se encuentra 
ubicado el mencionado aeropuerto. 
 
Por lo que previa anticipación se dio aviso a las autoridades para coordinar la llegada; al momento 
de llegar se pudo contar con la presencia y colaboración del Administrador Aeroportuario (Jefe de 
Aeropuerto), persona con la que se entabló una reunión para poder indicar lo que se va a realizar en 
todo el proceso de diseño e implementación del Plan de Contingencia. 
 
Una vez trazado el cronograma de actividades a realizar, se coordinó los horarios de trabajo del 
personal, ya que por ser un aeropuerto internacional manejan dos tipos de jornadas: 
 
- Personal Administrativo: De 08:00 am hasta 16:30 pm. 
 
- Personal Operativo: Trabajan por turnos 
De 06:00 am hasta 13:00 pm. 
De 13:01 pm hasta 21:00 pm. 
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Cronograma.- 
Nº ACTIVIDADES 
TIEMPO 
J
U
N
IO
 
J
U
L
IO
 
A
G
O
S
T
O
 
S
E
P
T
IE
M
B
R
E
 
O
C
T
U
B
R
E
 
1 Levantamiento de información X     
2 Capacitación en materia de Seguridad y 
Salud Ocupacional y Prevención de 
Incendios 
 X    
3 Prácticas con Equipos de Extinción de 
Incendios (extintores) 
  X   
4 Capacitación del Plan de Contingencia para 
el control de Emergencias 
   X  
5 Simulacro de evacuación     X 
 
Fases 
 
Levantamiento de información 
 
a. ¿Cómo se realizó?: 
 
Esta actividad se llevó a cabo en el mes de junio donde, se procedió a familiarizar con el personal 
del aeropuerto y con uno que otro visitante que coincidió por el vuelo que arribó en ese momento, 
prácticamente el Aeropuerto Internacional “Cotopaxi” tenía vuelos de exportación de flores que era 
a lo que más se dedicaba y vuelos de las ciudades de Guayaquil, Coca y actualmente Lago Agrio; 
esto cambiaría en su totalidad al momento que entrara en funcionamiento el nuevo aeropuerto de la 
cuidad de Quito, pero mientras tanto se manejaban así. 
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Una vez recorridas las instalaciones de manera general, procedí a levantar la información de los 
factores de riesgos que existían en cada lugar y a los que probablemente podrían encontrarse 
expuestos cada persona; para lo que utilice dos instrumentos: 
 
 
- Formulario de obtención de información general para la elaboración de los Planes de 
Contingencia: 
 
Este instrumento fue desarrollado por la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional de la Dirección 
General de Aviación Civil, el mismo que sirve para recabar información minuciosa y general sobre 
datos del aeropuerto, incluyendo fotos de todo lo indicado en el mismo. 
 
- Formulario para identificación de riesgos: 
 
Este instrumento también fue desarrollado por la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional de la 
Dirección General de Aviación Civil, el cual se utiliza para levantar todos los factores de riesgos 
existentes en el lugar de trabajo de cada servidor, se inspecciona y a la vez se realizan preguntas a 
quienes se encuentran en el lugar. 
 
b. ¿Qué se observó?: 
 
Hubo buena predisposición del personal para poder realizarles preguntas o cualquier inquietud que 
se daba, respecto a las instalaciones, lo que se refiere al terminal y al hangar del Cuerpo de 
Bomberos se encuentran en excelente estado ya que son construcciones del año 2011, pero en 
cuanto a la torre de control realmente hay mucho por cambiar, existen cables sueltos, paredes y 
pisos en mal estado, no hay señalización clara, ni equipos de  extinción de incendios en su lugar 
adecuado. 
 
Por lo que se realizó un informe para que se tomara las medidas pertinentes respecto a lo observado. 
 
c. ¿Cuáles fueron los resultados?: 
 
Que las autoridades tengan conocimiento de lo sucedido que deben realizarse mejoras, para lo que 
se planificó una reunión para tratar lo acontecido, pero por pertenecer al sector público se depende 
de un presupuesto otorgado y tocaría esperar a que lo aprueben, de lo demás respecto a la 
información recopilada se procedió a la elaboración del Plan de Contingencia. 
 
Capacitación en materia de Seguridad y Salud Ocupacional y Prevención de Incendios 
 
a. ¿Cómo se realizó?: 
 
Esta actividad se la dictó en el mes de julio, donde se reunió a  todo el personal que se encontraba 
en el aeropuerto, tanto de la Dirección General de Aviación Civil, que eran los asistentes 
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principales, pero a la vez hubo personal militar y clientes del aeropuerto que se encontraban allí y 
quisieron participar en la capacitación. 
 
La capacitación se la llevó a cabo en el segundo piso del aeropuerto, donde con la ayuda del 
proyector y una laptop se dictó la charla al personal presente, la misma que contenía lo siguiente: 
 
Materia de Seguridad y Salud Ocupacional: 
 
- El objetivo principal de lo que trata la Seguridad y Salud Ocupacional.  
- Normativa legal que se encuentra en vigencia, según el respectivo tema a tratar. 
- Saber cuáles son las obligaciones tanto de los empleadores, como de los trabajadores. 
- Conocer cuáles son los factores de riesgo y a cuál de ellos se encuentra expuesto el personal en 
su lugar de trabajo, indicando fotos y ejemplos para que sea un poco más dinámico y de mejor 
entendimiento. 
- Determinar lo que significa un accidente e incidente de trabajo, cuáles son sus causas, los tipos 
de accidentes de trabajo que existen y los resultados que dejan los mimos. 
- Indicar cuáles son los equipos de protección personal y ropa de trabajo que existen en el 
mercado, para qué sirven, cuándo se los debe utilizar y sus consideraciones generales. 
 
Prevención de Incendios: 
 
- Saber qué es un incendio. 
- Conocer cuáles son los elementos que deben existir para que se produzca un incendio. 
- Cuáles son las fases del fuego. 
- Clases de fuego que existen y los extintores que se deben utilizar en cada una de ellas. 
- Definir lo qué es un extintor, cuáles son sus partes y los pasos que se deben seguir para poder 
manejarlos. 
 
Para finalizar se realizó la entrega de trípticos que trataban exclusivamente sobre el “Manejo de 
Extintores Portátiles de Incendios” y contenían lo siguiente: 
 
- ¿Qué es un Incendio?. 
- ¿Qué elementos se necesitan para que se produzca un incendio?. 
- Tetraedro que simboliza el incendio. 
- Etapas de desarrollo de un incendio. 
- Clases de incendios. 
- ¿Qué es un extintor portátil de incendio?. 
- Componentes de un extintor. 
- Antes de utilizar un extintor. 
- Normas básicas de utilización. 
- Precauciones para evitar un incendio en el  hogar. 
 
b. ¿Qué se observó?: 
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Una vez dictada la capacitación se dio paso al foro de preguntas, aquí se observo que los asistentes 
tenían muchas dudas e inquietudes, y me explicaban que tenían toda la colaboración y 
predisposición pero que lamentablemente no se sentían tomados en cuenta por parte de las 
autoridades y que tenían mucho temor por su integridad. 
 
Además, periódicamente eran sometidos a varias auditorías por parte de los entes rectores de la 
Seguridad y Salud Ocupacional, y a todo lo que les pedían no contaban con ningún punto. 
 
c. ¿Cuáles fueron los resultados?: 
 
Al aclarar las dudas e inquietudes que se presentaron se quedaron más tranquilos y satisfechos, cabe 
indicar que respecto a las auditorías se pidió una copia de lo que les pedían y al término de todo el 
proceso se pudo cumplir con todo lo solicitado. 
 
Como por ejemplo contar con un Plan de Contingencia para el control de Emergencias, conformar 
las brigadas de emergencia, capacitar al personal en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, 
dotar al personal de equipos de protección personal y ropa de trabajo, realizar simulacros de 
evacuación; entre otros aspectos. 
 
Prácticas con Equipos de Extinción de Incendios (extintores) 
 
Como la parte teórica se la dictó junto con la actividad anterior, para poder complementar el trabajo, 
se procedió a la parte práctica, por lo que en agosto se realizó las prácticas con extintores. 
 
a. ¿Cómo se realizó?: 
 
- Primero se pidió la colaboración del personal de Bomberos Aeronáuticos para que me pudieran 
facilitar los extintores que estuvieran próximos a recargar, esto es importante ya que al 
momento de realizar prácticas con extintores siempre se deben utilizar extintores que están 
próximos a recargar, para evitar su desperdicio y mal uso. También con su gran colaboración 
reunimos madera vieja e inservible, gasolina, fósforos y una antorcha; los cuáles serían nuestro 
material para poder prender el fuego. 
 
- Una vez que ya se contaba con el material se dio aviso a las autoridades para que puedan darnos 
la orden de realizar las prácticas, observando que no hayan vuelos ni algún obstáculo en el lugar 
que se llevaría a cabo la actividad, para esto se observó un lugar de la pista, fijándose a que 
dirección se encontraba el viento para que no causara daños. Preparamos todo el escenario y se 
reunió a todo el personal de la Dirección General de Aviación Civil y a demás asistentes que 
quisieron participar. 
 
- Se procedió a dar un breve resumen de la parte teórica explicada anteriormente, y así refrescar 
el conocimiento, luego en mi calidad de expositora procedí apagar el fuego, siguiendo los pasos 
e instrucciones adecuadas, de ahí participaron la mayoría de los asistentes para apagar el fuego.  
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- Al finalizar después de que la mayoría de los presentes participó, limpiamos el lugar y 
recogimos todo el material que utilizamos. 
 
b. ¿Qué se observó?: 
 
Al inicio pude observar que la mayoría de gente sabía de la existencia de un extintor pero que jamás 
en su vida lo habían manejado, tenían un conocimiento errado de los pasos a seguir al momento de 
utilizarlo. 
 
También se observaba un poco de temor al acercarse al fuego y pensaban que cualquier extintor 
servía para apagar el fuego. 
 
 
c. ¿Cuáles fueron los resultados?: 
 
Gracias a la capacitación teórica-práctica quedaron más claros de cómo debían utilizar un extintor y 
para qué tipo de fuego servía cada uno, tuvieron más confianza al momento de practicar en vivo y 
en directo con un extintor en sus manos y mientras volvían a practicar perdían el miedo de acercarse 
al fuego y lo apagaban completamente. 
 
Capacitación del Plan de Contingencia para el control de Emergencias 
 
a. ¿Cómo se realizó?: 
 
Esta capacitación se dictó en el mes de septiembre en la sala VIP del aeropuerto, donde se reunió a 
todo el personal para poder contar con su asistencia. 
 
La mencionada capacitación contenía lo siguiente: 
 
- Formación de brigadas de emergencia, cuál era su objetivo, conocer más de ellos como 
nombres completos, cargo que desempeñan en la Institución, teléfono convencional y celular, 
mails y la brigada a la que pertenece. 
 
- Base legal vigente para este tema. 
 
- Cuáles son los tipos de emergencia que podrían suscitarse y las consecuencias que dejarían 
(observando en fotos), analizando localización del aeropuerto y cuáles son las amenazas 
aledañas del lugar. 
 
- Saber cómo actuar antes, durante y después de la emergencia. 
 
- Definición, características y conformación de las brigadas de emergencia. 
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- Saber cuál es la estructura (organigrama) de las brigadas de emergencia, especialmente saber 
cuáles son las líneas de autoridad y cómo están conformadas. 
 
- Conocer cuál tiene que ser el perfil del brigadista, aquí se aclaró que esto no era un proceso 
discriminatorio, para quienes por el momento no conformaban las brigadas y así evitar la mala 
predisposición de las personas, fue importante aclarar que todos participarán en algún momento 
y a quiénes se les había tomado en cuenta esta vez para la próxima ya no lo serán y cuando ya 
haya una modificación del plan participarán los demás; así para que todos se sientan 
involucrados y puedan colaborar en su momento. 
 
- Tipos de brigadas que existen, cuáles son sus responsabilidades y funciones. 
 
- Por último se expuso el mapa de riesgos y recursos, y el mapa de evacuación; el primero es de 
suma importancia para que sepan los recursos con los que cuentan como por ejemplo extintores, 
lámparas de emergencia, gabinetes contraincendios, pulsadores de alarma, detectores de humo y 
teléfonos; y los riesgos que existen como  ruido, ergonomía, eléctrico, radiactividad y peligro en 
general (estructura de vidrio). El segundo mapa sirve para poder evacuar en caso de presentarse 
una emergencia, saber cuáles son las rutas de evacuación, su dirección y el punto de encuentro 
donde se encontrara todo el personal al evacuar las instalaciones del aeropuerto.  
 
b. ¿Qué se observó?: 
 
Lamentablemente no se pudo contar con todo el personal como se planificó, debido a los turnos que 
realizan y al horario de trabajo que tienen; además hubo mucho interés y curiosidad por saber más 
del tema y sobre todo practicar sobre lo tratado, ya que lo que les mostré en el gráfico sobre ambos 
mapas les intereso mucho ya que no sabían cuáles eran las rutas de evacuación exactas, el punto de 
encuentro.  Se habían fijado algo en los recursos pero no específicamente, respecto a los riesgos de 
algunos de ellos no pensaban que los eran, etc.  
 
Por lo que pude explicarles que esto era solo la parte teórica y que para la siguiente actividad se 
realizará la práctica del asunto en cuestión. 
 
c. ¿Cuáles fueron los resultados?: 
 
Interés y colaboración de la gente, y motivados para una próxima seguir conociendo más del tema; 
a más que las personas que conformaban cada brigada ya que en ese momento se indicó quienes 
eran, aceptaron gustosamente en brindar su apoyo al momento que tendrían que actuar o realizar lo 
explicado. 
 
Simulacro de evacuación 
 
a. ¿Cómo se realizó?: 
 
Esta actividad se llevó a cabo en el mes de octubre y los pasos a seguir fueron los siguientes: 
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- Se reunió al personal que conformaron las brigadas de emergencia, mas las autoridades; con el 
fin de darles instrucciones generales de lo que se iba a realizar, entre las que se mencionaron 
fueron: el no pulsar la alarma de emergencia, ya que esto sería un llamado de atención a los 
organismos de emergencia de la cuidad; también se les indicó que cada una de las brigadas 
deberían cumplir con sus funciones y responsabilidades. 
 
Por último que se realizaría dos simulacros el primero para saber cómo actúan las personas, es 
decir la seriedad con la que lo hacen y observando en cuanto tiempo evacuan las instalaciones 
hasta el punto de encuentro, luego de esto se reuniría a todos los asistentes para indicarles la 
finalidad del simulacro, exponerles el tiempo que se han demorado en hacerlo y cuál es el 
tiempo real de evacuación y de ahí proceder al simulacro final el que se tomaría en cuenta en 
caso de que se presentara una emergencia real. 
 
- Luego cada uno de los miembros de las brigadas y autoridades se ubicaron en sus lugares 
normales de trabajo, esperamos diez minutos y por medio del parlante se dio el aviso de que por 
favor evacuen las instalaciones debido a que se realizará un simulacro de evacuación, enseguida 
el grupo de emergencia conformado por el coordinador general, líderes de cada brigada y sus 
respectivos brigadistas ocuparon sus lugares y empezaron a trabajar. 
 
- Una vez que llegaron al punto de encuentro tomando en cuenta la última persona se paró el 
cronometro y se procedió al conteo del personal, observando que no existía ausencia de 
personas nos dirigimos a la sala vip del aeropuerto para informarles las instrucciones, tal como 
se estableció en un principio. 
 
- Ya reunidos en la sala, se les explicó el fin de lo que se estaba realizando, indicándoles que esto 
era únicamente un briefing (escenario de prueba que se realiza antes del evento final). 
 
Que a continuación todos se trasladarían a sus oficinas y que esperaran el nuevo aviso de 
simulacro para poder cumplir con los tiempos reales. 
 
- Al nuevo aviso de evacuación todos nuevamente salieron de las instalaciones hacia el punto de 
encuentro y así se pudo cumplir con lo establecido. 
 
d. ¿Qué se observó?: 
 
Al momento de realizar el briefing algunas de las personas no habían escuchado muy bien lo que 
decía en el parlante por lo que tenían temor de que en realidad algo sucedía, otras no tomaron con la 
seriedad del caso y evacuaban riéndose o conversando. 
 
Además el briefing lo realizaron en tres minutos, tiempo que de acuerdo a lo real no lo cumplieron. 
  
e. ¿Cuáles fueron los resultados?: 
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Luego que pasó el briefing y se habló con el personal se comprometieron hacerlo de manera formal 
y con total colaboración. 
 
Se realizó el simulacro final, en realidad salieron de manera ordenada rápida hasta el punto de 
encuentro logrando así el 1 minuto y 26 segundos establecidos de acuerdo a lo expuesto en el Plan 
de Contingencia. 
 
 Conclusiones: 
 
- Con todo lo ejecutado y luego de haber compartido con los compañeros, se logró percibir que la 
gente no se sentía tomada en cuenta, ya que su integridad estaba completamente desprotegida; 
no sabían cómo actuar si hubiese sido el caso de que se presentara una emergencia; fue 
satisfactorio observar cómo cambió el criterio de la gente, ya que se interesaron mucho sobre 
los temas tratados, se sintieron valiosos e importantes para institución por lo que se generó más 
compromiso y colaboración y fue así como se pudo contar con la buena predisposición de los 
compañeros. 
 
- A pesar de contar con la buena predisposición de la gente, también hubo ciertos malestares y 
quejas debido a que no se estaba trabajando a lo que se refiere en Seguridad y Salud 
Ocupacional, ya que por ser un Aeropuerto Internacional eran sometidos a varias inspecciones 
por diferentes entes de Estado y de todo lo que les solicitaban como cumplimiento no lo tenían; 
por lo que se empezó a trabajar en lo requerido, ya que prácticamente eran temas afines a lo que 
se estaba realizando; se pudo cumplir con lo solicitado, elevando en las personas la confianza, 
la satisfacción y minimizando el estrés, ya que se disminuyó la presión por parte de los entes 
inspectores. 
 
- Se pudo cumplir con todo lo programado en el cronograma de actividades, y de acuerdo a todo 
lo observado en el proceso, los mayores riesgos que podrían presentarse son el de peligro en 
general, debido a la estructura de vidrio por la que estás diseñado el aeropuerto, de ahí gracias a 
la nueva construcción del aeropuerto por ser del año 2011 no se adolecía de fallas, a excepción 
de la torre de control que realmente su construcción necesitaba ser readecuada en su 
infraestructura, equipos, muebles, señalética, entre otros; ya que realmente afecta la integridad, 
la motivación para trabajar y el autoestima de la persona que elabora en esta área. 
 
 Recomendaciones: 
 
- Hay que aprovechar la buena colaboración de las personas ya que ellos son los que viven el 
escenario real de todo lo acontecido, por lo que se recomienda que se realice un seguimiento de 
satisfacción al personal que participó en este proceso, para así poder recibir miras de 
mejoramiento y satisfacción diaria y de esta manera contribuir con la seguridad, calidad y 
desarrollo de la Institución. 
 
- Hay que enfatizar a lo que se refiere Seguridad y Salud Ocupacional y darle la verdadera 
importancia que la misma tiene ya, que muchas veces es necesario que exista alguna falencia, 
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accidente o incidente como para tomar medidas en el asunto, por lo que hay que cambiar la 
perspectiva que se tiene, por una cultura de verdadera prevención. 
 
- Si bien es cierto que se cuenta con una moderna construcción, se debe preocupar por la torre de 
control y darle seguimiento para poder realizar los cambios respectivos, además no se debe 
descuidar en dar seguimiento a todo los procesos que se han llevado a cabo, ya que de nada 
serviría empezar con todo y luego dejar a medias y prácticamente hacer como si nada hubiese 
existido.  
70 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Presentación 
ANTES 
1. Ha escuchado de qué trata un plan de contingencia para el control de emergencias?
Tabla Nº 1: Factores de riesgo 
HA ESCUCHADO DE UN PLAN 
DE CONTINGENCIA 
F F% 
Siempre 8 6.02 
Frecuentemente 16 12.03 
Rara vez 22 16.54 
Nunca 87 65.41 
TOTAL 133 100 
Tomado: De la encuesta 
Responsable: Investigador 
Gráfico Nº 1: Factores de riesgo 
Interpretación: 
De las 133 personas encuestadas, 87 contestaron que nunca han escuchado de qué trata un plan de 
contingencia para el control de emergencias, seguido de 22 que rara vez, 16 frecuentemente y el 
valor menos significativo 8 equivalente a siempre.  
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2. Le han informado si el Aeropuerto Internacional “Cotopaxi” cuenta con un plan de 
contingencia para el control de emergencias? 
 
Tabla Nº 2: Factores de riesgo 
 
SE CUENTA CON UN PLAN DE 
CONTINGENCIA 
F F% 
Siempre 12 9.02 
Frecuentemente 15 11.28 
Rara vez 16 12.03 
Nunca 90 67.67 
TOTAL 133   100 
 
Tomado: De la encuesta 
Responsable: Investigador 
 
Gráfico Nº 2: Factores de riesgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: 
 
De las 133 personas encuestadas, 90 contestaron que nunca les han informado si el aeropuerto 
cuenta con un plan de contingencia para el control de emergencias, seguido de 16 que rara vez, 15 
frecuentemente y el valor menos significativo 12 equivalente a siempre.  
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3. Considera que el aeropuerto debería tener un plan de contingencia para el control de 
emergencias? 
 
Tabla Nº 3: Factores de riesgo 
 
TENER UN PLAN DE 
CONTINGENCIA 
F F% 
Siempre 8 6.02 
Frecuentemente 9 6.77 
Rara vez 32 24.06 
Nunca 84 63.16 
TOTAL 133   100 
 
Tomado: De la encuesta 
Responsable: Investigador 
 
Gráfico Nº 3: Factores de riesgo 
 
 
 
Interpretación: 
 
De las 133 personas encuestadas, 84 contestaron que nunca se debería utilizar un plan de 
contingencia para el control de emergencias, seguido de 32 que rara vez, 9 frecuentemente y el 
valor menos significativo 8 equivalente a siempre.  
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4. Se lo ha considerado (a) como miembro del equipo de la Unidad de Seguridad y Salud 
Ocupacional de la Dirección General de Aviación Civil, para conformar brigadas de 
emergencia? 
 
Tabla Nº 4: Conformación de brigadas 
 
SE LO HA CONSIDERADO PARA 
LAS BRIGADAS DE 
EMERGENCIA 
F F% 
Siempre 7 5.26 
Frecuentemente 11 8.27 
Rara vez 32 24.06 
Nunca 83 62.41 
TOTAL 133   100 
 
Tomado: De la encuesta 
Responsable: Investigador 
 
Grafico Nº 4: Conformación de brigadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: 
 
De las 133 personas encuestadas, 83 contestaron que nunca los habían considerado como miembro 
del equipo de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional para conformar brigadas de emergencia, 
seguido de 32 que rara vez, 11 frecuentemente y el valor menos significativo 7 equivalente a 
siempre.   
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5. De acuerdo al conocimiento que tiene sobre el tema de incendios, si se presentara un 
conato de incendio. Considera que este afectaría su integridad? 
 
Tabla Nº 5: Frecuencia y tipos de riesgo 
 
CONATO DE INCENDIO 
AFECTA A SU INTEGRIDAD 
F F% 
Siempre 91 68.42 
Frecuentemente 19 14.29 
Rara vez 13 9.77 
Nunca 10 7.52 
TOTAL 133   100 
 
Tomado: De la encuesta 
Responsable: Investigador 
 
Gráfico Nº 5: Frecuencia y tipos de riesgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: 
 
De las 133 personas encuestadas, 91 contestaron que con el conocimiento que tienen sobre el tema 
de incendios, al presentarse un conato siempre afectaría a su integridad, seguido de 19 que rara vez, 
13 frecuentemente y el valor menos significativo 10 equivalente a nunca.   
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6. Piensa que para utilizar un extintor, debe hacerlo con los pasos adecuados? 
 
Tabla Nº 6: Frecuencia y tipos de riesgo 
 
PASOS PARA UTILIZAR UN 
EXTINTOR 
F F% 
Siempre 15 11.28 
Frecuentemente 18 13.53 
Rara vez 26 19.55 
Nunca 74 55.64 
TOTAL 133   100 
 
Tomado: De la encuesta 
Responsable: Investigador 
 
Gráfico Nº 6: Frecuencia y tipos de riesgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: 
 
De las 133 personas encuestadas, 74 contestaron que nunca para utilizar un extintor se debe hacerlo 
con los pasos adecuados, seguido de 26 que rara vez, 18 frecuentemente y el valor menos 
significativo 15 equivalente a siempre.   
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7. Ha participado en algún simulacro con equipos de extinción de incendios (extintores)? 
 
Tabla Nº 7: Frecuencia y tipos de riesgo 
 
PARTICIPACIÓN EN ALGÚN 
SIMULACRO 
F F% 
Siempre 12 9.02 
Frecuentemente 16 12.03 
Rara vez 15 11.28 
Nunca 90 67.67 
TOTAL 133   100 
 
Tomado: De la encuesta 
Responsable: Investigador 
 
Gráfico Nº 7: Frecuencia y tipos de riesgo 
 
 
 
Interpretación: 
 
De las 133 personas encuestadas, 90 contestaron que nunca han participado en algún simulacro con 
equipos de extinción de incendios (extintores), seguido de 15 que rara vez, 16 frecuentemente y el 
valor menos significativo 12 equivalente a siempre. 
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8. Sabría cómo actuar en caso de presentarse una emergencia? 
 
Tabla Nº 8: Frecuencia y tipos de riesgo 
 
ACTUAR EN CASO DE UNA 
EMERGENCIA 
F F% 
Siempre 7 5.26 
Frecuentemente 13 9.77 
Rara vez 12 9.02 
Nunca 101 75.94 
TOTAL 133   100 
 
Tomado: De la encuesta 
Responsable: Investigador 
 
Gráfico Nº 8: Frecuencia y tipos de riesgo 
 
 
 
Interpretación: 
 
De las 133 personas encuestadas, 90 contestaron que nunca sabrían como actuar en caso de 
presentarse una emergencia, seguido de 12 que rara vez, 13 frecuentemente y el valor menos 
significativo 7 equivalente a siempre. 
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9. Conoce cuáles son las rutas de evacuación existentes en el aeropuerto? 
 
Tabla Nº 9: Señalización normalizada 
 
RUTAS DE EVACUACION F F% 
Siempre 9 6.77 
Frecuentemente 11 8.27 
Rara vez 25 18.80 
Nunca 88 66.17 
TOTAL 133   100 
 
Tomado: De la encuesta 
Responsable: Investigador 
 
Gráfico Nº 9: Señalización normalizada 
 
 
 
Interpretación: 
 
De las 133 personas encuestadas, 88 contestaron que nunca han conocido de las rutas de evacuación 
existentes en el aeropuerto, seguido de 25 que rara vez, 11 frecuentemente y el valor menos 
significativo 9 equivalente a siempre. 
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10. Piensa que el aeropuerto cuenta con personal capacitado en las diferentes brigadas de 
emergencia como son: de incendios o explosión, primeros auxilios, evacuación y 
comunicación; que puedan actuar en caso de suscitarse una emergencia? 
 
Tabla Nº 10: Conformación de brigadas 
 
PERSONAL CAPACITADO EN 
BRIGADAS DE EMERGENCIA 
F F% 
Siempre 15 11.28 
Frecuentemente 18 13.53 
Rara vez 27 20.30 
Nunca 73 54.89 
TOTAL 133   100 
 
Tomado: De la encuesta 
Responsable: Investigador 
 
Grafico Nº 10: Conformación de brigadas 
 
 
 
Interpretación: 
 
De las 133 personas encuestadas, 73 contestaron que nunca el aeropuerto ha contado con personal 
capacitado en las diferentes brigadas de emergencia, que puedan actuar en caso de suscitarse una 
emergencia, seguido de 27 que rara vez, 18 frecuentemente y el valor menos significativo 15 
equivalente a siempre. 
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DESPUÉS 
 
1. Ha escuchado de qué trata un plan de contingencia para el control de emergencias? 
 
Tabla Nº 11: Factores de riesgo 
 
HA ESCUCHADO DE UN PLAN 
DE CONTINGENCIA 
F F% 
Siempre 89 66.92 
Frecuentemente 25 18.80 
Rara vez 12 9.02 
Nunca 7 5.26 
TOTAL 133   100 
 
Tomado: De la encuesta 
Responsable: Investigador 
 
Gráfico Nº 11: Factores de riesgo 
 
 
 
Interpretación: 
 
De las 133 personas encuestadas, 89 contestaron que siempre han escuchado de qué trata un plan de 
contingencia para el control de emergencias, seguido de 25 que frecuentemente, 12 rara vez y el 
valor menos significativo 7 equivalentes a nunca.  
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2. Le han informado si el Aeropuerto Internacional “Cotopaxi” cuenta con un plan de 
contingencia para el control de emergencias? 
 
Tabla Nº 12: Factores de riesgo 
 
SE CUENTA CON UN PLAN DE 
CONTINGENCIA 
F F% 
Siempre 102 76.69 
Frecuentemente 13 9.77 
Rara vez 10 7.52 
Nunca 
8 6.02 
TOTAL 133   100 
 
Tomado: De la encuesta 
Responsable: Investigador 
 
Gráfico Nº 12: Factores de riesgo 
 
 
 
Interpretación: 
 
De las 133 personas encuestadas, 102 contestaron que siempre les han informado si el aeropuerto 
cuenta con un plan de contingencia para el control de emergencias, seguido de 13 que 
frecuentemente, 10 rara vez y el valor menos significativo 8 equivalente a nunca.  
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3. Considera que el aeropuerto debería tener un plan de contingencia para el control de 
emergencias? 
 
Tabla Nº 13: Factores de riesgo 
 
TENER UN PLAN DE 
CONTINGENCIA 
F F% 
Siempre 103 77.44 
Frecuentemente 8 6.02 
Rara vez 15 11.28 
Nunca 
7 5.26 
TOTAL 133   100 
 
Tomado: De la encuesta 
Responsable: Investigador 
 
Grafico Nº 13: Factores de riesgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: 
 
De las 133 personas encuestadas, 103 contestaron que siempre se debería utilizar un plan de 
contingencia para el control de emergencias, seguido de 8 que frecuentemente, 15 rara vez y el 
valor menos significativo 7 equivalentes a nunca.  
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4. Se lo ha considerado (a) como miembro del equipo de la Unidad de Seguridad y Salud 
Ocupacional de la Dirección General de Aviación Civil, para conformar brigadas de 
emergencia? 
 
Tabla Nº 14: Conformación de brigadas 
 
SE LO HA CONSIDERADO PARA 
LAS BRIGADAS DE 
EMERGENCIA 
F F% 
Siempre 63 47.37 
Frecuentemente 48 36.09 
Rara vez 13 9.77 
Nunca 9 6.77 
TOTAL 133   100 
 
Tomado: De la encuesta 
Responsable: Investigador 
 
Grafico Nº 14: Conformación de brigadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: 
 
De las 133 personas encuestadas, 63 contestaron que siempre los habían considerado como 
miembro del equipo de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional para conformar brigadas de 
emergencia, seguido de 48 que frecuentemente, 13 rara vez y el valor menos significativo 9 
equivalente a nunca.  
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5. De acuerdo al conocimiento que tiene sobre el tema de incendios, si se presentara un 
conato de incendio. Considera que este afectaría su integridad? 
 
Tabla Nº 15: Frecuencia y tipos de riesgo 
 
CONATO DE INCENDIO 
AFECTA A SU INTEGRIDAD 
F F% 
Siempre 18 13.53 
Frecuentemente 21 15.79 
Rara vez 40 30.08 
Nunca 54 40.60 
TOTAL 133   100 
 
Tomado: De la encuesta 
Responsable: Investigador 
 
Grafico Nº 15: Frecuencia y tipos de riesgo 
 
 
 
Interpretación: 
 
De las 133 personas encuestadas, 54 contestaron que con el conocimiento que tienen sobre el tema 
de incendios, al presentarse un conato nunca afectaría a su integridad, seguido de 40 que rara vez, 
21 frecuentemente y el valor menos significativo 18 equivalente a siempre.  
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6. Piensa que para utilizar un extintor, debe hacerlo con los pasos adecuados? 
 
Tabla Nº 16: Frecuencia y tipos de riesgo 
 
PASOS PARA UTILIZAR UN 
EXTINTOR 
F F% 
Siempre 107 80.45 
Frecuentemente 6 4.51 
Rara vez 12 9.02 
Nunca 
8 6.02 
TOTAL 133   100 
 
Tomado: De la encuesta 
Responsable: Investigador 
 
Gráfico Nº 16: Frecuencia y tipos de riesgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interp
retaci
ón: 
 
De las 133 personas encuestadas, 107 contestaron que siempre para utilizar un extintor se debe 
hacerlo con los pasos adecuados, seguido de 6 que frecuentemente, 12 rara vez y el valor menos 
significativo 8 equivalente a nunca.  
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7. Ha participado en algún simulacro con equipos de extinción de incendios (extintores)? 
 
Tabla Nº 17: Frecuencia y tipos de riesgo 
 
PARTICIPACIÓN EN ALGÚN 
SIMULACRO 
F F% 
Siempre 99 74.44 
Frecuentemente 15 11.28 
Rara vez 12 9.02 
Nunca 
7 5.26 
TOTAL 133   100 
 
Tomado: De la encuesta 
Responsable: Investigador 
 
Gráfico Nº 17: Frecuencia y tipos de riesgo 
 
 
 
Interpretación: 
 
De las 133 personas encuestadas, 99 contestaron que siempre han participado en algún simulacro 
con equipos de extinción de incendios (extintores), seguido de 15 que frecuentemente, 12 rara vez y 
el valor menos significativo 7 equivalentes a nunca.  
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8. Sabría cómo actuar en caso de presentarse una emergencia? 
 
Tabla Nº 18: Frecuencia y tipos de riesgo 
 
ACTUAR EN CASO DE UNA 
EMERGENCIA 
F F% 
Siempre 65 48.87 
Frecuentemente 44 33.08 
Rara vez 13 9.77 
Nunca 
11 8.27 
TOTAL 133   100 
 
Tomado: De la encuesta 
Responsable: Investigador 
 
Gráfico Nº 18: Frecuencia y tipos de riesgo 
 
 
 
Interpretación: 
 
De las 133 personas encuestadas, 65 contestaron que siempre sabrían como actuar en caso de 
presentarse una emergencia, seguido de 44 que frecuentemente, 13 rara vez y el valor menos 
significativo 11 equivalente a nunca.  
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9. Conoce cuáles son las rutas de evacuación existentes en el aeropuerto? 
 
Tabla Nº 19: Señalización normalizada 
 
RUTAS DE EVACUACION F F% 
Siempre 88 66.17 
Frecuentemente 23 17.29 
Rara vez 15 11.28 
Nunca 
7 5.26 
TOTAL 133   100 
 
Tomado: De la encuesta 
Responsable: Investigador 
 
Gráfico Nº 19: Señalización normalizada 
 
 
 
Interpretación: 
 
De las 133 personas encuestadas, 88 contestaron que nunca han conocido de las rutas de evacuación 
existentes en el aeropuerto, seguido de 23 que frecuentemente, 15 rara vez y el valor menos 
significativo 7 equivalente a nunca.  
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10. Piensa que el aeropuerto cuenta con personal capacitado en las diferentes brigadas de 
emergencia como son: de incendios o explosión, primeros auxilios, evacuación y 
comunicación; que puedan actuar en caso de suscitarse una emergencia? 
 
Tabla Nº 20: Conformación de brigadas 
 
PERSONAL CAPACITADO EN 
BRIGADAS DE EMERGENCIA 
F F% 
Siempre 71 53.38 
Frecuentemente 37 27.82 
Rara vez 15 11.28 
Nunca 10 7.52 
TOTAL 133   100 
 
Tomado: De la encuesta 
Responsable: Investigador 
 
Gráfico Nº 20: Conformación de brigadas 
 
 
 
Interpretación: 
 
De las 133 personas encuestadas, 71 contestaron que siempre el aeropuerto ha contado con personal 
capacitado en las diferentes brigadas de emergencia, que puedan actuar en caso de suscitarse una 
emergencia, seguido de 37 que frecuentemente, 15 rara vez y el valor menos significativo 10 
equivalente a nunca.  
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PLAN DE CONTINGENCIA 
 
PLAN DE CONTINGENCIA  
PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS DEL  
AEROPUERTO INTERNACIONAL “COTOPAXI” 
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GEO – REFERENCIACIÓN 
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I. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
1.1 INFORMACIÓN GENERAL.- 
 
 Razón Social: 
 
Aeropuerto Internacional “Cotopaxi”. 
 
 Dirección Exacta: 
 
 
 
El Aeropuerto Internacional Cotopaxi se encuentra ubicado dentro del perímetro urbano al norte de 
la cuidad, Av. Amazonas s/n (Sector La FAE) y Antonio Clavijo. 
 
 Contactos del Representante Legal y Responsable de la Seguridad Industrial: 
 
- Nombre Representante Legal 
Ing. Fernando Guerrero - Director General. 
 
- Nombre del Jefe de Seguridad y Salud 
Ing. Roberto Velásquez – Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional.  
 
 RUC de la Empresa:  
 
1768014410001. 
 
 Actividad Empresarial: 
 
Actividades de Administración y Control relacionados con la Aeronáutica Civil. 
 
 Superficie: 
 
 
 
 
 
 
 Número de trabajadores: 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
TOTAL       12.964.00 m2 
UTIL 1’153.000.00 m2 
Hombres 42 
Mujeres 09 
TOTAL 51 Empleados 
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 Horarios: 
 
 
 
OFICINA 
07 personas 
 
Personal Administrativo 
 
Desde  08H00  hasta  16H30 
 
 
 
TURNOS 
44 personas 
 
Personal  Operativo 
 
1) Desde 06H00 hasta 13H00 
2) Desde 13H01 hasta 21H00  
   
 
 Cantidad de visitantes: 
 
El número de personas que frecuentan las instalaciones entre trabajadores y clientes es de 130 
personas diarias aproximadamente.  
 
 Fecha de Elaboración del Plan: 
 
Septiembre del 2012. 
 
 Fecha de Implementación: 
 
Una vez aprobado por el Director General de Aviación Civil u organismo competente. 
 
 
1.2  SITUACIÓN GENERAL.- 
 
 Antecedentes: 
 
Considerando que el Aeropuerto Internacional “Cotopaxi” es una dependencia dedicada al 
transporte de carga y en la actualidad de usuarios, que se trasladan a la Provincia de Cotopaxi – 
Latacunga; que por la naturaleza de su actividad está expuesta a incidentes y accidentes mayores y 
teniendo como recurso principal el capital humano y material, es imprescindible la protección para 
minimizar pérdidas en caso de sismos, erupciones, incendios y explosiones. 
 
Es por esta razón que se ha creado la necesidad de implementar el PLAN DE CONTINGENCIA 
PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL 
“COTOPAXI” DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL, con el propósito de 
prevenir la ocurrencia de incidentes y accidentes durante el cumplimiento de las actividades 
propias. 
 
El Plan se constituye en una guía de respuesta a emergencias como: SISMOS, ERUPCIONES, 
INCENDIOS, EXPLOSIONES, PRIMEROS AUXILIOS, EVACUACIÓN, FENÓMENOS 
NATURALES Y CUALQUIER OTRO EVENTO NO DESEADO CON POTENCIAL QUE 
PUEDE CAUSAR PÉRDIDAS HUMANAS COMO MATERIALES. 
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El personal del Aeropuerto deberá estar capacitado y entrenado sobre las acciones que debe ejecutar 
o actuar de manera efectiva ante la presencia de un evento, protegiendo a las personas así como a 
las instalaciones. 
 
 
 Justificación: 
 
El Aeropuerto Internacional “Cotopaxi” debido a su actividad y por ser un Aeropuerto Internacional 
Tipo A, presenta una alta circulación de personas dada por la salida y llegada de pasajeros y carga, 
lo que conlleva a la producción de potenciales incidentes y accidentes. 
 
El alcance de este Plan es aplicable al control y respuesta de cualquier evento que pueda producirse 
en las instalaciones del Aeropuerto. 
 
Todo el personal incluyendo a empresas contratistas o visitantes deberán conocer los 
procedimientos establecidos en el presente Plan, con la finalidad de que en el caso de ocurrir una 
emergencia, sepan actuar de forma correcta. 
 
La organización y responsabilidades contenidas en este documento deberán ser cumplidas de 
manera estricta por todos los niveles jerárquicos de la Institución. 
 
Deberá brindarse un razonable nivel de seguridad a todas las personas que ingresen a las 
instalaciones del Aeropuerto ya sea por funciones de trabajo o cualquier otro motivo, esto deberá 
incluir, facilidades para evacuación parcial o total de las instalaciones en cualquier momento, 
facilidades de rescate y atención médica en primeros auxilios. 
 
Deberán preservar los bienes activos del Aeropuerto de los daños que se puedan causar como 
consecuencia de accidentes y catástrofes, teniendo en cuenta no solo su valor económico sino 
también su valor social y estratégico para la Institución en particular y para la comunidad en 
general. 
 
 Definiciones: 
 
La ocurrencia de eventos no deseados durante el cumplimento de las distintas actividades, han 
dejado como enseñanza la necesidad de contar con un instrumento que sirva para poder tener una 
respuesta adecuada cuando una contingencia se produzca. 
 
Entendiendo a las emergencias como “toda perturbación de un sistema que amenace en poner en 
peligro su estabilidad”. 
 
- Evacuación: Acción en la cual las personas abandonan un lugar que presenta un riesgo para su 
salud o integridad. 
- Brigada: Grupo de personas capacitadas para tareas específicas como: evacuación, primeros 
auxilios, contra incendios, comunicación y desastres naturales. 
- Punto de evacuación: Lugar predeterminado de reunión de todas las personas evacuadas. 
- PQS: Polvo Químico Seco. 
 
 
- Alarma de Humo: Dispositivo para la detección temprana de humo. 
- Alarma de Fuego: Dispositivo para detectar temperatura en el ambiente. 
- Fuego Incipiente: Combustión de material o líquidos de grado menor. 
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- Fuego Tridimensional: Combustión de material o líquidos de gran magnitud. 
 
 Objetivos del Plan: 
 
a. Proteger la integridad física de empleados, usuarios y visitantes así como los bienes 
inmobiliarios y materiales del Aeropuerto Internacional “Cotopaxi”. 
 
b. Minimizar las lesiones que se puedan ocasionar a empleados, usuarios y visitantes. 
 
c. Minimizar las pérdidas económicas que pueden causar a las instalaciones y equipos del 
Aeropuerto Internacional “Cotopaxi”. 
 
d. Minimizar los daños y perjuicios al Aeropuerto como consecuencia de interrupción de sus 
actividades. 
 
e. Conformar las brigadas de emergencias que actuarán ante la presencia de un evento. 
 
f. Implementar procedimientos de organización, notificación y respuesta a emergencias, 
involucrando al personal de todas las dependencias, determinando funciones y 
responsabilidades. 
 
g. Instituir un programa de capacitación y entrenamiento dirigido a todo el personal, con énfasis 
en las personas que serán parte de las brigadas de emergencia. 
 
h. Garantizar la evacuación segura de empleados, usuarios y visitantes del Aeropuerto. 
 
i. Facilitar la intervención de los medios internos y de las ayudas internas y externas como Cuerpo 
de Bomberos, Policía Nacional, Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, Cruz Roja, 
Emergencia 911.  
 
 
 Responsables de la Implementación del Plan: 
 
- Director Regional I. 
- Personal del Aeropuerto Internacional “Cotopaxi”. 
 
 Misión: 
 
El Aeropuerto Internacional “Cotopaxi” organizará, entrenará y adiestrará a su personal en el Plan 
de Contingencia, así mismo dotará de los recursos indispensables para salvaguardar las vidas 
humanas y minimizar  las pérdidas de bienes materiales en caso de accidentes mayores provenientes 
de  los riesgos de sismos, erupciones,  incendios y explosiones; mediante la acción oportuna de las 
brigadas existentes para garantizar el pronto retorno a sus actividades habituales. 
 
 Implementación del Plan: Hipótesis 
 
- ¿Qué es un Incendio?: Fuego que se desarrolla sin control y en forma destructiva incluyendo la 
explosión de sólidos líquidos o gases. 
 
- ¿Qué es el Fuego?: Reacción química exotérmica resultante de la combinación de una 
sustancia combustible con el oxígeno y una fuente de ignición o calor.  
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Ley de Defensa Contra Incendios.- Art. 35.- Sustituido por la Ley 2003-6. R.O. 99, de 09 
junio del 2003, señala que, los primeros Jefes de los Cuerpos de Bomberos del país, concederán 
permisos anuales, cobrarán tasas de servicios, ordenarán con los debidos fundamentos, clausuras de 
edificios, locales e inmuebles en general y, adoptarán todas las medidas necesarias para prevenir 
flagelos, dentro de su respectiva jurisdicción, conforme a lo previsto en esta Ley y en su 
Reglamento. 
 
Los funcionarios municipales, los intendentes, los comisarios nacionales, las autoridades de salud y 
cualquier otro funcionario competente, dentro de su respectiva jurisdicción, previamente a otorgar 
las patentes municipales, permisos de construcción y los permisos de funcionamiento, exigirán que 
el propietario y beneficiario presente el respectivo permiso legalmente otorgado por el Cuerpo de 
Bomberos correspondiente. 
 
Reglamento de Prevención de Incendios.- Art. 222.- La manipulación transporte y 
almacenamiento de explosivos debe cumplir con todo aquello que para el caso dispone el Ministerio 
de Defensa Nacional y el INEN; y, en cuanto a la protección contra incendios deberá contar con la 
autorización del Cuerpo de Bomberos. 
 
 Disposiciones Reglamentarias: 
 
El presente PLAN DE CONTIGENCIA PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS DEL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL “COTOPAXI” se implementa conforme a la legislación 
vigente: 
 
- Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo. 
- Resolución 741. 
- Art. 50 de la División de Riesgo de Trabajo del IESS. 
- Instituto Ecuatoriano de Normalización.- Norma 439 ésta norma establece los colores, 
señales y símbolos de seguridad, con el propósito de prevenir accidentes y peligros para la 
integridad física y salud. 
 
 Funciones y responsabilidades: 
 
a. La elaboración del PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL “COTOPAXI” es responsabilidad de la Unidad de Seguridad y Salud 
Ocupacional de la DGAC. 
 
b. La revisión y aprobación del PLAN DE CONTINGENCIA DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL “COTOPAXI” es responsabilidad del Señor Director General. 
 
c. El adiestramiento para la implementación y puesta en marcha del PLAN DE CONTINGENCIA 
PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL “COTOPAXI” es responsabilidad de la 
Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional de la DGAC. 
 
d. A solicitud del grupo de emergencia del Aeropuerto, Instituciones; como la Secretaría Nacional 
de Gestión de Riesgos, Bomberos, Policía Nacional, y otros organismos de apoyo, podrán 
ingresar a las instalaciones del Aeropuerto para colaborar en la atención de la emergencia, el 
Jefe de Atención de Emergencias presente en el sitio, será el Coordinador de las acciones con 
estos grupos. 
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 Grupo de Emergencia: 
 
Conformado por el Director General, Subdirector, Director Regional I, Director de Recursos 
Humanos y Administrador Aeroportuario del Aeropuerto Internacional “Cotopaxi”, autoridades de 
la Dirección General de Aviación Civil; quiénes tomarán el control y dirigirán las operaciones de la 
emergencia.  
 
Facilitarán los recursos necesarios para el cumplimiento de las tareas inherentes a las emergencias, 
dictaminando: Normas, Procedimientos y Estrategias que permitan controlar y eliminar la 
presentación de la emergencia.  
 
Este grupo investigará las posibles causas de la emergencia así como definir las medidas tendientes 
a evitar la presentación de eventos similares y acciones de tipo preventivas. 
 
 Coordinador General de Emergencias: 
 
Corresponde la responsabilidad de: Capacitar a las brigadas, definir y tomar las mejoras alternativas 
y estrategias ante la presencia de una emergencia, se apoya directamente en los Líderes de las 
Brigadas de: incendios o explosión, evacuación, primeros auxilios y comunicación. 
 
 En jornada diurna y semana laboral: 
 
El Aeropuerto Internacional “Cotopaxi”, mantiene un horario de trabajo de 15 horas los 365 días del 
año. 
 
a. Evaluar la emergencia. 
 
b. Activar el Plan de Contingencia (en caso necesario) alertando al personal con el toque de 
alarma, para que proceda a la evacuación. 
 
c. Coordinar la comunicación con: Teléfonos 
- Cuerpo de Bomberos     (03) 2 813-520 
- Emergencias Médicas     911. 
- Cruz Roja      (03) 2 800-331 
- Policía Nacional     (03) 2 811-101 
- Hospital Provincial General de Latacunga   (03) 2 800-332 
d. Coordinar la noticia de la emergencia a las personas claves. 
 
e. Organizar al personal que integran las diferentes brigadas (Líderes de Brigada) para que actúen 
en el tiempo y lugar apropiados a fin de controlar la emergencia mientras llega la ayuda externa. 
 
f. Coordinar acciones con los otros miembros o grupos que participen en el control de la empresa. 
 
 Jornada nocturna, fines de semana y feriados: 
 
En cuanto a la jornada nocturna o extraordinaria, sábados, domingos y días feriados o festivos para 
cubrir la ausencia del personal designado podrán ser responsables los miembros activos de las 
brigadas. 
 
- Guardias de Turno quienes serán los responsables de dar la alarma, apagar los conatos de Cuerpo 
de los Bomberos, Policía Nacional, Servicio de ambulancia y Cruz Roja. 
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 Brigadas: 
 
LÍDER DE BRIGADA 
 
El Líder de Brigada es la persona que asume el mando ante la ocurrencia de un evento contingente, 
se convierte en la máxima autoridad del Aeropuerto mientras dure la emergencia o el Grupo de 
Emergencia se constituya. 
 
 Perfil: 
 
- El Líder de Brigada debe ser una persona cuya autoridad es reconocida por todos los estamentos 
del Aeropuerto. 
 
- Debe acreditar conocimientos y certificaciones de algún organismo u otra entidad reconocida 
para manejar situaciones de emergencia. 
 
- Ser capaz de manejar inventarios de equipos de atención a emergencias. 
 
- Ser apto para elaborar informes preliminares y finales de cada evento a las autoridades de la 
Institución y dar asistencia para elaborar informes que deban enviar a las autoridades o medios 
de comunicación. 
 
 Nombramiento solicitud o nominación: 
 
El Director General del Aviación Civil o sus delegados son los encargados de designar al Líder de 
Brigada, quien asumirá sus responsabilidades una vez que se produzca la emergencia. 
 
El Líder de Brigada puede ser cualquier servidor o trabajador que conozca de manera clara y 
objetiva la aplicación del PLAN DE CONTIGENCIA PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS 
DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL “COTOPAXI” así como los procedimientos a emplearse 
antes, durante y después de una emergencia. 
 
 Obligaciones:     
 
- Llevar a cabo los briefing (informe o instructivo) de seguridad antes-durante y después de la 
emergencia. 
 
- Asumir el comando de la emergencia, una vez notificada la ocurrencia de la misma. 
 
- Ordenar, disponer o activar equipos, personal o sistemas que permitan solucionar el evento no 
deseado. 
 
- Solo él puede decidir cuántos miembros de la brigada necesita, así como el uso de equipos de 
emergencia. 
 
- Elaborará conjuntamente con los brigadistas los reportes y/o informes que sean necesarios 
presentar al Grupo de Emergencias y dará soporte para aquellos que la Institución deba 
presentar a las autoridades o medios a través del porta voz del Aeropuerto. 
 
- Luego de pasada una emergencia,  debe hacer una evaluación de la actuación de la brigada, 
analizando tiempos y equipos utilizados. 
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- En tiempos normales deberá preocuparse del entrenamiento de los Brigadistas mediante cursos 
de capacitación. 
 
- Elaborará un cronograma de simulacros a ejecutarse en las instalaciones del Aeropuerto. 
 
- Coordinará que el abastecimiento de equipos de protección personal para los Brigadistas 
siempre esté disponible, así como el equipo y materiales que generalmente se usan en una 
emergencia. 
 
- Mantener actualizados los datos de los grupos de apoyo externo como: Cuerpo de Bomberos, 
Cruz Roja, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Municipios, Policía, Emergencia y otros. 
 
SUPLENTE DEL LÍDER DE BRIGADA 
 
El Líder de Brigada nombra la persona que él crea conveniente para reemplazarlo en caso de 
ausencia, deberá tener un perfil similar al del Líder de Brigada. 
 
 Perfil: 
 
Debe ser una persona cuya autoridad sea reconocida por todos los estamentos del Aeropuerto. 
 
- Debe acreditar conocimientos y certificaciones de un organismo u otra entidad reconocida para 
manejar situaciones de emergencia. 
 
- Ser capaz de manejar inventarios de equipos de atención a emergencias. 
 
- Ser apto para elaborar informes preliminares y finales de cada evento a las autoridades de la 
Institución, y dar asistencia para elaborar informes que deban enviar a las autoridades o medios 
de comunicación. 
 
 Nombramiento, solicitud o nominación: 
 
Será nombrado por el Líder de Brigada en base al cumplimiento de los requisitos antes indicados. 
 
El suplente del Líder de Brigada puede ser cualquier servidor o trabajador que conozca de manera 
clara y objetiva la aplicación del PLAN DE CONTIGENCIA PARA EL CONTROL DE 
EMERGENCIAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL “COTOPAXI” así como los 
procedimientos a emplearse antes, durante y después de una emergencia. 
 
 Obligaciones:     
 
- Asumir el comando de la emergencia, una vez notificada la ocurrencia de la misma. 
 
- Ordenar, disponer o activar al personal, los equipos o los sistemas que permitan solucionar el 
evento no deseado. 
 
- Solo él puede decidir cuántos miembros de la brigada necesita, así como el uso de equipos de 
emergencia. 
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- Elaborará conjuntamente con los brigadistas los reportes y/o informes que sean necesarios para 
presentar al Grupo de Emergencias y dará soporte para aquellos que la Institución deba 
presentar a las autoridades o medios a través del porta voz del Aeropuerto. 
 
- Se comunicará inmediatamente con el Líder de Brigada para dar informe a este. 
 
- Luego de pasada la emergencia,  debe hacer una evaluación con el Líder de Brigada de la 
actuación de la brigada analizando tiempo y equipos utilizados. 
 
- En tiempos normales deberá apoyar al Líder de Brigada en el entrenamiento de los Brigadistas. 
 
- Colaborará en la elaboración del cronograma de simulacros a ejecutarse en las instalaciones del 
Aeropuerto Internacional “Cotopaxi”. 
 
- Coordinará que el abastecimiento de equipos de protección personal para los Brigadistas 
siempre estén disponibles, así como el equipo y materiales que generalmente se usan en una 
emergencia. 
 
BRIGADISTAS 
 
Todo servidor o trabajador del Aeropuerto puede ser parte de las brigadas, la persona seleccionada 
puede negarse a ser parte de las mismas siempre y cuando presente justificaciones legales y 
valederas, como por ejemplo padecer alguna fobia. 
 
La persona que sea seleccionada o aspire a ser brigadista deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 
- Estado de salud y capacidad física acorde con las exigencias que la función demande. 
 
- Espíritu de ayuda y actitud proactiva así temas de ayuda mutua. 
 
- Recibir un curso sobre el PLAN DE CONTIGENCIAS PARA EL CONTROL DE 
EMERGENCIAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL “COTOPAXI”. 
 
 Obligaciones: 
 
- Atender las emergencias de acuerdo a las instrucciones que haya recibido de su comandante. 
 
- Asistir a los eventos de capacitación y entrenamiento que la Institución disponga. 
 
- Cuidar sus EPP’s y los Equipos de Emergencia. 
 
- Colaborar en los simulacros que el Aeropuerto programe. 
 
- Identificar posibles riesgos y causas de eventos no deseados. 
 
- Colaborar en la elaboración de informes o reportes de ser requerido. 
 
- No dar información a personas ajenas a la empresa a menos de ser autorizado por escrito para 
ello. 
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- Preocuparse que el PLAN DE CONTIGENCIAS PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS 
DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL “COTOPAXI” sea conocido y entendido por todo el 
personal. 
 
- Hacer recomendaciones a situaciones, actos o condiciones inseguras que observe dentro del 
Aeropuerto. 
 
- Mantener los equipos de emergencia siempre disponibles y operativos. 
 
ORGANIGRAMA JERÁRQUICO 
 
Para enfrentar las situaciones de emergencia, se detalla a continuación el organigrama, el mismo 
que entrará en funcionamiento cuando se presente una emergencia y hasta el término de la misma, 
anulando cualquier otro tipo de organización existente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOS DE BRIGADAS  
BRIGADA DE INCENDIOS O EXPLOSIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORDINADOR 
GENERAL DE 
EMERGENCIAS 
 
 
APOYO 
LOGÍSTICO DE 
COMUNICACIONES 
LÍDER 
BRIGADA DE 
INCENDIOS O 
EXPLOSIÓN 
LÍDER 
BRIGADA DE 
EVACUACIÓN 
LÍDER BRIGADA 
DE PRIMEROS 
AUXILIOS 
BRIGADISTA BRIGADISTA BRIGADISTA 
LÍDER BRIGADA 
DE 
COMUNICACIÓN 
BRIGADISTA 
 
GRUPO DE EMERGENCIA 
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 Función: 
 
Controlar el conato de incendio y coordinar con las brigadas de bomberos en caso de que el 
incendio salga de control. 
 
 Acciones preventivas: 
  
- Capacitación al personal en el manejo de los diferentes extintores que existen en la empresa. 
Responsable: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional / Servicio Contraincendios Aeropuerto 
“Cotopaxi”. 
 
- Mantener limpia y en orden todas las áreas del Aeropuerto. 
Responsable: Servicio de Limpieza del Aeropuerto “Cotopaxi”. 
 
- Los solventes como, el thinner (tiñer), diesel, gasolina etc.; deben permanecer completamente 
cerrados, rotulados y con buena ventilación a fin de evitar la formación de atmósferas 
peligrosas. 
Responsable: Servicio Contraincendios Aeropuerto “Cotopaxi”. 
 
- Mantener actualizado los mapas de ruta de escape y puntos de riesgo.  
Responsable: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
 
- Realizar inspecciones trimestralmente sobre el correcto estado de los extintores. 
Responsable: Servicio Contraincendios Aeropuerto “Cotopaxi” / Empresa que realizó la recarga 
a los extintores. 
 
- Mantener un cronograma de simulacros actualizado en caso de emergencia. 
Responsable: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional y Servicio Contraincendios 
Aeropuerto “Cotopaxi”. 
 
 Acciones a tomarse durante un incendio: 
 
- El Líder de Brigada deberá tomar la voz de alerta y avisar a las personas presentes en las 
Instalaciones del Aeropuerto, de la situación existente. 
 
- Solicitar con autoridad, mantener la calma y seguridad, para que se realice la evacuación de 
todas las personas, siguiendo las rutas de evacuación. 
 
- Cortar la energía eléctrica, cerrar las conducciones combustible (gas y diesel) y desconectar 
equipos y máquinas. 
Responsable: Mantenimiento – Personal Administrativo. 
  
- Tomar el extintor más cercano, sujetarlo, retirar los seguros y combatir el fuego siguiendo los 
procedimientos aprendidos. 
Responsable: Brigada de Incendios o Explosión. 
 
Si ha transcurrido los dos primeros minutos y NO se logra controlar el incendio la Brigada de 
Incendios o Explosión será la encargada de: 
 
- Activar el sistema de alarma contra incendios. 
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- Dar aviso inmediato al Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y Secretaría Nacional de Gestión de 
Riesgos. 
 
- Vigilar que no regresen las personas a la zona afectada una vez que lo han evacuado. 
 
- Dirigir a las personas a las salidas de emergencia. 
 
- Dar aviso si se nota la ausencia de alguna persona. 
 
- Colocarse un pañuelo o paño húmedo sobre la boca y nariz si hay humo. 
 
- Dado el caso de exceso de humo deberán evacuar reptando (desplazarse por el suelo). 
 
 En caso de existir víctimas: 
  
- Localizar a la víctima. 
 
- Llevarle a un sitio adecuado. 
 
 En caso de que la víctima esté envuelta en llamas: 
  
- Se debe impedir que corra. 
 
- Cubrirle con una prenda de material no sintético. 
 
- Hacerle rodar a la víctima por el suelo. 
 
- Evitar el uso directo de extintores sobre la persona. 
 
- Evacuar la zona de fuego priorizando: 
 
 El personal. 
 Equipos y materiales explosivos. 
 Bienes, materiales. 
 Brindar todas las facilidades a los equipos humanos que combaten el fuego, en especial el 
Cuerpo de Bomberos. 
 Ponerse a buen recaudo. 
  
 Luego del Incendio: 
  
Limpiar inmediatamente el polvo esparcido, al momento de extinguir el fuego  llevar los extintores 
utilizados y trasladarlos a una bodega para inmediatamente enviarlos a la respectiva recarga. 
 
 Contingencia: 
  
- Identificar y evaluar el desarrollo de las actividades que se tenían planificadas en el registro de 
contingencia y realizar un informe de todas las actividades aplicadas.  
 
- Investigar sus posibles causas y evaluar los daños humanos y materiales y la búsqueda de 
soluciones a fin de que el Aeropuerto entre en funcionamiento nuevamente. 
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- Establecer posibles deficiencias que se presentaron durante la emergencia y determinar los 
nuevos cambios para implementar en el siguiente Plan de Contingencia.  
   
 BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
 
 
 Función:  
 
- Organizará la atención de cada una de las personas que se encuentren con su estado de salud 
alterado a causa de la emergencia, tanto al personal del Aeropuerto como a los usuarios y 
visitantes. 
 
- Prestará atención de primeros auxilios a las personas que sufran accidentes, coordinar con las 
entidades de Salud, Cruz Roja, Hospitales y Centros de Atención Médica, para su traslado y 
atención médica. 
 
 Plan: 
 
La utilización de herramientas, equipos e Infraestructura en el Aeropuerto hace que exista la 
posibilidad de que se produzca un suceso anormal no deseado en forma brusca e inesperada que 
pueda causar lesión a las personas e interrumpir la normal continuidad del trabajo. 
 
 Acciones preventivas: 
 
- Mantener actualizado los botiquines de primeros auxilios. 
Responsable: Brigada de Primeros Auxilios. 
 
- Una correcta selección del personal ayuda a estudiar las aptitudes y actitudes de trabajadores 
para poder situarlos ante una tarea que puedan desarrollar sin problemas, complementado con el 
examen médico pre-ocupacional realizado antes de que el empleado se incorpore a su puesto de 
trabajo.  
Responsable: UATH. 
 
- Curso de inducción mediante el cual el empleado identifique los factores físicos y químicos 
presentes en el ambiente de trabajo, y demás factores de riesgo que ponen en peligro su 
integridad. 
Responsable: UATH (autorización para empresas ajenas a la DGAC, expertas en el tema) - 
Unidad de Seguridad y Salud. 
 
- Mantenimiento preventivo de herramientas, equipos e infraestructura.  
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Responsable: Mantenimiento. 
 
 Acciones a tomarse durante el accidente: 
 
- El personal capacitado debe identificar la ubicación de la lesión. 
Responsable: Brigada de Primeros Auxilios. 
 
- Brindar los primeros auxilios in situ: 
- Técnicas de reanimación (respiración artificial, masaje cardíaco). 
- Heridas y hemorragias. 
- Fracturas, luxaciones y torceduras. 
- Lesiones por calor o frío. 
- Quemaduras, insolación y congelación. 
- Intoxicación. 
- Cuerpos extraños. 
- Transporte de heridos (aplicando los conocimientos adquiridos). 
 
- En caso de que el accidente revista mayor gravedad, se trasladará urgente a una casa de 
asistencia médica  lo más cercana posible (IESS, Hospitales o Clínicas Particulares). 
 
 Contingencia: 
 
- Se elaborará un informe del accidente. 
Responsable: Líder de la Brigada de Primeros Auxilios. 
 
- En caso de accidentes se notificará a la Dirección de Riesgos del Trabajo  del IESS, dentro del 
tiempo establecido por la Ley. 
Responsable: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
- Se realizará la investigación del accidente y sus posibles causas, además se recomendarán tomar 
los correctivos necesarios para evitar un nuevo suceso. 
Responsable: Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
BRIGADA DE EVACUACIÓN 
 
 
 
 Función:  
 
- Dirige las acciones para poner al personal, contratistas, usuarios y visitantes; fuera de peligro 
evitando que la persona retorne a sus labores sin la respectiva autorización. 
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- Evacuar a todos los empleados del Aeropuerto en caso de accidentes, incendios y desastres 
naturales poniendo énfasis en los heridos, personas con capacidades especiales, mujeres y 
demás empleados de acuerdo al mapa de evacuación. 
 
 Plan: 
 
El PLAN DE CONTIGENCIA PARA EL CONTROL DE EMERGENCIAS DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL ”COTOPAXI” tiene por objeto el empleo óptimo de los medios técnicos 
previstos, con el fin de reducir al mínimo las consecuencias humanas y económicas que se puedan 
derivar. 
 
EN CASO DE ERUPCIÓN O SISMO 
 
 Acciones previas al desastre: 
  
- Sacar respaldos de todos los programas y de la información de las computadoras y guardarlos a 
buen recaudo.  
Responsables: Todo el personal. 
 
- Apagar los equipos electrónicos y de computación.  
Responsables: Electrónico de turno y personal que se encuentre en las oficinas. 
 
- Central telefónica.  
Responsable: Agente de Seguridad. 
 
- Apagar UPS. 
Responsable: Agente de Seguridad. 
 
- Desconectar brakers de corriente eléctrica regulada.  
Responsable: Electrónico de turno. 
 
- Tapar todos los equipos electrónicos con cobertores originales o fundas de plástico y sellar con 
type.  
Responsable: Todo el personal. 
 
- Sellar ventanas y puertas con masking. 
Responsable: Todo el personal. 
 
- Ubicar todos los equipos electrónicos en sitios planos y seguros. 
Responsable: Todo el personal. 
 
- Guardar en lugares seguros software y licencias. 
Responsable: Todo el personal. 
 
 Acciones posteriores: 
 
- Limpiar los equipos y comprobar su correcto funcionamiento 
Responsable: Todo el personal. 
 
 Observaciones: 
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- Todas las tareas a realizarse previas a la erupción serán ejecutadas una vez que se dictamine la 
ALERTA NARANJA. 
 
- Si la ALERTA NARANJA se dicta durante el horario normal de trabajo los responsables de la 
ejecución de cada una de las tareas serán las personas indicadas previamente. 
 
- Si la ALERTA NARANJA se dicta en horario fuera de las horas normales de trabajo el plan 
será ejecutado bajo las órdenes del responsable directo junto con un grupo de personas de que 
se encuentren en las instalaciones del Aeropuerto. 
 
 Responsables en Alerta Naranja: 
  
   
   
 
 
   
  
 
   
   
 Responsables en Alerta Roja:  
 
 
    
 
 
 Acciones a ejecutarse en las diferentes áreas: 
 
- Áreas de oficinas y tanques: 
Responsable: Todo el personal. 
 
 Apagar todos los equipos eléctricos. 
 
 Apagar las máquinas. 
 
 Cubrir con plásticos los paneles eléctricos. 
 
 Tapar todos los bajantes de agua lluvia. 
 
 Cubrir con plástico albercas. 
 
 Sellar con plástico la sala de generadores y compresores. 
 
 
- Luego de la erupción: 
Responsable: 05 personas. 
 
 Limpieza de ceniza en las cubiertas. 
 
 Limpieza general. 
Apagar equipos y cubrir paneles 02 PERSONAS 
Sellar tanques de combustible 03 PERSONAS 
Sellar tanque de diesel 01 PERSONA 
Tapar planta de agua 03 PERSONAS 
Tapar sumideros 02 PERSONAS 
Limpieza de cubierta 03 PERSONAS 
Recoger ceniza 06 PERSONAS 
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 Usar equipo especial para realizar la limpieza de ceniza a fin de protegerse los ojos, la nariz 
y las manos. 
 
 No usar agua para retirar o limpiar la ceniza. 
 
 Materiales útiles para la limpieza de ceniza: 
  
ESPECIFICACIÓN EXISTEN NO EXISTEN 
 Latas X  
 Plásticos X  
 Tapas para bajantes X  
 Cinta adhesivas X  
 Palas X  
 Escobas X  
 Baldes X  
 Botas de caucho X  
 Ponchos de agua X  
 Gafas X  
 Mascarillas desechables X  
 Pasamontañas X  
 Linternas X  
 Cinturones de seguridad X  
 Una petromax X  
 Sacos de yute X  
 Guantes X  
 Escaleras X  
 Arnés X  
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BRIGADA DE COMUNICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Función:  
 
- Mantiene relación directa con el Coordinador General de Emergencia y pone a disposición el 
sistema de comunicación existente (teléfono, fax, correo electrónico, intercomunicadores). 
 
- Atiende las llamadas de los usuarios y de organismos externos de apoyo de la ciudad. 
 
 Plan: 
 
El Plan de Contingencia para comunicaciones tiene por objeto el manejo efectivo de las 
comunicaciones con el fin de que asistan de manera oportuna los organismos de apoyo externos, 
contribuyendo a reducir al mínimo las consecuencias de la desinformación, con el fin de evitar 
pérdidas humanas y económicas. 
 
 Acciones preventivas: 
 
- Correcta utilización de los equipos de comunicación, previa capacitación de los mismos. 
Responsable: Personal responsable. 
 
- Selección del personal idóneo. 
Responsable: UATH. 
 
- Mantener actualizado la base de números telefónicos de los organismos de apoyo de la ciudad y 
personal que conforma las diferentes brigadas del Aeropuerto. 
Responsable: Brigada de Comunicación. 
 
 Acciones a tomarse: 
 
- Comunicarse y ponerse a órdenes del Coordinador General de Emergencias. 
Responsable: Brigada de Comunicación. 
 
- Proporcionar información autorizada para coordinación a fin de tomar las acciones del caso 
frente al evento o emergencia. 
Responsable: Brigada de Comunicación. 
 
 Teléfonos de emergencia:  
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Código Provincia 03 
 
ENTIDAD TELÉFONO 
Policía Nacional 2 811-101 
Bomberos 2 813-520 
Cruz Roja 2 800-331 
Emergencias 911 
Hospital Provincial General de Latacunga 2 800-332 
Reparaciones Agua Potable 2 801-413 
Reparaciones Empresa Eléctrica 2 807-996 
Aeropuerto Internacional “Cotopaxi” 2 811-800 / 2 811-540 
 
 
II. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS PROPIOS DE LA 
ORGANIZACIÓN (INCENDIOS, EXPLOSIONES, DERRAMES, INUNDACIONES, 
TERREMOTOS, OTROS) 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS OFICINAS.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JEFATURA DE AEROPUERTO SEGURIDAD Y PREVENCIÓN AERONÁUTICA 
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 Construcción: 
 
- Tipo de construcción: Hormigón armado y bloque. 
- Interiores:  
 Techo; es de perfiles de acero, hormigón y estructura metálica. 
 Piso; es de hormigón con porcelanato, que NO es material combustible. 
 Oficinas; separadas por paredes de bloque y mamparas de aluminio, vidrio y madera. 
- Torre de Control: Existe una oficina por cada piso.      
- Infraestructura año: 2011 (nueva). 
 
 Maquinarias: 
 
- Auto bombas. 
- Vehículos de transporte. 
- Tractor.   
  
 Equipos: 
 
- Equipos electrónicos de comunicación.  
- Equipos generadores de energía. 
- Equipos de rayos X para el equipaje. 
 
 Desechos generados: 
 
- Propios de una oficina. 
- Plástico. 
- Papeles. 
- Cartones. 
 
 Materiales peligrosos: 
 
- Combustible (para generadores, vehículos y aviones). 
- Aceites. 
TORRE DE CONTROL SECRETARÍA DE LA JEFATURA DE AEROPUERTO 
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- Grasa. 
- Pinturas.    
 
 
2.2 FACTORES EXTERNOS QUE GENEREN POSIBLES AMENAZAS.- 
 
 Descripciones de empresas o casas cercanas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el lado NORTE del Aeropuerto Internacional “Cotopaxi” se encuentra la carretera; no existe 
riesgo en este punto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
En el lado SUR del Aeropuerto Internacional “Cotopaxi” se encuentra una quebrada y  además 
existen casas; no existe riesgo en este punto. 
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En el lado ESTE del Aeropuerto Internacional “Cotopaxi” se encuentran pocas casas, no tiene 
amenazas en este punto. Pero cabe indicar que en el lado NORESTE se encuentra el Volcán 
Cotopaxi lo que si representa una amenaza para el Aeropuerto. 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el lado OESTE del Aeropuerto Internacional “Cotopaxi” se encuentra la carretera y alrededor 
existen casas; no existe riesgo en este punto. 
 
 Instalaciones generales del Aeropuerto Internacional “Cotopaxi”: 
VOLCÁN  
COTOPAXI 
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 Factores Naturales: 
 
- El terreno que ocupa el Aeropuerto Internacional “Cotopaxi”, está ubicado en Vía San Buena 
Aventura. 
 
- “La Pista” no es propensa a inundaciones, puesto que el declive es del 0,75% hacia la 
plataforma. 
 
 
III. EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO DETECTADOS 
 
 
 
VENTA DE TICKETS AÉREOS TERMINAL 
BAÑOS SALIDA NACIONAL E INTERNACIONAL 
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3.1. ANÁLISIS DEL RIEGOS DE INCENDIO.- 
 
En primera instancia y según la clasificación de riesgos descritos en la NFPA las Oficinas 
Administrativas del Aeropuerto, presentan un Riesgo Ordinario (MODERADO) por ser 
construcción nueva. 
 
A continuación y mediante el método MESERI se procede a evaluar y considerar si el riesgo es 
aceptado o no. 
 
MÉTODO SIMPLIFICADO EVALUACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO  OFICINAS E 
INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL “COTOPAXI” 
 
FACTORES X 
CONSTRUCCIÓN 
 
Nº  DE PISOS ALTURA COEFICIENTE PUNTOS 
 
1 o 2 
3, 4 o 5 
6, 7, 8 o 9 
10 o más 
 
Menor de 6 m 
Entre 6 y 15 m 
Entre 15 y 27 m 
Más de 30 m 
 
3 
2 
1 
0 
3 
 
SUPERFICIE MAYOR SECTOR 
INCENDIOS 
 
COEFICIENTE PUNTOS 
De         0  a     500 m2 
De     501  a  1.500 m2 
De  1.501  a  2.500 m2 
De  2.501  a  3.501 m2 
De  3.501  a  4.500 m2 
Más  de 4.500 m2 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
0 
 
RESISTENCIA AL FUEGO COEFICIENTE PUNTOS 
 
Resistencia al fuego (hormigón)   
No combustible   
Combustible  
 
10 
5 
0 5 
 
FALSOS TECHOS COEFICIENTE PUNTOS 
 
Sin falsos techos             
Con falsos techos incombustibles                      
Con falsos techos combustibles          
 
5 
3 
0 3 
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FACTORES DE SITUACIÓN 
DISTANCIA DE LOS BOMBEROS COEFICIENTE PUNTOS 
 
Menor de 5 km                  5         minutos  
Entre   5 y 10 km               5 y 10 minutos                                         
Entre 10 y 15 km             10 y 15 minutos                                   
Entre 15 y 25 km             15 y 25 minutos                                    
Más de 25 km                  25        minutos                                
 
10 
8
6 
2 
0 
10 
 
ACCESIBILIDAD DE EDIFICIOS COEFICIENTE PUNTOS 
 
Buena      
Media       
Mala       
Muy Mala  
 
5 
3 
1 
0 
5 
 
PROCESOS 
 
            PELIGRO DE ACTIVACIÓN COEFICIENTE PUNTOS 
 
Bajo 
Medio  
Alto 
 
10 
5 
0 10 
 
CARGA TÉRMICA COEFICIENTE PUNTOS 
 
Baja 
Media 
Alta 
 
10 
5 
0 10 
 
COMBUSTIBILIDAD COEFICIENTE PUNTOS 
 
Baja 
Media 
Alta 
 
5 
3 
0 5 
 
ORDEN Y LIMPIEZA COEFICIENTE PUNTOS 
 
Bajo 
Medio 
Alto 
 
0 
5 
10 10 
 
ALMACENAMIENTO EN ALTURA COEFICIENTE PUNTOS 
 
Menor de 2 m     
Entre 2 y 4 m     
Más de 6 m     
    
 
3 
2 
0 3 
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FACTOR DE CONCENTRACIÓN 
 
FACTOR DE CONCENTRACION COEFICIENTE PUNTOS 
 
Menor de 1.000 U$S/m2   
Entre 1.000 y 2.500 U$S/m2   
Mayor de 2.500 U$S/m2  
 
3 
2 
0 0 
 
PROPAGABILIDAD 
 
VERTICAL COEFICIENTE PUNTOS 
 
Baja 
Media 
Alta   
 
5 
3 
0 5 
HORIZONTAL COEFICIENTE PUNTOS 
 
Baja 
Media 
Alta   
 
5 
3 
0 5 
 
DESTRUCTIBILIDAD 
 
POR CALOR COEFICIENTE PUNTOS 
 
Baja 
Media 
Alta   
 
10 
5 
0 0 
 
POR HUMO COEFICIENTE PUNTOS 
 
Baja 
Media 
Alta   
 
10 
5 
0 5 
 
POR CORROSIÓN COEFICIENTE PUNTOS 
 
Baja 
Media 
Alta   
 
10 
5 
0 5 
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POR AGUA COEFICIENTE PUNTOS 
 
Baja 
Media 
Alta   
 
10 
5 
0 0 
       SUBTOTAL (X) =          84 
 
 
MEDIOS DE PROTECCION Y 
CONTROL CONTRA INCENDIOS 
SIN 
VIGILANCIA 
CON 
VIGILANCIA PUNTOS 
 
Extintores portátiles (EXT) 
Bocas de incendio (BIE)  
Hidrantes exteriores (HE)        
Detectores de incendios (DET)  
Rociadores automáticos (ROC) 
Instalaciones fijas (IF) 
   
 
1 
2 
2 
0 
5 
2 
 
2 
4 
4 
4 
8 
4 
 
2 
4 
0 
4 
0 
0 
 
       SUBTOTAL (Y) =           10 
 
CONCLUSIÓN: 
 
         5X          5Y 
P=  ------- + --------- + B 
        120         22 
 
 
          5 ( 84 )       5 ( 10 ) 
P=  -------------- + ----------- + 1 
            120             22 
 
 
P=     3.5  +  2.27 +  1 
 
                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
3.2  ESTIMACION DE DAÑOS Y PÉRDIDAS.- 
 
Manteniendo todas las medidas de prevención y control contra incendios que sugiere el respectivo 
análisis, se consideraría pérdidas a nivel de daños materiales y combustible considerados como 
importantes. 
 
En lo referente a vidas se tendría posibles lesionados leves de no tomar las respectivas medidas de 
prevención y control.  
 
P= 6.77  RIESGO LEVE 
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Con la probabilidad de ocurrencia de sismos o terremotos, la situación es bastante diferente, ya que 
de acuerdo a estadísticas no se han presentado eventos de esta naturaleza, pero de todas formas las 
oficinas del Aeropuerto Internacional “Cotopaxi” cuentan con una nueva infraestructura y se tendría 
la posible ocurrencia de colapsos en especial en movimientos con escalas fuertes; esto no 
necesariamente tiene que ser de la estructura, también puede referirse a elementos de revestimiento 
o decoración. 
  
       
3.3 PRIORIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGOS.- 
 
Aunque las amenazas naturales como terremotos o la posible erupción del Volcán Cotopaxi pueden 
darse, no se puede dejar de lado el riesgo de incendio considerado como Riesgo Leve. 
 
Las principales medidas de procedimientos a tomar en estos dos casos hay que llevarlos a cabo con 
la misma atención; y en lo referente a riesgo de incendio, se sugeriría enfocarse a un área específica 
de las oficinas.  
 
 
ANEXO MAPA DE RIESGOS. (Según norma INEN 439 Y 440) 
 
 
 
IV. PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 
 
4.1 ACCIONES PREVENTIVAS.- 
 
De forma general se recomienda para su aplicación las siguientes acciones detalladas a 
continuación: 
 
- Creación de brigadas de emergencia conforme al presente Plan de Contingencia. 
 
- Concienciación a todo el personal de no fumar en el interior de las oficinas (Edificio libre de 
humo). 
 
- Adquisición de extintores según el tipo de riesgo de cada área. 
 
- Capacitación a todo el personal de las oficinas en el manejo de extintores. 
 
- Activación del Plan de Contingencia y procedimientos de evacuación. 
 
- Socialización del presente Plan con charlas y elementos de comunicación visual como afiches, 
croquis de recursos etc. 
 
 
4.2 RECURSOS ACTUALES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, PROTECCIÓN Y 
CONTROL.- 
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 Control de extintores:  
 
Nº TIPO 
AGENTE 
CANTIDAD CAPACIDAD UBICACIÓN FECHA 
RECARGA 
PRÓXIMA 
RECARGA 
 
1 CO2 01 10 libras VOR Jul-09 Jul-10 
2 CO2 01 10 libras GLAY Jul-09 Jul-10 
3 CO2 01 10 libras Torre Control Jul-09 Jul-10 
4 CO2 01 10 libras Operaciones Jul-09 Jul-10 
5 CO2 01 10 libras Secretaría Jul-09 Jul-10 
6 CO2 03 10 libras Bodega Rescate Jul-09 
Jul-09 
May-04 
Jul-10 
Jul-10 
May-05 
7 CO2 01 10 libras Planta 
Iluminación 
Jul-09 Jul-10 
8 PQS 01 2,5 libras Localizador Jul-09 Jul-10 
 
 Sistema Contra Incendios: 
 
Consta de: 
 
a. Cisterna de agua: Posee tres cisternas. 
 
- 8.000 galones ubicada en la terminal. 
- 10.000 galones ubicada en el nuevo Servicio Contra Incendio. 
- 10.000 galones ubicada en la mitad de la pista (parte norte). 
 
b. Unidad de Servicio Contra Incendio: Consta de dos autobombas. 
 
- Autobomba (R1) con capacidad de 1.500 galones, el control es por:  
 
 
 
 
 
 
- Autobomba STRIKER (A1) con capacidad de 4.500 galones, el control es por: 
 
 
 
 
 
 
 Informe Técnico de ubicación de Equipos Contra Incendios: 
 
Código de numeración y ubicación: 
 
AGUA 1500  galones 
ESPUMA 200    galones 
PQS 500    libras 
NITRÓGENO 1        botellas 
AGUA 4500  galones 
ESPUMA 630    galones 
PQS 500    libras 
NITRÓGENO 2        botellas 
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- Ubicado en sitio designado. 
- No obstruye el acceso de visibilidad y aplicación zona libre. 
- Instrucción de operación en la placa de identificación legibles y con la cara hacia afuera. 
- Tarjeta metálica de control mensual. 
- Sellos, seguros y protección del extintor. 
- Determinado que está lleno por su peso (capacidad). 
- Control de que no exista daños físicos, corrosión o si la boquilla está atascada o corroída. 
- Manómetro visual de presión dentro del rango de operabilidad 195 P.S.I. 
- Tarjeta de instrucción y control mensual Norma NFPA. 
 
 Equipos de Evacuación: 
 
 LÁMPARA DE 
EMERGENCIA 
DETECTOR  
DE HUMO 
LUZ 
ESTABLE 
PANEL 
DE 
CONTRO
L 
SALIDA DE 
EMERGENCI
A 
CANTIDAD 39 40 0 0 1 
UBICACIÓ
N 
 
-Terminal: 
Planta alta          11 
Planta baja         17 
 
-Bloque técnico: 04 
 
-Bomberos: 
Planta alta          04 
Planta baja         03 
 
 
En cada 
oficina 
   
Ingreso al 
Terminal 
 
 Control de Equipos de Evacuación: 
 
- Ubicado en sitio designado. 
- No obstruye el acceso de la visibilidad. 
- Instrucción de operación. 
- Sellos y seguros de protección. 
- Control que no existe daños físicos. 
 
V. MANTENIMIENTO 
 
5.1 PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO.- 
 
En los cuadros anteriores se detalla fecha de caducidad y mantenimiento. 
 
 
VI. PROTOCOLO DE ALARMA Y COMUNICACIONES PARA EMERGENCIAS 
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6.1 DETECCIÓN DE LA EMERGENCIA.- 
 
 Automática: 
 
Las oficinas e instalaciones del Aeropuerto Internacional “Cotopaxi” SI cuentan con un sistema 
automático de alarma de incendios. 
 
- Activación personal con pulsador: 
 
Es cuando las personas observan o descubren el inicio de un fuego o incendio y se acercan al 
pulsador más cercano para activarlo de manera manual; y en caso de no tener cerca el dispositivo 
seguir el protocolo respectivo. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 FORMA PARA APLICAR LA ALARMA.- 
 
Procedimiento: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INICIO 
 
Detección de 
Incendio 
 
AUTOMÁTICO 
 
Activación de 
Alarma 
HUMANO 
 
Sigue protocolo 
Plan de 
Contingencia 
 
Activación manual 
del pulsador 
 
FIN DEL 
PROCESO 
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6.3 GRADOS DE EMERGENCIA Y DETERMINACIÓN DE ACTUACIÓN.- 
 
Por la gravedad de la emergencia se distinguirán, tres niveles: 
 
- Conato de emergencia: 
 
Cuando se presente un inicio de incendio, la persona que esté más cerca de este, debe iniciar el 
combate con el extintor más próximo; concluido el incidente se informará a los miembros de la 
Brigada Contra Incendios y posteriormente se reportará mediante informe escrito al Técnico de 
Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
- Emergencia Parcial: 
 
La emergencia parcial se atenderá de igual modo que en el conato de incendio porque se trata de un 
indeseado evento que es aún controlable por el personal del Aeropuerto. 
 
- Emergencia General: 
 
En caso de que se produzca un elevado nivel de riesgo y la emergencia esté empezando a salirse de 
control, se dará de inmediato la alarma general y todas las operaciones serán coordinadas por el 
Grupo de Emergencia. 
 
 Declaratoria de alertas: 
 
- Prealerta:  
 
Se refiere a una situación fuera de la normalidad, que se presenta por la posible ocurrencia de un 
fenómeno destructivo e implica la necesidad de tomar medidas de acción. El estado de prealerta se 
genera cuando cualquier miembro de la empresa percibe indicadores acerca de la posible ocurrencia 
de un desastre. 
 
- Alerta:  
 
Se establece cuando se recibe información sobre la alta probabilidad de ocurrencia de un evento 
destructivo. 
 
- Alarma:  
 
Se establece cuando se decreta o se ha producido una emergencia y ésta ha sobrepasado la 
capacidad de reacción de las diferentes brigadas de respuesta a emergencia. 
 
De acuerdo a la Norma Internacional, se considera cuatro niveles de alertas: 
 
a. Alerta Blanca; constituye el estado de normalidad. 
 
b. Alerta Amarilla; cuando los sistemas de seguridad de la Institución detectan anomalías que 
indican la posible ocurrencia de un evento adverso. 
 
c. Alerta Naranja; cuando los sistemas de seguridad de la Institución están siendo superados en su 
capacidad de reacción, pero el evento destructivo no se ha iniciado todavía. 
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d. Alerta Roja; cuando los sistemas de seguridad de la Institución han sido superado en su 
capacidad de reacción y se ha perdido el control de las operaciones. El evento destructivo se ha 
iniciado y puede provocar lesiones personales. 
 
 Cambio de alertas: 
 
Por los medios existentes actualmente en la Institución la declaratoria del cambio de las alertas se lo 
realizará mediante el uso de intercomunicadores o teléfono fijo o móvil. 
 
 Activación del Plan de Contingencia: 
 
- Cualquier persona que detecte una situación emergente, deberá comunicar inmediatamente  el 
Coordinador General de la Emergencia, quien deberá evaluar la situación y en caso de 
considerarlo necesario, activará el Plan de Contingencia. 
 
- El centro de operaciones estará localizado en la entrada principal del Aeropuerto Internacional 
“Cotopaxi”, a menos que el Jefe de Control de Emergencias asigne otro lugar. 
 
- El Jefe de Control de Emergencias es el responsable de comunicar al Cuerpo de Bomberos 
(Teléfonos 03 2813-520 con un tiempo de respuesta de 08 minutos de la estación) el tipo de 
emergencia, la necesidad de ambulancias, paramédicos, etc. 
 
 Establecimiento del P.M.U. (Puesto de Mando Unificado) en el momento de la 
emergencia.- 
 
Debe estar perfectamente claro para el Grupo de Emergencia, Unidad de Seguridad y Salud 
Ocupacional, todas las brigadas y apoyo externo (Cuerpo de Bomberos, Policía, Secretaría de 
Gestión de Riesgos, Cruz Roja, etc.) que participan en la emergencia. 
 
Que el PMU es el lugar de encuentro de los Coordinadores Operativos de las diferentes grupos de 
respuesta de la emergencia en el lugar del incidente, el mismo que se ubica según cada centro de 
trabajo y se lo marcará como P.M.U. 
 
Este será un puesto de mando inminentemente operativo, creado únicamente en el momento que se 
active la Alerta Roja ante una emergencia. 
 
 Y buscará que los procedimientos de los equipos de respuesta puedan trabajar de la manera más 
eficaz.  
 
El P.M.U. estará compuesto por los miembros de mayor jerarquía operativa de las diferentes 
brigadas que participan en la atención de la emergencia.  
 
 
EL P.M.U. PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL “COTOPAXI” SERÁ LA OFICINA 
DEL ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO O EN LA DESTINADA PARA EL COE. 
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VII. PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS 
 
7.1 ORGANIZACIÓN DE LAS BRIGADAS.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPO DE EMERGENCIA 
 
CORDINADOR 
GENERAL DE 
EMERGENCIAS 
 
 
LÍDER BRIGADA  
DE PRIMEROS 
AUXILIOS 
LÍDER BRIGADA  
DE  
EVACUACIÓN 
 
LÍDER BRIGADA DE 
INCENDIOS O 
EXPLOSIÓN 
 
APOYO LOGÍSTICO 
DE 
COMUNICACIONES 
 
 
BRIGADISTA 
 
 
 
BRIGADISTA 
 
 
 
BRIGADISTA 
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7.2 COMPOSICIÓN DE LAS BRIGADAS.- 
FUNCIÓN APELLIDOS - NOMBRES CARGO TELÉFONOS 
(CÓD. PREFIJO 03) 
E-MAIL 
Dirección General Fernando Xavier Guerrero López  Director General 2 223-179  
Subdirección General Roberto Rodrigo Yerovi de la 
Calle  
Subdirector 2 228-311 roberto.yerovi@dgac.gob.ec 
Jefatura de Aeropuerto Darwin Aurelio Vallejo Mosquera Administrador Aeroportuario 2 811-660 
093512096 
darwin.vallejo@dgac.gob.ec 
Brigada de Incendios 
o Explosión (Líder) 
Iván Estuardo Quinaluisa Shulca Bombero Aeronáutico 
 
2 811-590 / 2 809-603  
080160487 
ivan.quinaluisa@dgac.gob.ec 
Brigadista Hugo Patricio Gutiérrez Bonilla Bombero Aeronáutico 
  
2 811-590 / 2 805-859 
087385883 
hugo.gutierrez@dgac.gob.ec  
Brigadista Flavio Fernando Segovia Pazmiño Bombero Aeronáutico 
 
2 811-590 
084653065 
flavio.segovia@dgac.gob.ec 
Brigadista Rolando Eugenio Falconí Hidalgo Bombero Aeronáutico 
 
2 811-590 / 2 262-151 
087274820 
rolando.falcony@dgac.gob.ec 
Brigadista Víctor Hugo Armendáriz  
Caicedo 
Bombero Aeronáutico 
 
2 811-590 / 2 804-292 
083068864 
victor.armendariz@dgac.gob.ec 
Brigada de 
Evacuación  (Líder) 
Lenin Aníbal Villacís Guerrón Analista de Información Aeronáutica 
1 
2 811-690  
098712565 
lenin.villacis@dgac.gob.ec 
Brigadista José Byron Vargas Carrera Agente de Seguridad de la Aviación 
 
2 811-640 / 2 805-203 
087482229 
jose.vargasc@dgac.gob.ec 
Brigadista Byron Rodrigo Jiménez García Controlador  de Aeródromo 1 
 
2 811-550 / 2 803-653 
088315044 
byron.jimenez@dgac.gob.ec 
Brigadista Gorky Hernando Hernández Gallo Analista CNS para la Navegación 
Aérea 1 
2 811-600 / 2 812-451 
099197378 
hernando.hernandez@dgac.gob.ec 
Brigadista Darwin Medardo Balseca Torres Agente de Seguridad de la Aviación 2 811-640 / 2 745-162 
092467023 
darwin.balseca@dgac.gob.ec 
Brigada de Primeros 
Auxilios (Líder) 
Jaime Arturo Suárez Jaramillo Agente de Seguridad de la Aviación  
 
2 811-640 / 2 322-522 
083504513 
 
Brigadista Paulina Francisca Tobar 
Berrazueta 
Analista de Información Aeronáutica 
1 
 
2 811-540 / 2 804-292 
095799218 
paulina.tobar@dgac.gob.ec 
Brigadista Simón Eduardo Culqui Panchi Analista CNS para la Navegación 
Aérea 1 
2 811-600 / 2 800-358 
095406426  
simon_culqui@dgac.gob.ec 
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Brigadista  José Abelardo Vargas Pazmiño Analista de Meteorología 
Aeronáutica 1 
2 811-670  
099941579 
jose.vargasc@dgac.gob.ec 
Brigadista Roger Ignacio León Arroyo Bombero Aeronáutico 2 811-590 / 2 724-111 
095952185 
roger.leon@dgac.gob.ec 
Brigada de 
Comunicación (Líder) 
Consuelo del Pilar 
Paredes castillo 
Analista Financiero 1 
 
2 811-570 / 2 806-042 
099848903 
consuelo_paredes@dgac.gob.ec 
Brigadista Alberto Carlos Quishpe Oña Técnico AIS 2 811-540 / 2 450-335 
098560450 
carlos.quishpe@dgac.gob.ec 
Brigadista Myriam Elena Martínez  Segovia Analista en Comunicaciones AFS 1 
 
2 811-670 / 2 808-205 
084272408  
myriam.martinez@dgac.gob.ec 
Brigadista Teófilo Eduardo Pasochoa  Núñez Analista de Información Aeronáutica 
1 
 
2 811-540 / 2 804-446 
095095574 
eduardo_pasochoa@dgac.gov.ec 
Brigadista Rosaura Margarita Reyes Casillas Analista CNS para la Navegación 
Aérea 1 
2 811-600 / 2 346-126 
088076037 
rosaura.reyes@dgac.gob.ec 
Jefe de la Unidad 
Seguridad y Salud 
Ing. Roberto Velásquez Analista de Planificación y Calidad 2 
 
2 523-964 ext. 2205 roberto_velasquez@dgac.gob.ec 
Técnico de Seguridad 
y Salud 
Ps. Ind. Cristian Logroño Asistente de Recursos Humanos 2 555-563 ext. 2206 cristian.logroño@dgac.gob.ec 
Responsable del Plan Ing. Roberto Velásquez Analista de Planificación y Calidad 2 
 
2 523-964 ext. 2205 roberto_velasquez@dgac.gob.ec 
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 Antes de la emergencia: 
 
- Cada área constituye una zona de evacuación. 
- Cada Brigada debe recibir el entrenamiento (capacitación) para la  ejecución del Plan, deben 
desarrollar destrezas y habilidades. 
- El personal debe conocer la importancia de cumplir con las normas de evacuación. 
- Al menos una vez al año se realizará simulacros de evacuación. 
- Se debe contar con el presupuesto y la planificación para el desarrollo del Plan. 
- Prevención de eventos adversos. 
 
 Instalaciones: 
 
- Inspeccionar periódicamente las instalaciones eléctricas como son: tomas eléctricas redes 
eléctricas, fuentes luminosas. 
- El almacenamiento se lo realizará conservando las normas de seguridad. 
- Cada año se actualizará el inventario de los riesgos. 
- Verificar que los pasamanos de todas las escaleras se encuentren en perfecto estado. 
- Verificar que los pasillos y escaleras de escape se encuentren libres de obstáculos. 
 
 Vías de escape: 
 
- Verificar el tiempo de evacuación total  de la bodega, oficinas e instalaciones. 
- Las salidas de emergencia deberán estar correctamente señalizadas e iluminadas para una 
rápida evacuación. 
- Durante el recorrido hacia la salida de emergencia, se colocarán letreros que permitan tener la 
orientación para la salida, estos letreros se ubicarán en las paredes, aplicar la codificación del 
Reglamento de Seguridad. 
- Todas las vías tendrán alumbrado de emergencia automático. 
- Los vehículos deben conservar el sentido de parqueo frontal, es decir deben estar listos para 
salir inmediatamente en caso de una emergencia. 
 
 Puertas de escape: 
 
- Se debe instalar en la parte superior letreros verdes iluminados que digan: “Salida de 
Emergencia”; y serán visibles en lo posible desde todos los ángulos. 
- La apertura debe ser hacia fuera y con la facilidad del caso. 
- Durante las horas laborables deben encontrarse cerradas, pero sin llave, ni seguros y libres de 
obstáculos. 
 
 Alarmas y avisos sonoros: 
 
El Aeropuerto Internacional “Cotopaxi” contará con una sirena para el anuncio de emergencia. 
 
 Durante la emergencia: 
 
- En caso de presentarse un conato de incendio, el personal debe intervenir utilizando los 
extintores que estén a su alcance. 
- Tomar en cuenta que el alcance del extintor portátil varía entre 2 y 5 metros máximo. 
- Si no tiene éxito en la inmediata extinción del fuego, comunicar a las brigadas y a los 
coordinadores de emergencia. 
- Desarrollar los procedimientos de cada brigada en el caso de emergencia. 
- Asignar roles y responsabilidades a los integrantes o líderes en cada brigada. 
- Descripción del qué y del cómo se debe hacer o actuar en cada brigada, en caso de emergencia. 
- La Brigada de Incendios debe trasladarse al área donde se inició el fuego. 
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- El Líder de Brigada de Incendios o Explosión debe avisar a los Bomberos; en la llamada es 
necesario especificar: 
 Nombre del ejecutor de la llamada. 
 Dirección donde se localiza el incendio. Se menciona un punto clave cercano al Aeropuerto. 
 Requerimiento de ambulancia y presencia de la Policía. 
- No permitir que el personal regrese al sitio del siniestro por ningún motivo. 
- Cumplir con los procedimientos de evacuación. 
- Para escapar del fuego, la puerta debe ser palpada antes de abrirla. Si está caliente o el humo 
está entrando, no abra, debe usar otra salida.  
- Si la puerta esta fría, abra con cuidado, debiendo cerrarla debidamente; si la vía de escape está 
llena de humo o si hay una fuerte presión de calor. Pero, si no hay peligro proceda con el Plan 
de Contingencia. 
- En caso de ser atrapado por el fuego y no es posible utilizar la vía de escape, cierre la puerta y 
procure sellar los bordes para evitar la entrada de humo. 
 
- Diríjase al punto de encuentro. 
- No se ausente ni corra conserve la calma. 
- Evite los síntomas de comportamiento incontrolado que pueda dar origen al pánico. 
- Impida a las personas que están a su cargo, regresen al sitio de trabajo. 
- No se esconda en servicios higiénicos, morirá asfixiado, recuerde que el humo, puede causar 
asfixia, trate de salir arrastrándose o permanezca lo más cerca del piso donde el aire es mejor; 
respirando suavemente por la nariz hasta liberarse del humo. 
- Si el humo es muy denso, cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo o ropa mojados, 
manténgase cerca del piso, si puede arrástrese y abandone el lugar. 
- Si se pierde en una oficina por el humo o la falta de iluminación busque una pared y avance a 
lo largo de ella hasta llegar a una puerta o ventana. 
- Al tratar de abandonar el edificio, si estuviera severamente incendiado, recuerde que el punto 
más débil de una escalera es una zona central, entonces al utilizarla, manténgase junto a la 
pared donde los escalones tienen mayor resistencia. 
- Cuando los únicos medios de escape son las ventanas para alcanzar la calle: asegúrese de que 
la acción no le ocasione lesiones; que no haya rompimiento de cubiertas, etc.; descuélguese de 
la ventana para reducir altura. 
 
 Después de la emergencia: 
 
- No debe encender fósforos, velas ni aparatos de flama abierta o aparatos eléctricos, hasta que 
esté seguro que no hay fugas de gas. 
- Evite pisar o tocar cualquier cable suelto o caído. 
- Mantener los pies calzados para evitar las heridas producidas por vidrios rotos y desechos. 
- Si el edificio presenta daños visibles, no ingrese. 
- Realizar la evacuación de daños y análisis de necesidades del área de              su 
responsabilidad. 
- Una vez superada la emergencia verificar que los equipos estén en el lugar señalado, verificar 
su funcionamiento y cambiar o mejorar el sistema de ser necesario. 
- Capacitar al personal. 
- Continuar con las actividades normales de ser posible, dependiendo de cada unidad. 
- Reformular el Plan en caso de ser necesario. 
 Procedimiento en caso de Terremoto: 
 
Ecuador es un país con actividad sísmica y con antecedentes de terremotos.  
 
Durante un terremoto, la materia sólida de la tierra se sacude horizontalmente y / o verticalmente. 
No obstante, el movimiento real del suelo rara vez constituye una causa directa de muerte o 
lesiones; la mayoría de las víctimas resultan de la caída de objetos y desechos causados por 
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temblores sísmicos que pueden ocasionar el daño o la destrucción del Aeropuerto, por tal razón hay 
que considerar las siguientes precauciones: 
 
- Si se encuentra dentro del Aeropuerto en un lugar cerrado debe permanecer dentro del mismo. 
- Ubíquese bajo marcos de puertas, grandes columnas, escritorios o mesas, cúbrase con las 
manos la cabeza y colóquela junto a las rodillas. 
- Manténgase alejado de chimeneas, muebles o maquinaria pesada que podrían moverse durante 
un temblor o terremoto. 
- No intente utilizar las escaleras mientras el o los edificios se sacuden o mientras subsista el 
peligro de recibir golpes causados por los desechos que caigan. 
- Si se encuentra fuera del Aeropuerto debe dirigirse a un espacio abierto como canchas, 
parques, etc.    
- Si está conduciendo un vehículo debe detenerse pero permanezca dentro del mismo, no se 
detenga bajo árboles, postes de luz o edificios. 
- Si se sospechara que el movimiento telúrico es muy fuerte y que no permite una evacuación 
segura se recomienda que las personas presentes se resguarden en las zonas de seguridad 
(Triángulo de Vida). 
- Se realizará el conteo del personal en el punto de reunión para establecer procesos de búsqueda 
y rescate. 
- De ser posible se recomienda que sean desconectados los breakers principales de suministro 
eléctrico ya sea por inundación, terremoto o cualquier fenómeno o evento natural. 
 
 Procedimiento en caso de Erupción Volcánica: 
 
- Al recibir la alerta de erupción, el personal debe dirigirse a un área segura, cuya ubicación se 
hubiera predeterminado fuera del rumbo del flujo de lava. 
 
- Permanezca en espacios cerrados. 
- Selle las áreas por las que pudiera filtrarse la ceniza. 
- Siga con atención todas las noticias para determinar el alcance del flujo de lava. 
- Los miembros de las brigadas deberán estudiar la posibilidad de evacuación si se divisaran 
incendios de viviendas en un radio significativo cercano al Aeropuerto. 
- Tener a la mano los siguientes materiales y equipos: linterna, radio portátil, agua, mascarillas 
contra gases y vapores, frazadas. 
 
 Procedimiento para la Evacuación del Personal.- 
 
- Los miembros del P.M.U. (Puesto de Mando Unificado) con el objetivo de conseguir una 
optimización en el tiempo de respuesta deberán inmediatamente: evaluar qué tipo de 
emergencia se ha presentado, la magnitud que tiene, las áreas que se han visto afectadas. 
- Ordenar la delimitación de la zona de desastre y coordinar que la emergencia no se extienda 
hacia fuera de la zona delimitada. 
- Establecer las medidas de seguridad pertinentes, generalmente este punto recae en el delegado 
de la Policía Nacional cuya función principal es de asegurar que en la zona de la emergencia 
sólo se permita el acceso al personal autorizado, acordonando el área, manteniendo el orden y 
el control público, manteniendo despejadas las rutas de acceso y salida de ambulancia y carros 
o motobombas de Bomberos. 
- Organizar y determinar el lugar adecuado para reunir a los empleados. 
- En la evacuación del personal se tomará en cuenta la presencia del personal foráneo 
(extranjero) existente y se evacuará de acuerdo a las características de los ocupantes, dando 
prioridad a mujeres, personas con capacidades especiales, niños y personas de la tercera edad; 
una vez reunidos se realizará el chequeo de todo el personal con la finalidad de saber si no 
existen atrapados o personal faltante, que todavía puedan estar dentro del lugar de la 
emergencia. 
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Una vez escuchada la alerta roja todo el personal deberá seguir las siguientes instrucciones: 
 
- Suspenda el trabajo en forma segura y ordenada. 
- Apague todas las maquinas eléctricas, computadoras, equipos y demás artefactos que 
consuman o utilicen fluido eléctrico. 
- Absténgase de fumar. 
- No use los teléfonos, con el fin de dejar libres las líneas telefónicas. 
- Conserve la calma. 
- Salga rápida y ordenadamente por las rutas de escape. 
- No corra. 
- Evite las aglomeraciones. 
- Si tiene algún visitante, llévelo con usted. 
 
 Procedimiento de comunicaciones y coordinación con las entidades de apoyo externo y 
socorro: 
 
El Coordinador General de la emergencia, debe designar en coordinación con el personal del 
P.M.U. el punto de concentración de las ambulancias, motobombas y demás vehículos de apoyo, 
señalar el hospital o centro de atención y asistencia médica, al que se trasladará a los heridos, 
tomando nota del lugar a donde se traslada a los mismos. 
 
Procedimiento para manejo de medios de comunicación:  
 
- Una emergencia no sólo puede ocasionar víctimas si no que puede atraer la atención del 
público, de quiénes acuden al sitio del desastre, como familiares y amigos de los empleados en 
busca de información u ofreciendo ayuda voluntaria, la gente suele interferir las labores del 
personal de respuesta a emergencias. 
- Para evitar este desorden es necesario que además de establecer un control riguroso del acceso 
del público al área de la emergencia, se debe establecer un Centro de Información de la 
Emergencia, donde los familiares de las víctimas y el público puedan acudir en búsqueda de 
información. 
- Adicionalmente a una emergencia puede acudir la prensa; los medios de comunicación bien 
informados contribuyen positivamente a la labor de las entidades de socorro; bloquear su labor 
informativa puede tener efectos contraproducentes, es por eso que también los diferentes 
medios de comunicación deben acudir al Centro de Información de la Emergencia en donde el 
vocero oficial les proporcionará los detalles reales de la situación de emergencia.  
 
7.3 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.- 
 
En caso de necesitar ayuda de otras Instituciones u Empresas, se detalla en el siguiente cuadro los 
diferentes contactos a los cuáles se puede acudir: 
 
ENTIDAD TELÉFONO: 03 
Cruz Roja 2 800-331 
Bomberos 2 813-520 
Policía Nacional 2 811-101 
Hospital Provincial  General de Latacunga 2 800-332    
Reparaciones Agua Potable                            2 801-413 
Reparaciones Empresa Eléctrica 2 807-996  
Aeropuerto Internacional “Cotopaxi” 2 811-800 / 2 811-540 
 
7.4 FORMA DE ACTUACIÓN DURANTE LA EMERGENCIA.- 
 
Se actuará en base al organigrama establecido: 
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7.5 ACTUACIÓN ESPECIAL.- 
 
- En este punto se detalla los procedimientos de actuación en caso de emergencia: por horas de la 
noche, festivos, vacaciones, horas en las cuáles no se encuentran personas laborando. 
 
- En el presente Plan se detalla las funciones y responsabilidades para éstos casos. 
 
7.6 ACTUACIÓN DE REHABILITACIÓN DE EMERGENCIA.- 
 
Procedimiento de culminación de la emergencia y reanudación de labores: 
 
- Realizar un nuevo conteo de todo el personal con la finalidad de saber si no existe personal 
faltante. 
- Comunicar cualquier novedad observada a los miembros de las brigadas. 
- El regreso al lugar de trabajo se lo dará a través de la orden oficial dada por el Coordinador 
General de Emergencias que se encuentre en ese momento. 
- Los Coordinadores de la Emergencia, deberán inspeccionar detalladamente el área de su 
responsabilidad e informar de las anomalías a la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional y 
supervisar el regreso a condiciones normales. 
 
 Del personal herido en la emergencia.- 
 
- El personal médico evaluará a la persona herida e informará si es necesario el traslado a un 
Centro de Salud al Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional. 
- Se registrará el nombre del Centro de Salud que fue internado, a cargo de qué médico y el 
tratamiento a seguir.    
 
 De las áreas y maquinarias afectadas en la emergencia.- 
 
- El personal técnico hará una evaluación de las áreas o maquinarias afectadas. 
Responsabilidad: Administrador Aeroportuario. 
 
- Enlistar los daños y requerimientos para su respectiva rehabilitación. 
Responsabilidad: Técnico encargado. 
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VIII. EVACUACIÓN 
8.1 DECISIONES DE EVACUACIÓN.- 
 
La decisión de evacuación la tomará el Coordinador General de la Emergencia y de acuerdo al 
evento adverso o nivel de emergencia. 
 
8.2 VÍAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA.- 
 
- El Aeropuerto Internacional “Cotopaxi” en su infraestructura cuenta con una puerta de salida 
de emergencia en la parte de ingreso al terminal del Aeropuerto. 
 
- Algunas instalaciones del Aeropuerto están señalizadas con las salidas de emergencia, pero 
falta implementar la señalización de vías de evacuación. 
 
8.3 PROCEDIMIENTO PARA EVACUAR SEGÚN MAPA.- 
 
- Si usted se encuentra en las instalaciones del Aeropuerto salga directamente por la puerta 
principal hasta llegar al punto o zona de evacuación donde deberá reportarse con el 
Coordinador General de la Emergencia para informar que usted se encuentra en buen estado o 
cualquier otra novedad relacionada a la seguridad. 
 
- La Evacuación se la realizará desde el interior de la planta hacia el exterior de la misma, 
siguiendo los senderos y señales de salida que será a la calle principal del Aeropuerto (Av. 
Amazonas), para encontrarse con el Coordinador de Emergencia y reportarse en el punto de 
reunión para recibir cualquier instrucción. Los Puntos de Reunión son 2, y están ubicados en el 
mapa de evacuación en: el lado norte de la vía al Aeropuerto junto a la Torre de Control y en la 
parte externa de la terminal. 
 
- Desde las oficinas el personal administrativo deberá tomar la ruta más cercana de salida por las 
salas de arribo y de acuerdo a la magnitud o sitio de la emergencia podrá tomar la decisión de 
salir por la parte posterior a través de las oficinas hacia la plataforma y dirigirse a los puntos de 
reunión respectivamente. 
 
8.4 PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA LA EVACUACIÓN DEL PERSONAL.- 
 
 Cuando suene la alarma: 
 
- Mantenga la calma. 
- Suspenda cualquier actividad que pueda ser peligrosa. 
- Siga las instrucciones. 
- Ayude a las personas discapacitadas. 
- Abandone la zona de un modo ordenado.  
- Cierre la puerta pero no con llave (en caso de movimientos sísmico no cierre las puertas). 
- Salga por las salidas de emergencias establecidas previamente. 
- Aléjese de la estructura, vaya directamente al punto de encuentro (según mapa establecido). 
- Preséntese ante el Coordinador de Evacuación para hacer un recuento del personal. 
- No bloquee la calle o las vías de acceso. 
- Permanezca en el punto de encuentro hasta que se de alguna otra indicación. 
 
 En caso de Incendio: 
 
- Mantenga la calma. 
- Llame al Cuerpo de Bomberos. 
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- Si se trata de un incendio pequeño, trate de extinguirlo con el tipo de extintor apropiado o por 
otros medios. No ponga en peligro su seguridad personal. 
- No permita que el fuego se interponga entre usted y la salida. 
- Desconecte el equipo eléctrico si está en llamas y si no fuese peligroso hacerlo. 
- Notifique a su Supervisor y al Coordinador de Evacuación si fuese posible. 
- Evacue la instalación si no puede extinguir el fuego. 
- Ayude a las personas con capacidades especiales. 
- No rompa las ventanas. 
- No abran las puertas que estén calientes (antes de abrir tope la perilla si está caliente o hay 
humo visible, no la abra). 
- No intente salvar sus pertenencias personales. 
- Diríjase inmediatamente al punto de encuentro o reunión. 
 
- No regrese a la zona afectada hasta que se lo permitan las autoridades a cargo. 
- No propague o difunda rumores. 
 
 Tiempo de salida: 
 
El tiempo considerado para la evacuación, está dado según la siguiente fórmula: 
 
 
 
 
 
 
- Donde: 
 
TS = Tiempo de Salida 
N =   Número de Personas 
A =   Ancho de Salidas 
D =   Distancia Total 
K =   Constante Exp. 1.3 personas/m-seg. 
V =   Velocidad Desplazamiento 0.6m/seg. 
 
 
- Aplicación: 
 
                       26                50  
TS =   ----------------------------------  +  ------------------ 
        10m* 1.3 p/m-seg         0.6 m/seg 
 
 
     26           50 
TS =  ----------- +  -------- 
    13           0.6  
 
 
TS =    2. + 83.33 m/seg. 
 
TS = 1 min.  y 26 seg. 
 
 
 
              N     D 
TS = ---------------  +   -------- 
          A * K    V 
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IX. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 
CONTINGENCIA 
9.1 SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN.- 
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El Aeropuerto Internacional “Cotopaxi” tiene señalizado toda la superficie de trabajo según las 
normas INEN. 
 
9.2 CARTELES INFORMATIVOS.- 
 
El Aeropuerto Internacional “Cotopaxi” mantendrá colocados en cada sitio de trabajo los mapas de 
ubicación de los extintores y equipos de emergencia, con las respectivas rutas o salidas de 
emergencia. 
 
9.3 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.- 
 
- Curso Básico de Seguridad Fecha Tentativa mes de Enero. 
- Curso de Primeros Auxilios Fecha Tentativa mes de Febrero. 
- Socialización o difusión del Plan de Contingencia. 
- Mantenimiento de extintores 
- Mantenimiento de señalización. 
 
9.4   PRÁCTICAS Y SIMULACROS.- 
 
Se realizará 2 simulacros al año: 
 
- La primera se realizará el mes de Febrero.  
- La segunda se realizará en el mes de Octubre para reforzar y corregir falencias del simulacro 
anterior. 
 
Los días y cronogramas de los cursos y simulacros se coordinaran entre los distintos departamentos 
y organismos delegados para su ejecución. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Planteamiento de Hipótesis 
 
Hi: La implementación de un Plan de Contingencia permitirá disminuir los riegos a los que están 
expuestos clientes internos y externos del Aeropuerto Internacional Cotopaxi. 
 
Ho: La implementación de un Plan de Contingencia no permitirá disminuir los riegos a los que 
están expuestos clientes internos y externos del Aeropuerto Internacional Cotopaxi. 
 
Nivel de significación:  
 
Se trabajó con el 5% de error permitido en la investigación. 
 
Criterio:  
 
Rechace la Hi si Zc ≤  - 1,96 o Zc ≥ 1,96 
 
Cálculo: 
 
INDICADORES 
 
ANTES VARIANZA DESPUES VARIANZA 
Ha escuchado de un plan de 
contingencia 
52.75 50.13 115.50 35.40 
Se cuenta con un plan de 
contingencia 
53.75 36.97 118.75 84.64 
Tener un plan de contingencia 51.75 65.29 118.25 75.69 
Se lo ha considerado para las 
brigadas de emergencia 
52.00 61.31 107.75 3.24 
Conato de incendio afecta a su 
integridad 
114.25 2959.36 67.25 1784.29 
Pasos para utilizar un extintor 60.00 0.02 119.50 99.00 
Participación en algún simulacro 54.00 34.22 118.00 71.40 
Actuar en caso de una emergencia 48.00 140.42 107.25 5.29 
Rutas de evacuación 51.75 65.61 114.50 24.50 
Personal capacitado en brigadas de 
emergencia 
60.25 0.16 108.75 0.64 
TOTAL 59.85 341.35 109.55 218.41 
MEDIA ARITMÉTICA 59.85 113.95 
VARIANZA 341.35 218.41 
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                 113.95 – 59.85 
Zc= 
              (218.41)2  +
  (341.35)2 
                   10               10 
 
 
                          54.10 
Zc= 
             47702.93  +  116519.82 
                  10               10 
 
 
                       54.10 
Zc= 
                    16422.27 
 
 
 
              54.10 
Zc= 
            128.15 
 
 
Zc=  0,42 
 
Discusión: 
 
2.57-2.57
Se rechaza 
la hipótesis  
0
Se trabaja con 1.96   5%
2.56
 
 
El valor de Zc = 0,42 que se encuentra en la zona de aceptación de la Campana de Gauss, por lo 
tanto la Hi: “La implementación de un Plan de Contingencia permitirá disminuir los riegos a los 
que están expuestos clientes internos y externos del Aeropuerto Internacional Cotopaxi”, queda 
comprobada y verificada. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
- Investigación: 
 
El contar con un Plan de Contingencia para el control de Emergencias es un tema de suma 
importancia para poder salvaguardar la integridad tanto de las personas como para proteger los 
bienes materiales del lugar, por lo que el diseñar e implementar mencionado plan en el Aeropuerto 
Internacional “Cotopaxi” ayudó a disminuir los riesgos a los que se encuentran expuestos los 
usuarios que frecuentan el aeropuerto, de manera que ya están preparados y capacitados para saber 
cómo actuar en caso de que se presentara una emergencia; por lo que se recomiendan dos cosas, la 
primera que se dé la verdadera importancia a lo referido al tema de Seguridad y Salud Ocupacional 
y la segunda, se sabe que una emergencia implica un suceso descontrolado, sin embargo se 
recomienda a las personas que sepan controlar la calma y actúen de manera ordenada y específica, 
según lo aprendido en todo el proceso. 
 
- Institución: 
 
La colaboración de la institución fue muy indispensable para que toda la investigación se llevara a 
cabalidad, el haber contado con el apoyo tanto de las autoridades como de los empleados, fue 
satisfactorio para saber que sí se puede trabajar en equipo, logrando que la gente se sienta 
comprometida, motivada y con una buena predisposición, pese al horario de trabajo que llevan, 
especialmente quienes tienen su horario por turnos de trabajo; sin embargo eso no fue un tema muy 
relevante; por lo que se recomienda que sigan trabajando de esa manera positiva, ya que así se 
puede cumplir con las metas trazadas y respecto a las autoridades que siempre muestren ese interés 
por la integridad de sus trabajadores como la de los mismos y que no se limiten en realizar algún 
trabajo en tema de Seguridad y Salud Ocupacional, solo porque genere gasto para la institución, 
más bien hay que verlo como una inversión a largo plazo. 
 
- Universidad: 
 
La guía y apoyo por parte de los tutores de la universidad es muy indispensable para que se pueda 
desarrollar un buen trabajo de investigación; por lo que se recomienda que se ponga más énfasis en 
este tema; además es muy necesario que así como nos capacitaron a los alumnos sobre los formatos 
de entrega, entre otros temas; también lo hagan con los tutores ya que ellos son quienes nos 
dirigirán y quiénes deben estar claros, para que al momento que surjan las inquietudes sepan qué y 
cómo respondernos. 
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1. TÍTULO 
 
Diseño e implementación de un Plan de Contingencia para el control de emergencias, tendiente a 
disminuir los riesgos a los que están expuestos los servidores y usuarios del Aeropuerto 
Internacional Cotopaxi de la Dirección General de Aviación Civil DGAC. 
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad una de las principales preocupaciones por parte de los empleadores es precautelar 
y garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores como la de los mismos. 
 
Esta investigación generará reflexión y logrará la búsqueda de conocimientos que nos conduzca a 
una verdadera cultura preventiva  que permita minimizar y salvaguardar los daños humanos y 
materiales a la hora de la ocurrencia de cualquier fenómeno natural ya sea sismo, erupción, 
incendios, explosiones, accidentes y/o estado de emergencia. 
   
El Plan de Contingencia es un instrumento que establece los procedimientos y acciones básicas de 
respuesta que se tomarán para actuar y afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva en el 
caso de producirse cualquier evento, su fin fundamental es controlar una situación de emergencia 
y minimizar sus consecuencias negativas. 
 
Es por esto que el Aeropuerto Internacional Cotopaxi ha creído necesario la implementación del 
Plan de Contingencia para el control de emergencias para así proteger a las personas que 
frecuentan diariamente las instalaciones ya sea por funciones de trabajo o cualquier otra actividad, 
el cual deberá incluir facilidades de evacuación parcial o total de las instalaciones en cualquier 
momento, facilidades de rescate, atención médica en primeros auxilios, señalización y más 
procesos de seguridad. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
3.1 Formulación del problema 
 
Debido a los riesgos que puedan suscitarse en el Aeropuerto Internacional Cotopaxi sean estos 
provocados por la naturaleza, por la zona geográfica en la que se encuentran los volcanes 
Tungurahua y Cotopaxi; también las emergencias pueden darse por acción u omisión del hombre 
ocasionando pérdidas de vidas humanas o graves daños materiales; por lo que se ha visto en la 
necesidad de implementar un Plan de Contingencia, componente esencial para garantizar un 
ambiente razonable de seguridad a los servidores y clientes que frecuentan diariamente el 
Aeropuerto. 
 
3.2 Preguntas 
 
- ¿La implementación del Plan de Contingencia permitirá disminuir los riesgos a los que están 
expuestos clientes internos y externos? 
  
- ¿Los servidores y usuarios que frecuentan el Aeropuerto Internacional Cotopaxi se sentirán 
más seguros al saber que cuentan con medidas preventivas y normas de seguridad para actuar 
ante un evento?  
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- ¿Existirá el compromiso, la colaboración y la predisposición necesaria del personal en todos 
los niveles, para garantizar el máximo beneficio de la situación a tratar guiándose a través de 
los respectivos procedimientos?  
 
3.3 Objetivos 
        
 Objetivo General 
 
Diseñar e implementar un Plan de Contingencia a fin de reducir los riesgos a los que se 
encuentran expuestos los servidores y usuarios, así como los bienes y la infraestructura del 
Aeropuerto Internacional Cotopaxi de la cuidad de Latacunga.  
 
 Objetivos Específicos 
 
- Realizar un diagnóstico de riesgos. 
 
- Implementar un Plan de Contingencia. 
 
- Capacitar a todos y cada uno de los servidores que forman parte del Aeropuerto Internacional 
Cotopaxi respecto al Plan de Contingencia. 
  
- Elaborar procedimientos para las diferentes emergencias lo que permita organizar la 
evacuación. 
 
- Conformar las diferentes brigadas de emergencias de acuerdo al riesgo ante la presencia de un 
evento. 
 
3.4 Delimitación espacio temporal 
 
El presente proyecto se llevará a cabo en el Aeropuerto Internacional Cotopaxi de la cuidad de 
Latacunga desde octubre del 2011 a septiembre del 2012. 
 
4. MARCO TEÓRICO 
 
4.1 Posicionamiento teórico 
  
La presente investigación se fundamentará en la Teoría de los Factores del psicólogo y consultor 
norteamericano Frederick Herzberg. 
 
Herzberg formuló la teoría de los dos factores para explicar mejor el comportamiento de las 
personas en el trabajo y plantea la existencia de dos factores que orientan el comportamiento de las 
personas y son: 
 
Factores higiénicos o factores extrínsecos, es el ambiente que rodea a las personas y como 
desempeñar su trabajo. Son factores de contexto y se sitúan en el ambiente externo que circunda al 
individuo. Son esencialmente profilácticos y preventivos. Los principales factores higiénicos son: 
las condiciones físicas y ambientales de trabajo, salario, los beneficios sociales, la supervisión que 
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las personas reciben de sus superiores, las políticas físicas de la empresa, reglamentos internos, la 
seguridad del personal, etc. 
 
Según la investigación de Herzberg cuando los factores higiénicos son óptimos evitan la 
insatisfacción de los empleados, y cuando los factores higiénicos son pésimos provocan 
insatisfacción. 
  
Factores motivacionales o factores intrínsecos, están relacionados con la satisfacción en el cargo 
y con la naturaleza de las tareas que el individuo ejecuta. Por esta razón, los factores 
motivacionales están bajo el control del individuo, pues se relacionan con aquello que él hace y 
desempeña. Los factores motivacionales involucran los sentimientos relacionados con el 
crecimiento y desarrollo personal, el reconocimiento profesional, las necesidades de 
autorrealización, la mayor responsabilidad y dependen de las tareas que el individuo realiza en su 
trabajo. Tradicionalmente, las tareas y los cargos han sido diseñados y definidos con la única 
preocupación de atender a los principios de eficiencia y de economía, suprimiendo los aspectos de 
reto y oportunidad para la creatividad individual. Con esto, pierden el significado psicológico para 
el individuo que los ejecuta y tienen un efecto de "desmotivación" que provoca apatía, desinterés y 
falta de sentido psicológico, ya que la empresa sólo ofrece un lugar decente para trabajar. 
 
Según las investigaciones de Herzberg, el efecto de los factores motivacionales sobre el 
comportamiento de las personas es mucho más profundo y estable; cuando son óptimos provocan la 
satisfacción en las personas. Sin embargo, cuando son precarios, la evitan. Por el hecho de estar 
ligados a la satisfacción de los individuos, Herzberg los llama también factores de satisfacción.  
 
Para mi investigación abordaré los Factores Higiénicos o extrínsecos; profundizando cómo se 
sienten los servidores y usuarios del Aeropuerto Internacional Cotopaxi respecto a las condiciones 
de trabajo y la seguridad del lugar. 
 
4.2 Plan analítico 
 
CAPÍTULO 1:  
Plan de Contingencia 
 
1.1 Conceptos básicos 
1.2 Tipos de emergencia 
       1.2.1 Erupción volcánica 
       1.2.2 Derrumbes 
       1.2.3 Explosión 
       1.2.4 Incendios 
       1.2.5 Terremotos 
1.3  Brigadas 
       1.3.1 Definición 
       1.3.2 Tipos de brigadas 
1.4 Señalización normalizada 
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CAPÍTULO 2:  
Riesgos Laborales 
 
2.6  Definición de Riesgo 
2.7 Clasificación de Riesgos 
2.8 Factores de Riesgos Laborales 
2.9 Evaluación de Riesgos Laborales 
2.10 Prevención de Riesgos 
2.11 Control de Riesgos 
             
CAPÍTULO 3:  
Equipos para Emergencias y Equipos de Protección Personal (EPPs) 
 
3.1 Equipos para Emergencias 
3.1.1 Definiciones 
3.1.2 Equipos para erupciones volcánicas 
3.1.3 Equipos para derrumbes 
3.1.4 Equipos para explosiones 
3.1.5 Equipos para incendios 
3.1.6 Equipos para terremotos 
3.2 Equipos de Protección Personal (EPPs) 
3.2.1 Definiciones 
3.2.2 Equipos de protección para cabeza 
3.2.3 Equipos de protección para ojos y cara 
3.2.4 Equipos de protección para oídos 
3.2.5 Equipos de protección para vías respiratorias 
3.2.6 Equipos de protección para extremidades superiores 
3.2.7 Equipos de protección para extremidades inferiores 
 
4.3 Referencias bibliográficas  
 
- Autor: José María 
      Cortés Díaz 
Libro: SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO  
          Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales 
          9ª Edición actualizada 
 
- ESPOL - ICM 
Ingeniería en Auditoría y Control de Gestión  
 
- Autor: UCYMAT-Dirección del Trabajo 
Libro: 2001 Problemas actuales en salud de los trabajadores (Santiago, LOM Ediciones). 
 
5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Enfoque mixto: Porque se medirán, interpretarán o explicarán las variables a estudiar, es decir; es 
un proceso que recolecta, analiza, mide e interpreta datos cuantitativos y cualitativos en un mismo 
estudio en una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema y sus 
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respectivas preguntas; por medio de este enfoque mediré las variables e iré comprendiendo los 
problemas que surgen en el proceso de la investigación combinando el enfoque cualitativo y 
cuantitativo. 
6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Correlacional: Mi investigación llevará a cabo este tipo de investigación porque podré relacionar 
la implementación del Plan de Contingencia con los factores de riesgos laborales y los tipos de 
emergencias existentes. 
 
7.  FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 
7.1 Planteamiento de la hipótesis 
 
- La implementación de un Plan de Contingencia permitirá disminuir los riegos a los que están 
expuestos clientes internos y externos del Aeropuerto Internacional Cotopaxi. 
7.2 Identificación de variables 
 
- Variable Independiente: Implementación de un Plan de Contingencia. 
- Variable Dependiente: Disminuir los riesgos. 
 
7.3 Construcción de indicadores y medidas 
 
8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
8.1 Diseño Cuantitativo (no experimental) 
 
Es aquella investigación que se realizará sin manipular deliberadamente las variables,  se trata de 
un estudio donde no cambia de posición las variables independientes, para así poder ver su efecto 
sobre otras variables y permite realizar estudios que se realicen sin la manipulación deliberada de 
variables y sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. 
 
 
 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 
 
Implementación de un 
Plan de Contingencia 
 
- Factores de Riesgo 
Laborales. 
- Conformación de 
brigadas. 
- Señalización 
normalizada. 
 
 
Si 
No 
 
 
- Método de Meseri. 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 
Disminuir los riesgos 
- Frecuencia y tipos de 
riesgos. 
Alta 
Media 
Baja 
 
- Mapeo de riesgos. 
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9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
 
Para el presente estudio iniciaré con una revisión bibliográfica sobre el tema a tratar, guiándome en 
diferentes autores, fuentes de internet para así poder obtener información más profunda y precisa y 
desarrollar el tema por completo. 
 
Utilizaré técnicas e instrumentos como son la observación, entrevista, test y estudio documental 
para facilitar la investigación y obtener resultados más precisos. 
 
9.1 Población y muestra 
 
ÁREAS 
NÚMERO DE 
PUESTOS 
NÚMERO DE 
PERSONAS 
 
PORCENTAJE 
100% 
 
Jefatura 1 1 1.89 
Secretaría 1 1 1.89 
Contabilidad 1 1 1.89 
Servicio Médico 1 1 1.89 
Servicio Contraincendios 1 14 26.42 
Transportación 2 5 9.43 
Ecuafuel 1 2 3.77 
Seguridad Aeroportuaria 1 4 7.55 
Tránsito Aéreo 2 6 11.32 
Meteorología 1 2 3.77 
Radar 1 1 1.89 
Operaciones 1 2 3.77 
AIS 1 3 5.66 
Telecomunicaciones 1 3 5.66 
Electromecánica 1 1 1.89 
Electrónica 2 3 5.66 
Mensajería 1 1 1.89 
Guardianía 2 2 3.77 
 
TOTAL 
 
22 
 
53 
 
100 % 
 
9.1.1 Características de la población o muestra 
 
El Aeropuerto Internacional Cotopaxi de la cuidad de Latacunga consta de 18 departamentos con 
un total de 53 personas trabajando en la organización. 
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Población: El estudio de campo se realizará con el 100% del personal (población o universo) lo 
que constituye a 53 usuarios. 
 
Muestra: No se seleccionará muestra porque se trabajará con toda la población. 
 
10. METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 
 
MÉTODOS 
 
Deductivo: Aplicaremos este método en la fase de diagnóstico porque vamos a estudiar el 
fenómeno desde un todo hacia las partes y viceversa con el propósito de llegar a conclusiones 
generales, tomando el punto de partida que es el problema. 
 
Inductivo: Usaremos este método en la fase de planificar y aplicar estrategias para que una vez 
realizada la observación y el registro de todos los hechos, se deriven hipótesis y estrategias para 
solucionar el problema planteado. 
Estadístico: Utilizaremos este método en la fase de entrega de resultados, porque nos permite 
tratar e interpretar los resultados obtenidos en la investigación. 
 
TÉCNICAS 
 
Observación: Utilizaremos esta técnica porque podemos observar el comportamiento de los 
empleados y demás personas, además de los fenómenos, hechos y situaciones en el ambiente 
laboral, especialmente los factores de riesgo. 
 
Test: Utilizaremos esta técnica porque podremos recopilar información y porque mediante la 
misma los empleados y demás personas nos permitirán hacer saber de sus opiniones, además 
conoceremos cómo les afectan los riesgos en su salud y en su desempeño diario. 
   
Estudio Documental: Utilizaremos esta técnica para realizar una indagación y analizar diferentes 
fenómenos (de orden históricos, psicológicos, etc.) con el fin de obtener resultados que pudiesen 
ser base para desarrollar la investigación.  
 
11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 
 
- Fase I: Fase de diagnóstico, ésta fase utilizaremos para poder realizar el levantamiento de la 
información. 
 
- Fase II: Fase de planificar y aplicar estrategias, a través de este proceso podremos coordinar y 
entablar diálogo con las respectivas autoridades para así poder llegar a la población mediante 
charlas informativas y tomar soluciones acerca del problema planteado. 
 
- Fase III: Fase de evaluación; se la realizará por medio de valoraciones  para así poder obtener 
los resultados. 
 
- Fase IV: Fase de entrega de resultados, aquí elaboraremos la presentación del informe final 
para poder entregar a las autoridades una vez analizado los datos. 
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12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
- Elaboración e implementación de un Plan de Contingencia. 
- Disminución de factores de riesgos laborales. 
- Diagnóstico de los factores de riesgos laborales. 
13. RESPONSABLES 
 
- Alumno – investigador: Gina Caisapanta 
- Supervisor de Investigación: Dr. Luis Sarabia 
 
14. RECURSOS 
      
14.1 Recursos humanos 
 
- Alumna: Gina Caisapanta 
- Personal investigado 
 
14.2 Recursos Materiales 
 
Material fungible 
 
- Resmas de papel 
- Hojas de papel universitario 
- Cartuchos de tinta blanco y negro 
- Cartuchos de tinta a color 
- Esferos 
- Carpetas 
- Copias 
- Cuaderno 
- Regla 
- Clips 
- Lápices 
- Borrador 
- Resaltador 
- Corrector 
 
14.3 Recursos tecnológicos 
 
- Laptop 
- Impresora 
- Memory Flash 
- Cámara fotográfica 
- Infocus 
- Internet 
- Fotocopiadora 
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14.4 Recursos Económicos 
 
- Material fungible           120.00 
- Impresiones  200.00 
- Internet   120.00 
- Transportación  200.00 
- Cámara fotográfica  250.00 
        Total $ 890.00 
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
1
Elaboración del Plan de 
Investigación
x x x x x x x x x x x x
2
Aprobación del Plan de 
Investigación
x x x x
|
3
Elaboración del marco 
teórico
x x x x
4
Preparación de los 
instrumentos
x x x
5
Coordinar y establecer 
reuniones con la Unidad de 
Seguridad y Salud
x x x x x
6 Levantar información x x x x
7
Implementación del Plan de 
Contingencia
x x x
8
Difusión del Plan de 
Contingencia
x x x x
9
Evaluación de los Factores 
de Riesgos Laborales
x x x x x
10 Análisis de datos x x
11 Elaboración del informe final x x
OCT.
ACTIVIDADNº
PERÍODO OCTUBRE 2011 - SEPTIEMBRE 2012
ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP.NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.
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16. BIBLIOGRAFÍA 
 
- Autor: Grimaldi – Simonds 
Libro: La Seguridad Industrial  
      su administración 
 
- Autor: Genaro Gómez Etxebarria 
Libro: Manual para la formación en Prevención de Riesgos Laborales  
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17. ANEXOS (opcional) 
 
Fecha de presentación 
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ANEXO B: ENCUESTA 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
 
ENCUESTA 
 
Instrucciones:  
Marque una X en la opción que más le parezca: 
 
1. Ha escuchado de qué trata un plan de contingencia para el control de emergencias? 
 
Siempre   (    ) 
Frecuentemente   (    ) 
Rara vez   (    ) 
Nunca    (    ) 
 
2. Le han informado si el Aeropuerto Internacional “Cotopaxi” cuenta con un plan de 
contingencia para el control de emergencias? 
 
Siempre   (    ) 
Frecuentemente   (    ) 
Rara vez   (    ) 
Nunca    (    ) 
 
3. Considera que el aeropuerto debería tener un plan de contingencia para el control de 
emergencias? 
 
Siempre   (    ) 
Frecuentemente   (    ) 
Rara vez   (    ) 
Nunca    (    ) 
 
4. Se lo ha considerado (a) como miembro del equipo de la Unidad de Seguridad y Salud 
Ocupacional de la Dirección General de Aviación Civil, para conformar brigadas de 
emergencia? 
 
Siempre   (    ) 
Frecuentemente   (    ) 
Rara vez   (    ) 
Nunca    (    ) 
 
5. De acuerdo al conocimiento que tiene sobre el tema de incendios, si se presentara un conato 
de incendio. Considera que este afectaría su integridad? 
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Siempre   (    ) 
Frecuentemente   (    ) 
Rara vez   (    ) 
Nunca    (    ) 
 
6. Piensa que para utilizar un extintor, debe hacerlo con los pasos adecuados? 
 
Siempre   (    ) 
Frecuentemente   (    ) 
Rara vez   (    ) 
Nunca    (    ) 
 
7. Ha participado en algún simulacro con equipos de extinción de incendios (extintores)? 
 
Siempre   (    ) 
Frecuentemente   (    ) 
Rara vez   (    ) 
Nunca    (    ) 
 
8. Sabría cómo actuar en caso de presentarse una emergencia? 
 
Siempre   (    ) 
Frecuentemente   (    ) 
Rara vez   (    ) 
Nunca    (    ) 
 
9. Conoce cuáles son las rutas de evacuación existente en el aeropuerto? 
 
Siempre   (    ) 
Frecuentemente   (    ) 
Rara vez   (    ) 
Nunca    (    ) 
 
10. Piensa que el aeropuerto cuenta con personal capacitado en las diferentes brigadas como son: 
de incendios o explosión, primeros auxilios, evacuación y comunicación; que puedan actuar 
en caso de suscitarse una emergencia? 
 
Siempre   (    ) 
Frecuentemente   (    ) 
Rara vez   (    ) 
Nunca    (    ) 
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ANEXO C: FORMULARIOS 
 
C.1 Formulario de obtención de información general para la elaboración de los Planes de 
Contingencia 
 
AEROPUERTO INTERNACIONAL COTOPAXI 
 
 DIRECCIÓN EXACTA.- 
 
El Aeropuerto Internacional Cotopaxi se encuentra ubicado en: ______________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 SUPERFICIE.- 
 
TOTAL =  _____ metros cuadrados 
 
UTIL   =  _____ metros cuadrados  
 
 NÚMERO DE TRABAJADORES.- 
 
TOTAL = ___ Empleados 
 
Hombres = __ 
 
Mujeres = __ 
 
 HORARIO.- 
 
a) Desde:  __:__ am  hasta  __:__ pm 
 
Personal Administrativo     ( __ personas) 
 
b) Turno:  Desde: __:__am hasta __:__pm          
         __:__pm hasta __:__pm 
         __:__pm hasta __:__am 
 
Personal  Operativo           ( __ personas) 
 
 CANTIDAD DE VISITANTES.- 
 
El número de personas que frecuentan las instalaciones entre trabajadores y clientes es de ____ 
personas diarias aproximadamente.  
 
 EN JORNADA DIURNA Y SEMANA LABORAL.- 
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El Aeropuerto Internacional Cotopaxi, mantiene un horario de trabajo de _______ (12 o 24) horas los 
365 días del año. 
 
 CONFORMACIÓN DE BRIGADAS.- 
 
Para la conformación de brigadas se debe tomar en cuenta a todas las personas que trabajan en el 
Aeropuerto haciendo que todos conformen una brigada. 
 
 
a) BRIGADA DE INCENDIOS O EXPLOSIÓN: 
 
CARGO NOMBRE 
Líder  
Brigadista  
Brigadista  
Brigadista  
Brigadista  
 
 
b) BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS: 
 
CARGO NOMBRE 
Líder  
Brigadista  
Brigadista  
Brigadista  
Brigadista  
 
 
c) BRIGADA DE EVACUACIÓN: 
 
CARGO NOMBRE 
Líder  
Brigadista  
Brigadista  
Brigadista  
Brigadista  
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d) BRIGADA DE COMUNICACIÓN: 
 
CARGO NOMBRE 
Líder  
Brigadista  
Brigadista  
Brigadista  
Brigadista  
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 CARGOS Y NÚMEROS TELEFÓNICOS DE TODOS LOS SEÑORES BRIGADISTAS.- 
 
 
FUNCIÓN 
 
NOMBRES 
COMPLETOS 
 
CARGO 
 
TELÉFONO 
OFICINA CELULAR 
CASA 
 
 
E-MAIL 
Dirección General Fernando Guerrero Director   
Subdirección General Roberto Yerovi Subdirector    
Aeropuerto Latacunga  Jefe    
Líder Brigada Incendios Wladimir Bone Operador 022830440/022830442/
022830492 
 
Brigadista Jorge Loayza Operador 022830440/022830442/
022830492 
 
Brigadista Danilo Nuñez Supervisor 022830440/022830442/
022830492 
 
Brigadista Norman Alvarado Operador 022830440/022830442/
022830492 
 
Brigadista Heraldo Guaman Operador 022830440/022830442/
022830492 
 
Líder Brigada 
Evacuación 
Darwin González Jefe 022830440/022830442/
022830492 
 
Brigadista Edison Cáceres Operador 022830440/022830442/
022830492 
 
Brigadista Ramiro Guerrero Operador 022830440/022830442/
022830492 
 
Brigadista Marco Calderón Operador 022830440/022830442/  
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022830492 
Brigadista Darío Balseca Torres Operador 022830440/022830442/
022830492 
 
Líder Brigada Primeros 
Auxilios 
Dr. Luís Avendaño Medico 022830440/022830442/
022830492 
 
Brigadista Raquel Loayza Operador 022830440/022830442/
022830492 
 
Brigadista Jorge Ojeda Cano Operador 022830440/022830442/
022830492 
 
Brigadista Walter Wilca Operador 022830440/022830442/
022830492 
 
Brigadista Mauricio Troya Operador 022830440/022830442/
022830492 
 
Líder Brigada 
Comunicaciones 
Daniel Gálvez Operador 022830440/022830442/
022830492 
 
Brigadista Marco Chuga Operador 022830440/022830442/
022830492 
 
Brigadista José Orbe Operador 022830440/022830442/
022830492 
 
Brigadista Luís Quintana Operador 022830440/022830442/
022830492 
 
Brigadista Juan Carlos Domínguez Operador 022830440/022830442/
022830492 
 
Jefe de la Unidad 
Seguridad y Salud 
Sarabia Luís Jefe 022830440/022830442/
022830492 
 
Técnico de Seguridad y 
Salud 
Freddy Cano Técnico 02 3303101  
Servicio Médico Dr. Luís Avendaño Médico 022830440/022830442/
022830492 
 
Responsable Plan Sarabia Luís Cano Freddy  Jefe 3303101  
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NOTA: Se da dos nombres por Brigada considerando que siempre se trabaja en turnos rotativos. 
 
 TELÉFONOS DE EMERGENCIA.- 
 
SECRETARIA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS:   
POLICIA NACIONAL:      
BOMBEROS:       
CRUZ ROJA:       
EMERGENCIAS:       
HOSPITAL___________________________:                   
REPARACIONES AGUA POTABLE:                             
REPARACIONES EMPRESA ELECTRICA:     
AEROPUERTO:       
SERVICIO MEDICO:     EXT  
 
 FACTORES EXTERNOS QUE GENEREN POSIBLES AMENAZAS.- 
 
DESCRIPCIONES DE EMPRESAS O CASAS CERCANAS: 
 
Cuentan con: Tanques de combustible de la Fuerza Aérea    
 
SI __ o No ___ 
 
 FACTORES NATURALES.- 
 
- El terreno que ocupa el Aeropuerto Internacional Cotopaxi, está ubicado en Vía: 
______________________________________________________________________. 
 
- “La Pista”: Es propenso a inundaciones?   SI __ o No ___ 
 
- Declive: Es del ___% hacia la plataforma. 
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 CONTROL DE EXTINTORES PERTENECIENTES AL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL COTOPAXI.- 
 
 
TIPO 
AGENTE 
CANTIDAD CAPACIDAD UBICACIÓN 
P.Q.S 0(   ) (   )  libras T.W.R 
P.Q.S 0(   ) (   )  libras R 1 
P.Q.S 0(   ) (   )  libras Bodega 
P.Q.S 0(   ) (   )  libras Ofi. SCI 
P.Q.S 0(   ) (   )  libras Bodega 
P.Q.S 0(   ) (   )  libras Seguridad 
A.F.F.F 0(   ) (   )  galones Bodega 
P.Q.S 0(   ) (   )  libras Bodega 
P.Q.S 0(   ) (   )  libras Jefatura 
 
 SISTEMA CONTRA INCENDIOS CONSTA DE.- 
 
-Cisterna de agua: Posee ___ cisternas, de ______ galones ubicada en 
____________________________________. 
 
-Unidad de servicio contra incendio: Consta de ___ autobombas (R1 o A1) con capacidad de 
_______ galones aproximadamente cada una, el control es por ___________________(agua, polvo 
químico seco espuma o nitrógeno).  
 
-La autobomba tiene capacidad para almacenar:  
 
AGUA (         ) galones 
ESPUMA (         )  galones 
PQS (         )  libras 
NITROGENO (         )  botellas 
 
 EQUIPOS DE EVACUACIÓN.- 
 
 Lámpara de 
Emergencia 
Detector  
de Humo 
Luz 
Estable 
Panel de 
Control 
Salida de 
Emergencia 
 
Ubicación 
CANT. ------- ------- ------- ------- ---------  
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C.2 Formulario para identificación de riesgos 
 
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL 
UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
LISTA DE CHEQUEO PARA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
Área  Fecha: Hora: 
Responsable  
Equipos  
Entrevistados Nombre: 
Nombre: 
 
RIESGOS QUÍMICOS 
 
SUSTANCIAS QUÍMICAS 
 
 SI  NO N/A 
1. Se dispone de las fichas de seguridad de todos los productos peligrosos que se 
utilizan. 
   
2 Conocen las personas expuestas los riesgos de esas sustancias y están formadas en 
la aplicación de métodos de trabajos seguros. 
   
3. Se almacenan los productos inflamables en armarios protegidos o en recintos 
especiales. 
   
4.Se evita trasvasar productos por vertido libre.    
5.Se dispone y se usan equipos de protección individual en la realización de 
operaciones con productos peligrosos. 
   
6.Se precisa de autorización para la realización de operaciones con riesgo en 
recipientes que contienen o han contenido productos peligrosos. 
   
7.Se dispone de procedimientos escritos para la realización de actividades que 
pueden ocasionar accidentes graves. 
   
8.Se dispone de medios específicos para la neutralización y limpieza de derrames y/o 
control de fugas. 
   
9.Se realizan de forma segura las operaciones de limpieza.    
10.Están suficientemente controlados los procesos 
químicos peligrosos. 
   
11.Se dispone de Plan de Emergencia ante situaciones críticas (fugas, derrames, etc. 
de productos 
peligrosos) 
   
19.Se sigue la legislación vigente en la eliminación de residuos peligrosos y sus 
envases. 
   
20.Los residuos de las operaciones de limpieza y la recogida de derrames se tratan 
también según lo legislado. 
   
22.Existen duchas descontaminadoras y fuentes lavaojos próximas a los lugares 
donde es factible la proyección de líquidos peligrosos. 
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CONTAMINACIÓN QUÍMICA 
 
 SI NO N/A 
1. Se utilizan sustancias químicas en su area.    
2. Están libres de generación de sustancias químicas en forma de polvo humos gases 
o vapores. 
   
3. Se utiliza protección individual respiratoria cuando la exposición es ocasional y no 
existe ventilación localizada o en operaciones de corta duración. 
   
4. Se han realizado mediciones ambientales para conocer las concentraciones de los 
contaminantes químicos  presentes en el ambiente de trabajo. 
   
5.Se utilizan guantes y ropa impermeables a las sustancias con las que puede haber 
contacto dérmico. 
   
6.Se sustituye la ropa de trabajo y se procede a la limpieza de la piel afectada cuando 
se impregna de este tipo de sustancias contaminantes. 
   
7.Se procede a la recogida de derrames de sustancias tóxicas o nocivas cuando se 
producen y con la protección individual adecuada. 
   
8.Se procede a la limpieza de los puestos de trabajo después de cada turno y 
periódicamente de los locales. 
   
9.Se realizan controles biológicos sobre las personas expuestas respecto a las 
sustancias químicas presentes cuando técnicamente es posible. 
   
10.Se realizan reconocimientos médicos específicos a las personas expuestas.    
11.Se toman precauciones especiales además de todo lo indicado hasta ahora en la 
manipulación de sustancias potencialmente cancerígenas. 
   
12.Los residuos producidos en la limpieza y recogida de derrames de productos 
nocivos y tóxicos se tratan y eliminan de forma controlada 
   
 
RIESGOS FÍSICOS VENTILACIÓN 
 SI  NO N/A 
1.  Están libres de sustancias químicas tóxicas o nocivas, o de focos de generación de 
contaminantes (polvo, humo, nieblas, gases o vapores)  
   
2. Los locales de trabajo disponen de algún sistema De ventilación, forzada o natural, 
que asegura la renovación mínima del aire 
   
3. El sentido de las corrientes de aire que provoca la ventilación de los locales aleja 
la contaminación de los puestos de trabajo 
   
4.  Se han instalado extracciones localizadas en las zonas o puntos donde se puede 
producir la generación de contaminantes ambientales 
   
5.  Estas extracciones disponen de campanas de captación de forma y tamaño 
adecuados a las características de los focos de generación 
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6.  El caudal del sistema de extracción localizada es suficiente para capturar los 
contaminantes 
   
7.  Se han adoptado precauciones para evitar corrientes de aire transversales que 
puedan afectar a los sistemas de extracción localizada 
   
8.  Se comprueba periódicamente el funcionamiento de los sistemas de extracción 
localizada 
   
9. Las tomas de aire exterior están alejadas de los puntos de descarga de aire 
contaminado 
   
 
RUIDO  
 
 SI  NO N/A 
1. El ruido en el ambiente de trabajo permite trabajar sin molestias    
2. El ruido obliga permite hablar sin  elevar la voz a dos personas que conversen a 
medio metro de distancia 
   
3. Se han realizado mediciones iniciales de ruido, según se establece en la legislación    
4. El nivel de ruido en los puntos referidos es menor de 85 dBA de promedio diario     
5. Se realizan mediciones de ruido con la periodicidad y condiciones que se indican     
6. Se llevan a cabo reconocimientos médicos específicos a las personas expuestas     
7.  Se suministran y utilizan protectores auditivos a las personas expuestas a ruido     
8. Se ha planificado la adecuación de medidas preventivas tendentes a la reducción 
del ruido 
   
 
VIBRACIONES 
 
 SI  NO N/A 
1. Se dispone de máquinas o herramientas portátiles o  instalaciones capaces de 
generar vibraciones. 
   
2. Estos mecanismos tienen suficiente aislamiento o amortiguación o su diseño 
minimiza la transmisión de vibraciones a las personas. 
   
3. Se limita el tiempo de exposición de las personas expuestas a vibraciones cuando 
éstas producen, como mínimo, molestias. 
   
4. Se utilizan protecciones individuales (guantes, botas, chalecos, etc.) certificadas 
cuando las vibraciones producen como mínimo molestias. 
   
5. Se evita la presencia prolongada en estos puestos de trabajo de personal con 
lesiones osteomusculares, vasculares o neurológicas. 
   
6. Se lleva a cabo un programa de mantenimiento preventivo de máquinas, 
herramientas e instalaciones. 
   
7. Se han realizado mediciones de la aceleración o desplazamiento de las vibraciones 
transmitidas a las personas que trabajan. 
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ILUMINACIÓN 
 
 SI  NO N/A 
1. Se han emprendido acciones para conocer si las condiciones de iluminación se 
ajustan a las diferentes tareas visuales que se realizan. 
   
2. Los niveles de iluminación existentes (general y localizada) son los adecuados, en 
función del tipo de tarea, en todos los lugares de trabajo o paso. 
   
3. Se ha comprobado que el número y la potencia de los focos luminosos instalados 
son suficientes. 
   
4. Hay establecido un programa de mantenimiento de las luminancias para asegurar 
los niveles de iluminación. 
   
5. Entre las actuaciones previstas en el programa de mantenimiento, está 
contemplada la sustitución rápida de los focos luminosos fundidos. 
   
6. El programa de mantenimiento contempla la limpieza regular de focos luminosos, 
luminarias, difusores, paredes, etc. 
   
7. El programa de mantenimiento prevé la renovación de la pintura de paredes, 
techos, etc. y la utilización de colores claros y materiales mates. 
   
 
RADIACIONES NO IONIZANTES 
 
 SI  NO N/A 
1. Existe algún foco de emisión de radiaciones electromagnéticas no ionizantes 
(campos estáticos, radiofrecuencia, microondas, infrarrojos, etc.)* 
   
2. Está suficientemente confinado, blindado o apantallado el foco de emisión de 
ondas electromagnéticas. 
   
3. Se reduce al máximo el número de personas expuestas a la radiación 
electromagnética. 
   
4. Se ubican las personas expuestas a la máxima distancia posible del foco emisor, 
durante su trabajo. 
   
5. Se reduce el tiempo de exposición al mínimo posible.    
6. Se indica mediante señalización la existencia de radiaciones electromagnéticas en 
las zonas que proceda. 
   
7. Se utilizan protecciones individuales de ojos o piel para minimizar la exposición a 
radiación infrarroja o ultravioleta. 
   
8. Se conocen los niveles de radiación existentes en las zonas de exposición a 
radiaciones electromagnéticas. 
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C) RIESGOS MÚSCULO ESQUELÉTICOS 
 
CARGA  FÍSICA 
 
 SI  NO N/A 
1. El trabajo permite combinar la posición de pie - sentado.    
2. Se mantiene la columna en posición recta.    
3. Se mantienen los brazos por debajo del nivel de los hombros.    
4. La tarea se realiza en un puesto fijo.    
5. Los desplazamientos ocupan un tiempo inferior al 25% de la jornada laboral.    
6. Se realizan desplazamientos con cargas inferiores a 2 kg.    
7. El trabajo se realiza sin esfuerzo físico    
8. Para realizar la tarea se utiliza sólo la fuerza de las manos.    
9. Los ciclos de trabajo son superiores a 1 minuto.    
10.El manejo manual de cargas ocurre rara vez    
11.Los pesos que deben manipularse son inferiores a 25 kg para hombres y 11.5 kg 
para mujeres (Decreto 2400/79) 
   
12.La forma y volumen de la carga permiten asirla con facilidad.    
13.El peso y tamaño de la carga son adecuadas a las características físicas 
individuales. 
   
14.El entorno se adapta al tipo de esfuerzo que debe realizarse.    
15.Se ha formado al personal sobre la correcta manipulación de cargas.    
16.Se controla que se manejen las cargas de forma correcta.    
 
D) RIESGOS PSICOSOCIALES 
 
ORGANIZACIÓN 
 
 SI  NO N/A 
1. El trabajo implica la realización continuada de tareas cortas, muy sencillas y 
repetitivas. 
   
2. El trabajo permite la alternancia de tareas o la ejecución de tareas variadas.    
3. La preparación de los trabajadores está en consonancia con el trabajo que realizan.    
4. El trabajador conoce la totalidad del proceso.    
5. El trabajador sabe para qué sirve su trabajo en el conjunto final.    
6. La organización de las tareas está previamente definida, y es ajena al trabajador.    
7. El trabajador puede tener iniciativa en la resolución de incidencias.    
8. Puede detener el trabajo o ausentarse cuando lo necesita.    
9.Puede elegir el método de trabajo.    
10.Tiene posibilidad de controlar el trabajo realizado.    
11.Poseen una definición exacta de las funciones que deben desarrollarse en cada 
puesto de trabajo. 
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CARGA MENTAL 
 
 SI  NO N/A 
1. El nivel de atención requerido para la ejecución de la tarea es bajo    
2. Debe mantenerse la atención menos de la mitad del tiempo o sólo de forma 
esporádica. 
   
3. Además de las pausas reglamentarias, el trabajo permite alguna pausa.    
4. Se puede cometer algún error sin que incida de forma crítica sobre instalaciones o 
personas (paros, rechazos de producción, accidentes, etc.). 
   
5. El ritmo de trabajo es planificado y no está determinado por causas externas 
(cadena, público, etc.). 
   
6. El ritmo de trabajo es fácilmente alcanzable por un trabajador con experiencia.    
7. El trabajo se basa en el tratamiento de información (procesos automatizados, 
informática, etc.). 
   
8. La información se percibe correctamente.    
9. Se entiende con facilidad.    
10.La cantidad de información que se recibe es razonable.    
11.La información es sencilla, se evita la memorización excesiva de datos.    
12.El diseño de los mandos o paneles es adecuado a la acción requerida.    
 
E) RIESGOS LOCATIVOS 
 
INCENDIOS 
 
 SI  NO N/A 
1. Se conocen las cantidades de materias y productos inflamables presentes 
actualmente. 
   
2. El almacenamiento de materias y productos inflamables se realiza en armarios o 
en locales protegidos. 
   
3. Los residuos combustibles (retales, trapos de limpieza, virutas, aserrín, etc.) se 
limpian periódicamente y se depositan en lugares seguros. 
   
4. Están identificados los posibles focos de ignición.    
5. Las operaciones de trasvase y manipulación de líquidos inflamables se realizan en 
condiciones de seguridad. 
   
6. Las tareas limpieza con disolventes se realizan de forma segura.    
7. Está prohibido fumar en zonas donde se almacenan o manejan productos 
combustibles e inflamables. 
   
10.Un incendio producido en cualquier zona del local se detectaría con prontitud a    
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cualquier hora y se transmitiría a los equipos de intervención. 
11.Existen BIE’s (Bocas de Incendio Equipadas) en número y distribución 
suficientes para garantizar la cobertura de toda el área del local. 
   
12.Hay trabajadores formados y adiestrados en el manejo de los medios de lucha 
contra incendios. 
   
 
LUGAR DE TRABAJO 
 
 SÍ NO N/A 
1. Son correctas las características del suelo y se mantiene limpio.    
2. Están delimitadas y libres de obstáculos las zonas de paso.     
3. La anchura de las vías de circulación de personas o materiales es suficiente.      
4. Los pasillos por los que circulan vehículos permiten el paso de personas sin 
interferencias.   
   
5. Están protegidas las aberturas en el suelo, los pasos y las Plataformas de trabajo 
elevadas   
   
6. Están protegidas las zonas de paso junto a instalaciones peligrosas.      
7. Se respetan las medidas mínimas del área de trabajo: 3 m de altura (en oficinas 2,5 
m), 2 m 2 de  superficie libre y 10 m 3 de volumen 
   
8. Las dimensiones adoptadas permiten realizar movimientos seguros.    
9.La separación mínima entre máquinas es de 0,8 m    
10.El espacio de trabajo está limpio y ordenado, libre de obstáculos y con el 
equipamiento necesario 
   
11.Los espacios de trabajo están suficientemente prot77egidos de posibles riesgos 
externos a cada puesto (caídas, salpicaduras, etc.). 
   
12.Las escaleras fijas de cuatro peldaños o más disponen de barandillas de 90 cm de 
altura, rodapiés y barras verticales o listón intermedio. 
   
13.Todos los peldaños tienen las mismas medidas  (anchura mínima de 23 cm si son 
fijas; 15 cm cuando sean de servicio). 
   
14.Los peldaños son uniformes y antideslizantes     
15.Están bien construidas y concebidas para los fines que se utilizan.    
 
F) RIESGOS MECÁNICOS 
 
ELEVACIÓN 
 
 SI  NO N/A 
1.Está señalizada la carga máxima de utilización.    
2.En caso de fallo total o parcial de la alimentación de energía, está garantizada la 
sujeción y estabilidad de la carga. 
   
3.Está señalizada la carga máxima y la prohibición de uso a personas.    
4.Los cables, cadenas y demás accesorios de aseguramiento utilizados, se ajustan a 
los coeficientes de utilización previstos por el fabricante. 
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5.Todo accesorio de sujeción y elevación en mal estado (deformado, deshilachado, 
con corrosión, etc.), es sustituido inmediatamente y desechado. 
   
6.Está equipada la máquina de dispositivos que mantienen la amplitud de 
movimientos dentro de los límites previstos. 
   
7.Los medios de prensión y/o sujeción son adecuados para evitar una caída 
intempestiva de la carga. 
   
8.Existen montacargas y/o plataformas elevadoras.    
9.Su recorrido está completamente cerrado.    
10.Las puertas de acceso disponen de enclavamiento.    
11.Los órganos de accionamiento están ubicados en el exterior de la cabina y son 
inaccesibles desde la misma. 
   
12.En caso de desplazarse personas, está fijada por  el fabricante la carga y 
ocupación máxima. 
   
 
MANIPULACIÓN DE OBJETOS 
 
 SI  NO N/A 
1. Se utilizan objetos cuya manipulación es libre de riesgo de cortes, caída de objetos 
o sobreesfuerzos. 
   
2. Los objetos están limpios de sustancias resbaladizas.    
3. La forma y dimensiones de los objetos facilitan su manipulación.    
4. El personal usa calzado de seguridad normalizado cuando la caída de objetos 
puede generar daño. 
   
5. Los objetos o residuos están libres de partes o elementos cortantes.    
6. El personal expuesto a cortes usa guantes normalizados.    
7. Se efectúa de manera segura la eliminación de residuos o elementos cortantes o 
punzantes procedentes del trabajo con objetos 
   
8. El personal está adiestrado en la manipulación correcta de objetos.    
9. El nivel de iluminación es el adecuado en la manipulación y almacenamiento.    
10.El almacenamiento de materiales se realiza en lugares específicos.    
11.Los materiales se depositan en contenedores de características y demandas 
adecuadas. 
   
12.Los espacios previstos para almacenamiento tienen amplitud suficiente y están 
delimitados y señalizados. 
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MÁQUINAS 
 
 SI  NO N/A 
1. Los elementos móviles de las máquinas (de transmisión que intervienen en el 
trabajo), son inaccesibles por diseño, fabricación y/o ubicación. 
   
2. Existen resguardos fijos que impiden el acceso a órganos móviles a los que se 
debe acceder ocasionalmente. 
   
3. Son de construcción robusta y están sólidamente sujetos.    
4. Están situados a suficiente distancia de la zona peligrosa.    
5. Su fijación está garantizada por sistemas que requieren el empleo de una 
herramienta para que puedan ser retirados o abiertos. 
   
6. Su implantación garantiza que no se ocasionen nuevos peligros.    
7. Existen resguardos móviles asociados a enclavamientos que ordenan la parada 
cuando aquéllos se abren e impiden la puesta en marcha. 
   
8. Si es posible, cuando se abren, permanecen unidos a la máquina.    
9. Existen resguardos regulables que limitan el acceso a la zona de operación en 
trabajos que exijan la intervención del operario en su proximidad. 
   
10.Los resguardos regulables son, preferentemente autorregulables.    
11.Los de regulación manual se pueden regular fácilmente y sin necesidad de 
herramientas. 
   
12.Existen dispositivos de protección que imposibilitan el funcionamiento de los 
elementos móviles, mientras el operario puede acceder a ellos. 
   
13.Garantizan la inaccesibilidad a los elementos móviles a otras personas expuestas.    
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ANEXO D: CAPACITACIONES (DIAPOSITIVAS) 
 
D.1  Capacitación en materia de Seguridad y Salud Ocupacional y Prevención de Incendios 
 
   
UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL
Lo que usted debe saber en Seguridad y Salud 
Ocupacional
Gina Caisapanta  
Prevenir los incidentes y accidentes
laborales, controlando los riesgos
inherentes a cualquier tipo de
ocupación, conservando los lugares de
trabajo, materiales, y equipos usados
en la industria aeronáutica.
Objetivo General de la SST
Gina Caisapanta
 
• Constitución Política de la República del
Ecuador.
• LOSEP Art. 23 literal l) y de su Reglamento
Capítulo VIII De la Salud Ocupacional Art. 228.
• Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de
Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.
• Instrumento Andino de Seguridad Decisión 584
y su Reglamento de aplicación Decisión 957.
• Convenios Ratificados por la O.I.T.
• Ley del IESS
• Acuerdos M.R.L.
Normativa Legal Vigente
Gina Caisapanta
 
Para ello:
• Dotará a los centros 
de trabajo del  
personal competente  
y acreditado en 
materia de Seguridad 
y Salud:  MÉDICO Y 
TÉCNICO.
• Proveerá de los 
recursos materiales y 
financieros para la 
aplicación oportuna 
de los programas 
preventivos.
• Liderará la política 
empresarial en 
Seguridad y Salud; 
evaluará 
periódicamente su 
cumplimiento
El empleador comprometido es el 
mejor prevencionista
Gina Caisapanta
 
Cumplir con las normas y 
reglamentos  que se 
apliquen en materia de 
Seguridad y Salud.
Usar adecuadamente los 
equipos de protección y 
materiales  de trabajo.
Participar en los 
organismos paritarios 
como  capacitaciones y 
actividades destinadas a 
prevenir los riesgos 
laborales.
Informar a sus superiores 
sobre una situación de 
trabajo que signifique  
peligro para la vida o 
salud de  los 
trabajadores.
Operar o Manipular equipos, 
maquinaria , Herramientas 
únicamente cuando haya sido 
capacitado.
Obligaciones de los trabajadores
Gina Caisapanta
 
FACTORES DE RIESGO 
FÍSICOS 
RUIDO, VIBRACIÓN,  ILUMINACIÓN, 
TEMPERATURAS  ANORMALES, 
RADIACIONES.
Gina Caisapanta
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MECÁNICOS
MÁQUINAS, EQUIPOS DE IZAR, EQUIPOS 
DE PRESIÓN, 
INCENDIOS,HERRAMIENTAS MANUALES, 
CAÍDAS.
Gina Caisapanta
 
QUÍMICOS
PARTICULAS, NIEBLAS, POLVOS, 
ROCÍOS, GASES, HUMOS, 
SOLVENTES,VAPORES.
Gina Caisapanta
 
BIOLÓGICOS
VIRUS, BACTERIAS, HONGOS, 
RIQUETTSIAS, CLAMIDIAS, ANIMALES 
PELIGROSOS,  VECTORES (ROEDORES, 
MOSCAS).
Gina Caisapanta
 
ERGONÓMICOS
POSICIONES  FORZADAS, 
POSTURAS INCORRECTAS, 
CARGAS MANUALES, FATIGA 
FÍSICA Y MENTAL,  
MOVIMIENTOS REPETITIVOS.
Gina Caisapanta
 
PSICOSOCIALES
MONOTONIA, SOBREXIGENCIA, 
ESTRÉS, APREMIO DE TIEMPO, 
INSATISFACCIÓN, COMPLEJIDAD 
DEL TRABAJO, MALAS 
RELACIONES.
Gina Caisapanta
 
Es un casi accidente, en donde 
no se materializa el daño.
Evento que tiene el potencial 
de conducir a un accidente.
Un incidente que no resulte 
en enfermedades, lesiones, 
daño u otra pérdida, se 
denomina también como un 
cuasi-accidente.
Incidentes de trabajo
Gina Caisapanta
 
Es accidente de trabajo todo suceso repentino que
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que
produzca en el trabajador una lesión, perturbación funcional,
invalidez o muerte.
Accidente de trabajo
Gina Caisapanta  
GENUINO
DE COMISIÓN
IN ITINERE
Tipos de accidentes de trabajo
Gina Caisapanta
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EPP s y Ropa de Trabajo
 
DECRETO 2393 
Art. 176 Ropa de Trabajo 
Del código del trabajo
Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado 
riesgo de accidente o enfermedad profesional, o sea marcadamente sucio 
deberá utilizarse ropa de trabajo adecuado que será suministrada por el 
empresario.
En la elección de las ropas se realizara de acuerdo con la naturaleza del 
riesgo o riesgos inherentes al trabajo que se efectúa y tiempos de 
exposición al mismo. 
Ropa de trabajo
Gina Caisapanta  
PROTECCION PERSONAL
DECRETO EJECUTIVO 2393
Art. 175.- Disposiciones Generales del Código del Trabajo:
Los medios de protección personal permitirán, en lo posible, la 
realización del trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecute 
y sin disminución de su rendimiento no entrañando en sí mismos otros 
riesgos. 
Equipos de protección personal
Gina Caisapanta
 
Equipos de protección personal
CABEZA
MANOS  Y
BRAZOS
PIES
OJOS Y 
CARA
CUERPO
Gina Caisapanta
 
Es responsabilidad de la empresa 
proporcionar los EPP y ropa de 
trabajo adecuados; y el 
trabajador debe usarlos.
Capacitación respecto al 
riesgo que se está 
protegiendo.
El supervisor  o jefe  
directo debe dar el 
ejemplo utilizándolos cada 
vez que este expuesto al 
riesgo.
Es fundamental la 
participación de los 
supervisores en el control 
del buen uso y 
mantenimiento de los EPP. 
Consideraciones generales
Gina Caisapanta
 
Gina Caisapanta Gina Caisapanta
 
Fuego que se producen de 
manera imprevista cuando un 
material se quema o pasa por 
el proceso de combustión y 
para su eliminación o control 
se requiere de hidrantes, 
mangueras y extintores.
¿Qué es un Incendio?
Gina Caisapanta
 
Gina Caisapanta
Elemento que 
forma
parte del aire
se necesita 16% del 
mismo
para mantener la 
combustión
Todo material 
susceptible de 
quemarse, y se 
encuentran en forma 
líquida, sólida y 
gaseosa. Ej: madera, 
papel, plásticos, 
metales, etc.
Una forma de energía que 
eleva La temperatura de los 
cuerpos
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Fases del Fuego
Gina Caisapanta
FASE INCIPIENTE 
(PRIMERA FASE)
FASE DE 
LATENTE 
(SEGUNDA FASE)
FASE LLAMA Y 
CALOR 
(TERCERA FASE)
 
Clases del Fuego
CO2
Gina Caisapanta
 
Gina Caisapanta
CO2
PQS
 
Gina Caisapanta
CO2
PQS
 
Gina Caisapanta
 
Extintores Portátiles
Son la primera línea de 
defensa contra un conato de 
incendio que permite la 
descarga de una pequeña 
cantidad de agente extintor 
almacenado en su interior y 
al echarla sobre un incendio 
pequeño, en la forma 
correcta, puede extinguirlo 
totalmente y evitar su 
propagación.
Gina Caisapanta
 
Partes de un extintor
9. Tarjeta de mantenimiento: Tarjeta atada al extintor, donde se anota la
fecha en que se recargó, inspeccionó y el nombre de la empresa que lo hizo.
1. Cilindro: Recipiente donde se almacena el agente
extintor.
2. Manómetro: Indicador de la presión en el extintor.
3. Palanca: Parte por la cual se pone en acción el extintor.
4. Mango: Parte metálica fija por la que se agarra el extintor
cuando se utiliza.
5. Pasador de seguridad: Evita que se accione el extintor
accidentalmente.
6. Cinta de seguridad: Evita que el pasador salga de lugar.
7. Boquilla: Parte por donde sale el agente extintor.
8. Panel de instrucciones: Placa que contiene la
información acerca del extintor.
Gina Caisapanta
 
Pasos para utilizar un extintor
1. Remueva el 
pasador
2. Retire la 
manguera
3. Apriete la palanca de operación 
y dirija el chorro a la base de la 
llama
Gina Caisapanta
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GRACIAS!..
 
 
 
D.2 Capacitación del Plan de Contingencia para el control de Emergencias 
 
Formación de Brigadas 
de Emergencias
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
 
1. NOMBRES  Y  APELLIDOS?
2. CARGO EN LA INSTITUCIÓN?
3. TELÉFONOS Y MAIL?
3. BRIGADA A LA QUE PERTENECE?
CONOCIÉNDONOS
GINA CAISAPANTA R.
 
OBJETIVO
Organizar las respectivas 
brigadas de emergencia con 
personal idóneo y 
comprometido, de manera que 
se prevea ante la posibilidad de 
un evento adverso.
GINA CAISAPANTA R.
 
BASE LEGAL
•Ley de Defensa Contra 
Incendios.
•Sistema de Auditoría de Riesgos 
de Trabajo SART, Resolución 333 
del 27 de octubre de 2010.
GINA CAISAPANTA R.
 
- Erupciones volcánicas
- Derrumbes
- Terremoto o Sismos
- Inundaciones
- Explosión
- Incendios
- Amenazas de Bomba
- Fallas de Energía
TIPOS DE EMERGENCIA
GINA CAISAPANTA R.
 
EFECTOS LLUVIAS E INUNDACIONES, BAÑOS
GINA CAISAPANTA R.
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CONSECUENCIAS TERREMOTO PERÚ 2007
GINA CAISAPANTA R.
 
CONSECUENCIAS TERREMOTO HAITÍ 2010
GINA CAISAPANTA R.
 
CONSECUENCIAS TERREMOTO CHILE 2010
GINA CAISAPANTA R.
 
ANTES
 PREVISION
 PREVENCION
 ALERTA
GINA CAISAPANTA R.
FASES DE LA EMERGENCIA
 
DURANTE
 Conservar la
calma
 Notificar
 Evacuar
 Apoyar
 No estorbar
GINA CAISAPANTA R.
FASES DE LA EMERGENCIA
 
DESPUÉS
 REHABILITACIÓN Y  
RECONSTRUCCIÓN.
 SEGUIMIENTO.
GINA CAISAPANTA R.
FASES DE LA EMERGENCIA
 
BRIGADAS DE EMERGENCIAS
ES UN GRUPO ORGANIZADO 
DE EMPLEADOS O TRABAJADORES DENTRO DE
LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO, CON 
CONOCIMIENTO, ENTRENAMIENTO Y 
DESTREZAS, QUE CUENTEN CON MEDIOS Y 
EQUIPOS NECESARIOS PARA OPERACIONES 
BASICAS EN ATENCIÓN  A EMERGENCIAS. 
DEFINICION
GINA CAISAPANTA R.
 
CARACTERISTICAS DE LAS 
BRIGADAS DE EMERGENCIA
 DISPONIBILIDAD PERMANENTE.
 RESPUESTA INMEDIATA.
 ESPECIALIZADA EN EMERGENCIAS.
 RESPONSABILIDAD Y COLABORACIÓN.
GINA CAISAPANTA R.
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GINA CAISAPANTA R.
a) Brigada de Incendios o Explosión 
b) Brigada de Evacuación
c) Brigada de Primeros Auxilios
d) Brigada de Comunicación
TIPOS DE BRIGADAS DE 
EMERGENCIA
 
GINA CAISAPANTA R.
CONFORMACION DE LAS 
BRIGADAS DE EMERGENCIA
DECISIÓN
Administrador 
Aeroportuario
Unidad de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional
 
GINA CAISAPANTA R.
Es recomendable 
establecer una línea 
de autoridad así:
ESTRUCTURA DE LAS BRIGADAS DE 
EMERGENCIA
GRUPO DE 
EMERGENCIA
COORDINADOR 
GENERAL DE 
EMERGENCIAS
LIDER 
BRIGADA DE 
INCENDIOS O 
EXPLOSIÓN
BRIGADISTAS
LIDER 
BRIGADA DE 
EVACUACIÓN
BRIGADISTAS
LIDER 
BRIGADA DE 
PRIMEROS 
AUXILIOS
BRIGADISTAS
LIDER BRIGRADA 
DE COMUNICACIÓN
BRIGADISTAS
 
GINA CAISAPANTA R.
 Dinámico (a)
 Sereno (a)
 Liderazgo
 Trabajo en Equipo
 Iniciativa
 Responsabilidad
 Colaboración
PERFIL DEL BRIGADISTA
 
GINA CAISAPANTA R.
Conformada por aquellas personas que 
interfieren en caso de suscitarse un 
incendio o conato de incendio.
1. BRIGADA CONTRA INCENDIOS 
O EXPLOSIÓN
 
RESPONSABILIDADES
- Mantener la calma y actuar de manera inmediata.
- Verificar mediante la ubicación de extintores, cajetines,
tomas de agua, mangueras, lámparas de emergencia y
otras.
- Combatir el incendio con los medios y elementos con
los que dispone.
- Apoyar las acciones del Cuerpo de Bomberos.
- Elaborar informe.
GINA CAISAPANTA R.
 
GINA CAISAPANTA R.
Conformada por 
aquellas personas 
que ayudan a evacuar 
al personal y a los 
clientes del 
Aeropuerto, en caso 
de ocurrir una 
emergencia.
2. BRIGADA DE EVACUACIÓN
 
GINA CAISAPANTA R.
 Integridad física personal.
 Verificar que no se 
encuentren obstaculizadas 
las vías de evacuación.
 Evacuar a los empleados y 
visitantes en completo 
orden (niños, mujeres y 
discapacitados).
 Verificar personal ausente y 
las instalaciones.
 Elaborar informe.
RESPONSABILIDADES
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GINA CAISAPANTA R.
 Se debe realizar simulacros de evacuación.
 Puertas, pasillos y demás vías de evacuación
deben estar señalizadas.
 Se debe conocer cuando y que zonas evacuar.
VÍAS DE EVACUACIÓN
 
GINA CAISAPANTA R.
Conformada por aquellas personas que 
brindan los primeros auxilios a posibles 
heridos o heridos leves.
3. BRIGADA DE PRIMEROS 
AUXILIOS
Dar cuidado inmediato a
la persona accidentada
o enferma antes de que
reciba tratamiento
administrado por
personal con formación
medica.
 
RESPONSABILIDADES
-Mantener la calma y actuar de manera inmediata.
-Recuento de víctimas.
-Proteger y asegurar el área para evitar nuevos
accidentes.
-Socorrer al accidentado o enfermo en el sitio hasta el
arribo del equipo de respuesta más cercano.
-Alertar a los Organismos Básicos de Atención por el
medio más rápido posible.
- Elaborar informe.
GINA CAISAPANTA R.
 
GINA CAISAPANTA R.
Mantiene relación 
directa con el 
Coordinador General 
de Emergencias y 
pone a disposición el 
sistema de 
comunicación 
existente (teléfono, 
fax, correo 
electrónico, 
intercomunicadores).
4. BRIGADA DE COMUNICACIÓN
 
GINA CAISAPANTA R.
 Dar la alarma.
 Notificar a los organismos de apoyo en rescate 
de personal.
 Verificar funcionamiento de los sistemas de 
emergencia.
 Controlar el ingreso de personas y vehículos.
 Establecer y mantener comunicaciones.
 Atender los medios de comunicación.
 Determinar cuando ha pasado el peligro.
 Elaborar informe.
RESPONSABILIDADES
 
TALLER
Taller de identificación de emergencias
1. Señale las áreas de trabajo del Aeropuerto.
2. Escoja una de las áreas con mayor incidencia.
3. Señales las emergencias vulnerables.
4. Qué emergencias están controladas en el área 
escogida?
5. Que emergencias no están controladas en el 
área?
GINA CAISAPANTA R.
 
“Es mejor estar 
preparado para algo que 
puede suceder, a que 
suceda y no estar 
preparado.”
¡GRACIAS!
GINA CAISAPANTA R.
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ANEXO E: TRÍPTICO 
 
 
 
Calor y luz (llamas) que se producen de manera imprevista cuando un 
material se quema o pasa por el proceso de combustión y para su 
eliminación o control, se requiere de hidrantes, mangueras y extintores.  
 
 
 
 
Se necesita la presencia de cuatro elementos básicos: calor o fuente de 
ignición, material combustible, una concentración apropiada de oxígeno y 
la reacción en cadena.  
 
 
                                            
                                                CALOR 
   
  OXIGENO                                                       COMBUSTIBLE 
   
                             REACCION EN CADENA 
 
 COMBUSTIBLE: Material combustible ya sea sólido, líquido o gas. 
Todos los sólidos y líquidos se convierten en vapores o gases antes de 
entrar en combustión. 
 OXIGENO: El aire que respiramos está compuesto por un 21% de 
oxígeno. El fuego requiere de una atmósfera de por lo menos 16% de 
oxígeno. 
 CALOR: Energía requerida para elevar la temperatura del combustible 
hasta el punto en que se despiden suficientes vapores que permiten que 
ocurra la ignición. 
 REACCION QUIMICA: Una reacción en cadena puede ocurrir 
cuando los otros tres elementos están presentes en las condiciones y 
proporciones apropiadas. El fuego ocurre cuando se lleva a cabo ésta 
rápida oxidación o encendido. 
 
Al eliminar cualquiera de estos factores no podrá ocurrir el fuego, o se 
apagará si está ardiendo. 
 
 
 
ETAPA INCIPIENTE: Se caracteriza por que no hay llamas, hay poco 
humo, la temperatura es baja; se genera gran cantidad de partículas de 
combustión. Estas partículas son invisibles y se comportan como gases, 
subiendo hacia el techo. Esta etapa puede durar días, semanas y años.  
ETAPA LATENTE: Aún no hay llama o calor significativo; comienza a 
aumentar la cantidad de partículas hasta hacerse visibles; ahora las 
partículas se llaman humo. La duración de esta etapa también es variable. 
ETAPA LLAMA: Según se desarrolla el incendio, se alcanza el punto de 
combustión y comienza la llama. Baja la cantidad de humo y aumenta el calor. Su 
duración puede variar, pero generalmente se desarrolla la cuarta etapa en cuestión 
de segundos. 
ETAPA DE CALOR: En esta se genera gran cantidad de calor, llamas, humo y 
gases tóxicos. 
  
 
 
Los incendios se clasifican de acuerdo al tipo de material combustible que se 
quema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CLASE A: Para este tipo de incendio el agente extintor que se utiliza es el 
agua, que enfría, aunque también se puede utilizar gases licuados o el Co2.  
 
 CLASE B: Para extinguir este tipo de incendio remueva el oxígeno, evitando 
que los vapores alcancen la fuente de combustión o impidiendo la reacción 
química en cadena. La espuma, el CO2, el PQS, se pueden utilizar para combatir 
estos fuegos. 
 
 CLASE C: Para extinguir este tipo de incendio se utiliza un agente extintor 
que no conduzca la corriente eléctrica. El CO2, el PQS común, y el PQS de uso 
múltiple. No utilice los extintores de agua para combatir los fuegos en los 
equipos energizados.  
 
 CLASE D: Para extinguir este tipo de incendio se utilizan técnicas especiales. 
No deben utilizarse los agentes extintores ordinarios. En la mayoría de los casos, 
éstos absorben el calor del material enfriándolo por debajo de su temperatura de 
ignición.  
 
 
 
 
Son la primera línea de defensa contra un conato de incendio que permite la 
descarga de una pequeña cantidad de agente extintor almacenado en su interior y 
al echarla sobre un incendio pequeño, en la forma correcta, puede extinguirlo 
totalmente y evitar su propagación. 
 
 
 
1. Cilindro: Recipiente donde se almacena 
el agente extintor. 
2. Manómetro: Indicador de la presión en 
el extintor. 
3. Palanca: Parte por la cual se pone en 
acción el extintor. 
4. Mango: Parte metálica fija por la que se 
agarra el extintor cuando se utiliza. 
 
5. Pasador de seguridad: Evita que se 
accione el extintor accidentalmente. 
6. Cinta de seguridad: Evita que el pasador salga de lugar. 
7. Boquilla: Parte por donde sale el agente extintor. 
8. Panel de instrucciones: Placa que contiene la información acerca del 
extintor. 
9. Tarjeta de mantenimiento: Tarjeta atada al extintor, donde se anota la fecha 
en que se recargó, inspeyccionó y el nombre de la empresa que lo hizo. 
 
 
 
 
¡EL EXTINTOR PORTÁTIL ES PARA APAGAR FUEGOS PEQUEÑOS 
SI EL INCENDIO ES DE GRAN MAGNITUD, 
AVISE A LOS BOMBEROS Y EVACÚE  
EL LUGAR! 
 
 
 
¡PARA FUEGOS CONTROLABLES¡: 
 
 Determine la clase de fuego. 
 Elija el extintor adecuado. Vea la etiqueta. 
 Verifique el buen estado del extintor antes de intentar 
    apagarlo. Manómetro en la posición verde. 
¿QUÉ ES UN INCENDIO? 
 
¿QUÉ ELEMENTOS SE NECESITAN PARA 
QUE SE PRODUZCA UN INCENDIO? 
 
TETRAEDRO QUE SIMBOLIZA EL INCENDIO 
 
ETAPAS DE DESARROLLO DE UN INCENDIO 
 
CLASES DE INCENDIOS 
 
¿QUÉ ES UN EXTINTOR PORTÁTIL DE 
INCENDIO? 
COMPONENTES DE UN EXTINTOR 
 
ANTES DE UTILIZAR UN EXTINTOR 
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 ¡PROCURE NO ACTUAR SOLO!. 
 Sosténgalo derecho. Coja la manguera y quite el 
pasador de seguridad. 
 Realice un disparo de prueba. 
 Dirija la boquilla hacia la base del incendio. 
 Realice disparos en zigzag. 
 ¡Nunca de la espalda al incendio¡. Al acercarse 
al incendio, hágalo en la dirección del viento (con el 
viento a su espalda). 
 Asegúrese que se extinguió el incendio. 
 Notifique a la persona encargada de recargar el 
extintor, aunque no esté gastado completamente. 
 
 
 
 
 
 
 Mantenga el material combustible alejado de 
fuentes de calor de ignición. 
 No suministre combustible a los equipos que 
todavía estén calientes.  
 Almacene los líquidos inflamables lejos de las 
fuentes de chispas. 
 Elimine y no acumule paños, trapos o material de 
limpieza impregnados de aceite, grasa o gasolina. 
 No invente conexiones eléctricas ni recargue los 
receptáculos existentes con extensiones.  
 Repare y no utilice equipo con cables pelados o 
defectuosos. 
 Almacene solo cantidades absolutamente necesarias 
de líquidos inflamables y en envases diseñados para 
esto. 
 No coloque equipo para calentar en cuartos 
pequeños sin ventilación o donde se almacena 
material combustible. 
 Desconecte todo equipo eléctrico que no esté en 
uso. 
 Preste atención al equipo eléctrico cuando está en 
uso.  
 No deje sin vigilar el aceite o las grasas 
calentándose en la estufa. 
 Obedezca los rótulos de no fumar. 
 Evite usar velas o lámparas de gas.  
 Mantenga linternas eléctricas para casos de 
emergencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Recuerda que la mejor prevención es la 
precaución y el sentido común” 
 
 
 
 
“Por eso es que el adiestramiento es tan 
importante. Cuando surge un incendio, 
una persona que no sabe de extintores 
puede tener miedo de utilizarlo, otra 
persona no adiestrada puede tardar varios 
minutos en leer las instrucciones de cómo 
utilizarlo, mientras el incendio se extiende.  
Aún las personas que han utilizado 
extintores desconocen el modo más efectivo 
de utilizarlos si no han recibido 
adiestramiento” 
 
 
“Es importante que el personal concientice 
los riesgos a los que está expuesto 
diariamente y colabore en no hacer en el 
lugar de trabajo una bomba de tiempo; 
por lo contrario, adquiramos hábitos 
positivos que nos conduzcan a conductas 
responsables en prevención” 
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ANEXO F: FOTOGRAFÍAS 
 
F.1 Levantamiento de información para la elaboración del Plan de Contingencia 
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C.2 Capacitación en materia de Seguridad y Salud Ocupacional y Prevención de Incendios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.2 Prácticas con Equipos de Extinción de Incendios (extintores) 
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F.3 Capacitación del Plan de Contingencia para el control de Emergencias 
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ANEXO G: CERTIFICADO 
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ANEXO H: GLOSARIO TÉCNICO   
 
A 
 
- Accidente de trabajo: Es un suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador(a) lesión 
corporal o perturbación funcional, la muerte inmediata o posterior; con ocasión o consecuencia del 
trabajo. También se considera accidente de trabajo, el que puede sufrir el trabajador, al ir desde su 
domicilio a su lugar de trabajo o viceversa. Tienen derecho a esta prestación, desde el primer día 
de labores. 
 
- Alarma: Es la señal o aviso que advierte sobre la proximidad de un peligro. 
 
- Aparatos de izar: Son aparatos de material sólido, bien construidas, de resistencia adecuada a su 
uso y destino y sólidamente afirmados en su base; se conservan en perfecto estado y orden de 
trabajo, ateniéndose a las instrucciones dadas por los fabricantes y a las medidas técnicas 
necesarias para evitar riesgos. 
 
- Autobomba: Vehículo especial para servicios contraincendios (bomberos) diseñado para la lucha 
contra el fuego. Normalmente está compuesto por un depósito con agua, centrífugas para generar 
chorros a presión, contenedores para generadores de espuma y polvos contra incendios, botellas de 
anhídrido carbónico e instalación de nebulización. 
 
B 
 
- Bipolaridad: Conocido como trastorno afectivo bipolar, es una psicosis maníaco-depresiva que se 
caracteriza por la alternancia de períodos de euforia y excitabilidad (manía) y períodos de 
depresión. El paso entre un estado y otro puede ser abrupto. 
 
- Bocas de incendio equipadas: Es un equipo completo de protección y lucha contra incendios, que 
se instala de forma fija sobre la pared y está conectado a la red de abastecimiento de agua. Incluye, 
dentro de un armario, todos los elementos necesarios para su uso: manguera, devanadera, válvula y 
lanza boquilla. 
 
- Brida: Son accesorios para conectar tuberías con equipos (Bombas, intercambiadores de calor, 
calderas, tanques, etc.) o accesorios (codos, válvulas, etc.). La unión se hace por medio de dos 
bridas, en la cual una de ellas pertenece a la tubería y la otra al equipo o accesorio a ser conectado. 
 
- Brigadas de emergencia: Son grupos de personas organizadas, capacitadas y comprometidas para 
prevenir, enfrentar y atender emergencias, dentro de una empresa, industria o establecimiento y 
cuya función está orientada a salvaguardar a las personas, sus bienes y el entorno de los mismos. 
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C 
 
- Capacitación: Es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, mediante el cual se desarrolla las 
habilidades y destrezas de los servidores, que les permitan un mejor desempeño en sus labores 
habituales. 
 
D 
 
- Demolición: Es un proceso programado y planificado de acuerdo a las necesidades y cuidados 
específicos de cada caso, ya que se procede a tirar abajo o destruir de manera planificada un 
edificio o construcción en pie.  
 
- Derrumbe: Es la caída brusca de determinadas construcciones o formas geológicas; son frecuentes 
por causas naturales, cuando la erosión o las condiciones climáticas hacen que grandes rocas se 
precipiten desde superficies elevadas hacia otras más bajas. 
 
E 
 
- Emergencia: Accidente o suceso que acontece de manera absolutamente imprevista, causando 
alarma y tensión en las personas que se encuentran alrededor. 
 
- Emplazamiento: Colocación de alguna cosa en un sitio o en determinado lugar. 
 
- Enfermedad profesional: Es la afección aguda o crónica causada de una manera directa por el 
ejercicio de la profesión o trabajo, que realiza el trabajador(a) y que le produce incapacidad. 
Tienen derecho a esta prestación pasados los seis meses de afiliación al IESS, con pagos 
oportunos. 
 
- Equipo de protección personal: Son elementos de protección individual del trabajador, que lo 
protegen de uno o más riesgos laborales, que puedan amenazar su seguridad y/o su salud; su 
eficacia depende, de su correcta elección y de un mantenimiento adecuado del mismo. 
 
- Equipos de detección de incendios: Son dispositivos que una vez detectada una condición de 
incendio, la comunican a una Central de Control para que se puedan tomar las medidas adecuadas 
para su control y extinción. 
 
- Equipos de extinción de incendios: Sistema que una vez detectado el fuego,  debido a la 
temperatura se acciona automáticamente, descargando el agua en el sitio donde está el incendio. El 
fuego es controlado desde su comienzo evitando su propagación y logrando, en la mayoría de los 
casos, la extinción total, igualmente el humo generado por el incendio disminuye. 
 
- Erupción volcánica: Es la emisión abrupta y violenta en la superficie de la tierra de material 
volcánico (lava, gases, rocas, etc.) que proceden del interior del mismo. 
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- Eslinga: Cuerda fuerte con ganchos que se usa para levantar grandes pesos. 
 
- Estrés: Es una respuesta natural de un individuo o una reacción fisiológica del organismo en el que 
entran en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como 
amenazante o de demanda incrementada. 
 
- Estruendo: Ruido muy grande. 
 
- Evacuación: Conjunto de procedimientos y acciones tendientes a que personas amenazadas por un 
peligro protejan sus vidas e integridad física, mediante su desplazamiento hacia lugares seguros. 
 
- Explosión: Es aquello que se produce cuando se libera violentamente una cierta dosis de energía 
que estaba atrapada en un espacio reducido, generando un repentino aumento de la presión y 
haciendo que se desprenda luminosidad, gas y calor.  
 
- Extintor portátil: Es una herramienta que almacena un agente extintor en su interior, el cual es 
expulsado mediante presión; se lo utiliza para el combate de incendio pequeño (conatos, o en su 
fase incipiente y fase de libre combustión) es muy útil si son bien empleados. 
 
F 
 
- Factores de riesgos laborales: Fenómeno, elemento o acción de naturaleza física, química, 
orgánica, mecánica, sicológica o social que por su presencia o ausencia se relaciona con la 
aparición, en determinadas personas y condiciones de lugar y tiempo, de eventos traumáticos con 
efectos en la salud del trabajador tipo accidente, o no traumático con efectos crónicos tipo 
enfermedad ocupacional. 
 
- Fuego: Fenómeno químico exotérmico, con desprendimiento de calor y luz; es el resultado de la 
combinación de combustible, calor y oxigeno. 
 
G 
 
- Gases combustibles: Son gases que se utilizan como combustible para producir energía térmica 
mediante un proceso de combustión. 
 
H 
 
- Hangar de aviones: Es un lugar utilizado para guardar o reparar aeronaves, generalmente de 
grandes dimensiones y situado en los aeródromos. 
 
- Hipertermia: Aumento exagerado de la temperatura corporal, fiebre. 
 
- Hipotermia: Descenso de la temperatura del cuerpo por debajo de los límites normales. 
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I 
 
- Incendio: Es un gran fuego descontrolado de grandes proporciones el cual no pudo ser extinguido 
en sus primeros minutos. 
 
- Incidente de trabajo: Suceso acontecido en el curso del trabajo o en relación con éste, que tuvo el 
potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se 
presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos. 
 
- Infrarrojo: Radiación del espectro luminoso que se encuentra por debajo del rojo visible y es de 
mayor longitud de onda. Se caracteriza por sus efectos caloríficos. 
 
- Insomnio: Es un trastorno del sueño que consiste en la incapacidad o dificultad para dormir, ya sea 
por que cueste conciliar el sueño, porque existan despertares durante la noche, porque se da un 
acortamiento del sueño, un despertar precoz o una disminución de su calidad. 
 
K 
 
- Kelvin: Simbolizado como K, es la unidad de medida de la temperatura. 
 
L 
 
- Ladera: Cualquiera de los lados en declive de un monte. 
 
- Luxes: Símbolo lx, es la unidad de medida de la iluminación. 
 
M 
 
- Mapa de evacuación: Mapa que muestra las rutas de evacuación identificadas para desplazar a las 
personas a zonas seguras o a donde se localice el punto de encuentro.  
 
- Mapa de riesgos y recursos: Es todo instrumento informativo dinámico que permite conocer los 
factores de riesgo en un ambiente de trabajo y cuáles son los elementos con los que se cuenta en 
caso de presentarse una emergencia. 
- Maremoto: Agitación violenta de las aguas del mar, causado por un seísmo en el lecho submarino, 
que puede producir una gran ola de efectos devastadores en la costa. 
 
- Matriz de riesgos: Es una herramienta de control y de gestión normalmente utilizada para 
identificar las actividades (procesos y productos) de una empresa, el tipo y nivel de riesgos 
inherentes a estas actividades y los factores exógenos y endógenos relacionados con estos riesgos 
(factores de riesgo). Igualmente, una matriz de riesgo permite evaluar la efectividad de una 
adecuada gestión y administración de los riesgos que pudieran impactar los resultados y por ende 
al logro de los objetivos de una organización.  
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- Muros de contención: Es un tipo estructura de contención rígida, destinada a contener algún 
material, generalmente tierras. 
 
N 
 
- Neuritis: Es la inflamación o degeneración de un nervio, suele traducirse en parálisis y/o dolores 
de las zonas afectadas. 
 
- Normas de seguridad: Son reglas que resultan necesarias promulgarlas y difundirlas con la 
anticipación adecuada y que deben seguirse para evitar los daños que puedan derivarse como 
consecuencia de la ejecución de un trabajo. 
 
O 
 
- Onda sísmica: Son un tipo de onda elástica consistentes en la propagación de perturbaciones 
temporales del campo de tensiones que generan pequeños movimientos en un medio. Las ondas 
sísmicas pueden ser generadas por movimientos telúricos naturales, los más grandes de los cuales 
pueden causar daños en zonas donde hay asentamientos urbanos. 
 
P 
 
- Pictograma: También llamada gráfica de imágenes o pictografía, es un diagrama que utiliza 
imágenes o símbolos para mostrar datos para una rápida comprensión.  
 
- Placas tectónicas: Son aquellas porciones de litósfera que se ubican debajo de la superficie o de la 
corteza terrestre del planeta.  
 
- Plan de contingencia: Es un tipo de plan preventivo, predictivo y reactivo; presenta una estructura 
estratégica y operativa que ayudará a controlar una situación de emergencia y a minimizar sus 
consecuencias negativas. 
 
- Primeros auxilios: Son los procedimientos y técnicas de carácter inmediato que se da a las 
personas que han sido víctimas de un accidente o de una enfermedad repentina.  
  
- Punto de encuentro: Lugar que se ha determinado para que las personas se reúnan luego de 
evacuar las instalaciones, estará indicado con una señalización de color verde y letras blancas. 
 
- Putrefacto: Que está podrido, descompuesto o corrompido. 
 
R 
 
- Rescindir: Dejar sin efecto un contrato o una obligación. 
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- Riesgo: Efecto que pueden producir aquellos fenómenos y objetos, sustancias, etc., a los cuales se 
les ha demostrado que poseen la probabilidad de afectar al trabajador, generando enfermedades o 
accidentes de trabajo. 
 
- Rociador de agua: Conocido también como sprinkler; es un dispositivo para la extinción de 
incendios en todo tipo de edificios, están concebidos para detectar un conato de incendio y 
apagarlo con agua o controlarlo para que pueda ser apagado por otros medios.  
 
- Ruido: Es un sonido que resulta desagradable, por lo que se convierte en un factor de riesgo que 
puede causar una enfermedad Ocupacional, como la Sordera Profesional. 
 
- Rutas de evacuación: Son vías y salidas de evacuación de las personas de un determinado lugar, 
deben tener señalética vistosa, para que personas tanto internas (personal de la empresa) como 
externas (visitantes) a la institución tengan una visión clara de los lugares accesibles o no para la 
evacuación; es importante que permanezcan despejadas y libres de elementos que puedan estropear 
el desplazamiento hacia el punto de encuentro marcado. 
 
S 
 
- Señalización: Es el conjunto de señales, indicaciones o advertencias de carácter informativo y 
obligatorio, relativo a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una placa con un color 
determinado. 
 
- Simulacro de evacuación: Es la representación de una respuesta de protección ante una 
emergencia, durante el ejercicio se simulan diversos escenarios, lo más cercanos a la realidad, con 
la finalidad de probar y preparar la respuesta más eficaz ante eventuales situaciones reales de 
perturbación. 
 
- Sismo: Es un temblor o una sacudida de la tierra por causas internas, estos movimientos se 
producen por el choque de las placas tectónicas. 
 
- Sonido: Es una sensación que se genera en el oído a partir de las vibraciones de las cosas.  
 
- Sumideros de agua: Es un tipo de depresión circular que actúa como desagüe natural para el agua 
de lluvia o para corrientes superficiales como ríos o arroyos. 
 
T 
 
- Tiempo de evacuación: Es el tiempo total empleado cuando se va a evacuar un lugar, debe 
contabilizarse desde que aparece la primera manifestación visible de incendio (humo o llamas) 
hasta que la última persona ha recorrido el camino de evacuación. 
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Z 
 
- Zona terrestre: También denominada corteza terrestre se halla dividida en diversas placas 
tectónicas, las cuales se deslizan sobre el magma (la materia rocosa fundida) y está cubierta por 
continentes y por islas, los cuales, poseen variadas fuentes de agua. 
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